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3.4 Laisvės kovotojų slapyvardžių sąrašas
Abeščikas || Abėščikas
kurpė pranas 
Abisinas
Stasiūnas Romualdas 
Abstinentas
Švilpa pranas 
Adalpėlis
dilys Adolfas 
Adaska
Matuliauskas Antanas
Adys
kubilius Adolfas 
Adjutantas
Gailius edvardas 
Mažeika povilas 
Adomaitis 
venckus kazys 
Adomas || Adomukas
Baciuška vladas
damanskis vytas 
dunkevičiūtė konstancija 
končius pranas
Meskupas icikas
Žemaitis Jonas
Adomėnas
vaičiūnas Antanas 
vinciūnas Alfonsas 
Afenas
Švilpa Jonas 
Aficierius || Apicierius
Juospaitis Jonas 
Sabulis ignas
Aglinskas
Misiūnas Alfonsas || Albertas 
Agnieška
Gylys Leonas 
Stasė
Agrastas
Adomaitis vytas
dervinis Juozas
Žukauskas vincas
Agronomas 
Matelionis || Matulionis Steponas 
Aguona 
Bugailiškis Juozas 
Gurinskaitė Adelė 
Laurinėnienė Stefanija 
petkevičius Andrius 
Stankevičiūtė-Levickienė pranutė
Striogaitė Genė
Aguonėlė
Aninkevičiūtė Marytė 
vasiulytė Marytė
Agurkas 
kazakevičius kazys  
Aidas 
Adomauskas Juozas 
Bakanauskas viktoras  
Baltrūnas vytautas 
Bisturys Bronius 
Bražeika Algirdas
Bražionis povilas 
Cinovas Andrius 
Čepukonis vaclovas || Česlovas 
dumbrava Alfonsas
eglinskas Antanas 
Grunskas Antanas 
Janeliūnas vaclovas 
Jokubauskas || Jokūbauskas Jonas 
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Jurgutavičius Stasys 
kasputis Motiejus 
kazakevičius kazys 
klevas Juozas 
kmita Andrius 
Liorančas Juozas 
Malinauskas Jurgis 
Medikis Augustas 
Motiejūnas vincas 
namajūnas Juozas 
paulaitis petras  
petravičius Hubertas 
Rimkus pranas 
Rimkus vladas
Rokas 
Rokas Bronislovas 
Skapas napoleonas 
Stanaitis vytautas 
Stonkus Jonas 
Svilas Bronius 
Trijonis Antanas
urbonavičius Juozas
usonis || usionis kazys 
Žukauskas
Aimutis
Sirutis Julius 
Ainis 
kokšta Feliksas 
kučinskas pranas
navasaitis Mykolas
Aitvaras 
Adomonis Antanas 
Bagdonas kazys 
Bagdonas Liudas 
Chaleckas vytautas 
Čeponis Algirdas 
Galinaitis Augustas 
Garbauskas Julius 
Lukoševičius vytautas 
Macijauskas pranas 
puodžiūnas Stasys 
valančiūnas Mykolas 
Ajeras
Rapšys Jurgis 
Akacija
Arlauskienė 
Lešinskytė-Švedienė Ona 
Steponaitytė || Steponavičiūtė Alesė
Akimas
pakštas kazys 
Akis
Bagdonas Juozas  
Akmenėlis
Žitkevičius viktoras 
Akmenis
Šileikis Juozas 
Akmuo
kardamavičius Jonas 
Malakauskas 
povilaitis petras
Aktorius
norvilas kostas 
Akuota
Gudėnas Albertas 
Alambardi
Susnys Jonas 
Alantis
nemeikšis petras 
Alaušas
pašilys pranas 
Raugalas vytautas 
Alavas
Leščius Alfonsas 
Alba
pukas Albertas
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Alba Učitelis
pukas Albertas 
Albertas
Jakštas 
pečkaitis Jonas 
Albinas 
Bartkus Boleslovas 
Burbulis Albinas
Gricius Antanas
nekrošius Stasys
Remeikis Stasys
Aldona 
Banuškevičiūtė Marytė 
Grigalavičiūtė Bronė 
Juodytė-pracišauskienė Genovaitė
Aldonas
Maculevičius vytas 
Aleksandras
Stankevičius Olesas 
Aleksandrynas
Liaudanskas Jonas 
Aleksas
Misiūnas petras 
Aleksiukas 
Skukauskas Alfonsas 
Alektra
Ragutskas Jurgis 
Alfa 
Čiomanas Aloyzas
Mocius Juozas  
Alfas
Olius Alfredas 
Alfonsas
valentėlis Alfonsas 
Alfukas
paukštė Alfonsas 
Algaudas
Zelba Jonas 
Algimantas 
Bubulis kazimieras || kazys 
Jonelis Zenonas 
karbočius Bronius 
kimštas Jonas 
Mejeris Jonas 
Štombergas Justinas 
urbanavičius || urbonavičius Albinas 
Zaskevičius Algimantas vincas 
Zinkus Stasys
Algirdas 
Beržinis kazys 
Budreckas Simonas 
Juška Leonas 
Lubys Antanas 
norvaiša vaclovas
Sudeikis Albinas 
Šimanskis Algirdas 
urbonas Feliksas 
vilčinskas Jonas
vytė Antanas
Algirdas Bruža
pareigis Alfonsas 
Algis
Belaglovas Jonas  
Benetis petras 
Cinovas Andrius 
dirsė Mykolas 
Jackys petras 
kalnius Mykolas 
kuzminskaitė elzė 
Lesys || Leškys Juozas 
narkevičius Benediktas 
Šegamogas 
valiūnas petras 
venckaitis Steponas
vilčinskas Jonas
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Alijošius
kapčinskas povilas 
Aliukas
Rožanskas povilas 
Alius
Mileris Benadas 
varnas Algirdas
Aliutis
Žiogas Antanas 
Alytė || Alytis
Meškauskas Aleksas 
Sprindytė elena
Spurgienė Salomėja
Alyva
Banionis || Banionaitis Bronius || Mikas 
Černiauskaitė-vartibavičienė Aldona || 
Ona 
Alkas
petravičius vytautas 
Alkis
Bagdonas Juozas 
Alksnis   
Alonderis Jonas 
Bikinas Juozas 
Bronius
danielius Liudas 
davalga Bronius 
ivaška Bernasius 
Jankauskas povilas 
Jurkuvėnas kazys 
karla Juozas 
kazlauskas Adomas 
kazlauskas Stasys 
kralikas kazys 
kučinskas petras 
Laurinčiukas Albertas 
Matuzevičius Jonas 
Morkūnas Bronius 
petrauskas 
petronis pranas || povilas 
pundys vladas 
Raudonis Liudvikas 
Rudžionis || Rudys Juozas 
Šustikas pranas 
Zabulionis Albinas 
Zamokas Serapinas 
Žiauberis pranas 
Alksniukas
daučiūnas Aleksas
kazlauskas vytautas
Almas
demikis Jonas 
Alnis
Šustikas pranas 
Alpukas
Romelis Alfonsas 
Alšėnas 
daugėla vladas 
Alunta 
Stonys Stasys 
Alūnas
petraitis vladislovas 
Amalas
Blusevičius Antanas 
Amatuškė
Šiaučiūnas Aleksas 
Ambo 
Blusevičius Antanas 
Skučas Albinas 
Amerikentas || Amerikietis 
Grigaliūnas Jonas
Amerikonas || Amerikonis
vaičėnas Balys 
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Ananasas
Živatkauskas Stasys 
Anbo
Liaukus kazys 
Meškuotis Juozas 
Ancas
Tyla Anicetas 
Anciukas
krikščiūnas Anicetas 
krištanaitis Antanas
Andrijaitis
kunčius Alfonsas 
Andrius
Milkintas Stasys 
Angelas 
Bekutė Janina
Angis 
kasperavičius Juozas 
Anglas 
kranauskas Juozas
Skardžius Adolfas 
Ziutelis kazys 
Žiauberis kleopas
Anovėris
Mėjeris 
Antanaitis
Jucys Juozas 
Staniškis Sergijus
Antanas
Lisauskas Stasys 
Stankūnas Algimantas 
Šerfir Joakim 
Žygas Antanas
Antanėlis 
Stankūnas Algimantas
Antaniukas || Antanytis
Mažeika Antanas 
Antėjus
imbrasas Feliksas 
Antikristas
Samulis Jonas 
Antoška
norkus Antanas
Antpildas
Sauliūnas Antanas 
Anupras
Ažubalis Antanas 
Jonauskas petras 
nasevičius pranas 
Rečiūnas Bronius
Šiugždinis Jonas 
Zaturskis kleopas
Anuška
prikockytė Ona 
Anūkas 
Buliauskas 
Jasiukonis Jonas 
krikščiūnas Anicetas 
Trakimavičius vytautas
Apgavikas
kisielius Stasys  
Apicierius 
Sabulis ignas
Apynis 
kučinskas pranas 
Malinauskas Jurgis
Talmantas pranas 
Taluntis vaclovas
Apkeris
kerpė petras 
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Apolinaras
narbutas Stasys 
Aprylis
nemeikšis 
Aptiekorius 
Žygas Antanas 
Apuokas 
Anupras 
Čėpla Antanas
kairys Antanas  
kučinskas Jurgis
petrauskas Andrius
Tubis Antanas
Apžergevičius
Ramanauskas 
Zaremba Bronius
Zaremba Juozas
Aras 
Bagdonas Alfonsas 
Bakanauskas viktoras  
Baranauskas pranas 
Baranauskas vytautas
Baronas Mykolas 
Bielskis petras 
Buteikis vaclovas 
Būda polikarpas 
dargužas Mečislovas 
Galminas Antanas 
Gedutis Antanas 
Gedvilas Stasys 
Grigaliūnas 
Grybas Jonas 
ivanauskas kazys 
Jasaitis Antanas
Juodvalkis edvardas 
kapturauskas Algimantas 
karbauskas Bronius 
kazokas Juozas 
kandraška || kondraška Antanas 
kruopis Bronius 
Lenčiauskas Algis 
Mačiulis Gabrys
Meškauskas Aleksas 
Morkūnas Stasys 
plėta Alfonsas 
Račickas Jonas 
Rukas vincas 
Šarkanas Jonas 
Šemežys Mykolas 
Šermukšnis vytautas 
Šniukšta kazimieras 
Štarolis || Štaruolis Leonas 
Tveraga Mykolas || vytautas 
vijeikis pulgis
vildžiūnas Juozas
Žiburys Feliksas
Arbūzas
dapšys Alfonsas 
Mačiulskas kazys
Arėjas 
kisielius Gaudentas 
Arklys
Rakita petras 
Zablackas Stasys
Arminas
kinertas Bronius 
Armukšna
Žižys Jonas 
Arnas
kumpis Juozas 
Arlovas
Romanovskij Goga 
Artojas || Artojėlis
Gaščiūnas ignas 
Lašinskas kazimieras 
Medika Andrius
petrutis petras 
Ryliškis Bonifacas 
Stanius Steponas 
Stočkus vaclovas 
Zenkevičius || Zinkevičius Bronius 
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Arūnas
Ablašinskas pranas
Buteikis vaclovas 
Galiauskas Juozas 
Giedraitis || Gudaitis vaclovas 
Jočys Albinas
kilius Jonas 
Lukša Antanas 
Misiukevičius || Misikevičius Jonas 
Mišeikis dominykas 
poškus Jonas 
Sližauskas petras 
Stačiokas Algirdas vincas 
vilutis Leonas 
vizbaras Juozas
Žaliaduonis vincas
Arūnė
Martinkevičiūtė Anelė 
purlytė vlada
Arvydas
Bakšys Antanas  
nausėda vincas
Asilas
Janušauskas || Janušis Mykolas 
Asla
kasperavičius Motiejus 
Aspirantas
Bagdonas povilas 
Astra 
Januškaitė Stasė 
valevičiūtė-naumiejūnienė Janina 
Astras
Žalkauskas vladas 
Žemaitis vytautas
Ašara
Rudytė ksavera 
Ašarėlė
paužaitė Ona 
Ašutas
Micka 
Atamanas
vaitelis danielius 
Atas
dieninis Silva 
Ateitis 
Ališkevičius Antanas 
Černiauskas vaclovas 
Mačernis Juozas
Atila 
Brigadskas 
Stepaitis vytautas 
Atlantas 
Apacianka Justinas
Bagdonas povilas 
Bružas danielius 
Svetlauskas Jonas 
Atolas
Tunkūnas viktoras 
Atomas
Čeponis Feliksas 
Atsiskyrėlis
Levandavičius pranas 
Atžala
kalvelis Benediktas 
vaičekauskas vytautas
Audenis
Bankauskas Mečislovas 
Matelis Aleksas
Ramanauskas Bronius
Audra 
Augutis Alfonsas 
Brazdžiutė Liucija 
deveikytė Genė 
Gaižutis J. 
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Garla Juozas 
Grumbinas Steponas || Stasys 
J. G. 
Janutytė veronika 
Jalinskaitė || Jelinskaitė-kluonienė Janina 
kairys Jonas 
kmita Andrius 
kraujelienė eleonora 
kumšlytis Antanas 
Laurinskas Jonas 
Lenartavičius Zenonas 
Linkevičius Mykolas 
Markauskas 
Miknevičiūtė Stefanija 
Miškinytė-vaičiūnienė emilija 
Morkūnas vincas 
navikevičius vladislovas 
pabarška Benediktas 
pačinskas vytautas
paliūnas Juozas 
petrauskas vladas 
petronis Juozas 
Stoškus pranas 
Tamulytė Ona 
Trinkūnas pranas 
urbonas kazys 
vedrickaitė-Gabševičienė Stasė 
Žemaitis vladas
Žutautas vaclovas
Audrenis
v. B.
Audrius || Audris || Audrys
Galiauskas Juozas 
pakaušis vytautas 
pyragis
Audriūnas
Augustinaitis Antanas 
Audronė 
Bajarūnaitė Stanislava || Stasė
Miškinytė-vaičiūnienė emilija
Šimkevičiūtė Apolonija 
Šležaitė || Šleževičiūtė danutė 
Audronis
Barčas Matas 
Budginas Antanas
Budnikas Jeronimas
eiva vytautas
Jankauskas Jonas
Jarmala Stasys 
Marčiulionis Jonas 
Satkus Stasys
Šukys Jonas
Audronius
pyplys kazimieras 
Audrūnas 
Benašas Juozas 
Freigofas vladas 
Jarmala Stasys 
kasparavičius Antanas 
kuzma vladas 
Mikulėnas Jonas 
vijeikis pulgis 
Žalnierukynas vytautas 
Žilys povilas
Audrų kūdikis
Štaruolytė Marytė 
Augė 
Bielinytė Apolonija 
Augintinis
Činikas petras 
Augustas 
Sankauskas vytautas
Šiškaitis Augustas
Augustinaitis 
kemeklis Juozas 
puišys Antanas  
Augustinas
petrikas Stasys 
puišys Antanas 
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Auklėtinis
Čiplys vladas 
Auksaburnis
Masilionis Alfonsas 
Masiokas Julius
puluikis Julius
Auksaplaukė
Šatkytė-Milkintienė elena 
Auksinukas
Čepulionis kazys 
Auksonis
Bankauskas Mečislovas 
Auksutis 
navickas vaclovas  
Aukštaitė 
Ryliškytė Monika 
Aukštaitis 
Bobraitis Stasys 
kimštas Jonas
patumsis vladas 
Stanevičius || Stanėnas || Stanionis Juozas 
Susnys Algimantas
Žvyriukas Mečislovas || Mečys
Aukštuolis 
kondratavičius Bronislovas edvardas 
Leleiva Antanas
Stanevičius || Stanėnas || Stanionis Juozas 
vasiulis Jonas
Aukuras 
Baltrūnas Stanislovas
Bujanauskas Česlovas
Aurimas
Mikulėnas Jonas 
Seneckas Antanas
Aurys
Jokubauskas Antanas  
Jokubauskas Jonas
Austras
Šalčius viktoras 
Aušra
Astrauskas kazimieras 
Augustytė-paukštienė Albina 
Auškelis kazys 
Bielinis Bronius 
Burneikis Anicetas 
Čyžas Feliksas 
Jakučionis Steponas 
Juška 
kmita Andrius 
kraujelienė eleonora 
Legetavičius Stasys 
Liliškytė Rūta 
Lisius Adolfas 
Malikėnaitė Jurgasia 
normantaitė Aniceta 
pinkevičius Juozas 
preibys Adolfas 
Sinkevičius Mykolas 
Sriubas Alfonsas 
Staškevičius Jonas 
Steiblys Steponas 
Strelčiūnienė veronika 
Sudnikas Stepas 
Svetlauskas Jonas 
Tamošiūnaitė Adelė 
vainilavičius vincas
Aušrelė 
Bunevičiūtė Albina 
irtmonaitė Stasė
Jurgaitytė-Grauslienė Marytė 
vyšniūnas vladas
Aušrikė 
Jokubauskaitė Liucija 
Aušrinė 
Mameniškytė-kondratavičienė Angelė
Tamošiūnaitė Aldona
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Aušrinis  
krulis || krulius Leonas
Aušrys 
dubrava Stasys
eglinskas Bronius 
Žibėnas Stasys 
Aušronis
Šukys Jonas 
Aušrūnas
Žemaitis vytautas 
Automačikas
kazlauskas Robertas 
Automatas
Ramantauskas Albinas 
Automatčik
Jasiulionis pranas 
Aviatorius
Šerelis karolis
Avietė
Ragaišis Leonas 
Avietis
Šiaučiulis Jonas 
Avilys 
vadišius vytautas 
Avis
Misiūnas Mykolas 
Aviža
versockas Stasys 
Ąžuolaitis
Aukštuolis Juozas 
Ąžuolas || Ąžuoliukas
Alekna petras
Aleksiūnas Alfonsas
Bajoras Morkus 
Baranauskas Stasys 
Bartoševičius pranas
Beržinis povilas 
Brokas Albinas 
Bružas viktoras 
Čepulis Bronius 
debesys Jonas 
dervinskas Juozas 
didžiulis Antanas
dukauskas vytautas 
Freigofas vladas 
Gaižutis Albinas 
Galdikas Adolis 
Garbaravičius klemensas
Garolis Anatolijus 
Grumbinas Alfonsas 
Grumbinas povilas 
Jagėla Antanas 
Jančiūnas Jonas 
Jauniškis Juozas 
karoblis Antanas 
kligys Stasys 
kliminskas Aleksandras 
kuliešius Martynas 
kupčinskas || kupčiūnas vincas 
kurtinys kazimieras 
kuznevičius Martynas 
Lesnikauskas Leonas 
Linartas Mykolas 
Lukšys Gracijonas 
Masiokas Jonas 
Matelis Antanas 
Mintautiškis Antanas 
Misiūnas Leonardas 
Morkūnas kazys 
našlėnas edmundas 
palskys || palskis kazys 
paškonis Juozas 
petrauskas Leonardas 
povilaitis Juozas 
Remeikis vytautas 
Rimkus Antanas 
Romančiukas || Romančius kostas 
Satkevičius Alfonsas 
Senkus vladas 
Sibitis Antanas 
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Sinkevičius petras 
Skersis Adomas 
Stankevičius Alfonsas 
Stasiukaitis Jonas 
Stebuliauskas Juozas 
Šalna Bronius 
Šerėnas Jonas 
Šileikis vytautas  || vytas 
Šipulis Bronius 
Širvys 
Šlapokas Augustinas 
Švilpa pranas 
Tučas Juozas
Tučas Robertas 
Tunkis klemensas 
Tupėnas petras 
Tveraga Alfonsas 
ulevičius vytautas 
vaičekauskas vytautas 
venckus kazys 
vėžys Juozas 
Zagreckas povilas 
Zamauskas Bronius
Žiogas viktoras
Ąžuolis
Jėčius domininkas 
Babūnė
Mikšaitė || Mikšytė Marytė 
Bačkelė
Skersis Feliksas 
Badas
Levickas vincas 
Bagdonas 
Turkevičius ksaveras
Baginskas
druskis vladas 
Bagočius
urbonas vincas 
Bagūnas || Bėgūnas 
daugintis vytautas
Bagūnienė || Bėgūnienė 
daugintienė domicelė
Bajeras 
Mičiulis vincas
Bajoras 
Basys klemensas
Bakonis
Raila Stasys 
Bakutis
Bajoriūnas Antanas 
Balanas
Avižienis Bronius 
Balanda
Gendrolytė-Jurkūnienė elena 
Balandėlis
Mačiukas Antanas 
Balandis 
Augulis Alfonsas 
Avižienis Bronius 
Bartkevičius Jurgis 
Blažaitis kostas 
Bukauskas Anupras 
Čiuoderis vincas 
danielius Alfonsas 
Gėgžna vincas 
Giedraitis
Gimbutis Rapolas 
Gizevičius Bronius 
Gumauskas Algimantas
Jakimavičius Antanas 
Janulevičius Adolfas 
Jocius vladas 
Jonča kleopas 
kiniauskas Juozas
kregždė Zenonas 
krikščiūnas Mykolas 
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krikščiūnas vladas
kuliešius Juozas 
kulikauskas Leonas 
kundrotas Aleksas 
Mačiulis Adolfas
Mateika Juozas
Mirijauskas Stasys 
Motiejūnas vincas 
paškonis Balys 
patiejūnas vaclovas 
petraitis Juozas 
Seniūnas petras
Stankevičius Stasys 
Šiuša Jonas  
Šumskis Aleksas
Timinskas Mykolas
Tunkis || Tunkys Aleksandras
Tutinas Jonas
vaitekūnas vincas
veselis Juozas 
viščius Anicetas
vyšniauskas Rapolas
Zaleckas petras
Živatkauskas Jonas
Žyčius vladas
Balinis
Micka pranas 
Baliukas
Markevičius Balys 
Balys
kubilius Adolfas 
Balnas
Jankauskas napalys 
Balsas 
Arbočius Boleslovas 
Balsemas
Gataveckas kazys 
Balsys
Žitkevičius || Žitkus Algis 
Baltapūkė
penegaitė 
Baltaragis 
kudokas kostas  
Baltasis Elnias
Ruzgas edvardas 
Baltasis Vergas
Sirutis domas 
Baltrokas
Gabrėnas pranas 
Baltrukas 
kapturauskas Jeronimas 
Baltrus 
Gabrėnas pranas 
knistautas Alfonsas 
kuzmickas vytautas 
Liaudanskas Stasys
Tunkevičius Antanas
Baltrušis 
kuisinas || kuizinas Antanas 
Baltrūnas
Stelmokas Antanas 
Baltukas
Liulevičius vincas 
Liutkevičius Jonas
Baltušis
Birbilas Antanas 
Balužis
Augus Liudas 
Banaitis
Sekonas kostantas 
Banata
Trakimaitė verutė 
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Bandūra
deliautas || deliušis Steponas 
Banga 
Banionis vaclovas 
Januškaitė elytė 
krukis Martynas 
Motiekaitis kazimieras
Šukevičiūtė
Banginis 
Andriūnas Albinas
Ruikis Sikstas
Bangūnas
Gricius povilas 
Bankininkas Vailokaitis 
valentėlis Alfonsas 
Banštelis
Smailys Juozas 
Baravykas 
Artimavičius petras 
Bručas kazimieras 
Butkevičius Bronius
Gauranskis 
Grybas Stasys 
Jakimavičius Antanas 
Juchnevičius || Juknevičius Stasys 
Juospaitis vytautas 
kemėšius Juozas 
kudaba Boleslovas 
Lapinskas petras 
palepšis Julius 
paulauskas petras  
Ragulis kazimieras 
Žlioba petras 
Barčius
valentėlis kazys 
Bardanavičius
Gruoblys pranas 
Baritonas
navarskas Bronius 
Šeibokas vladas
Barmenas
kasperavičius Jonas 
Baronas
Jurgaitis Simas 
Baronkinis
Ramanauskas Juozas 
Barsiukas 
dilys Albinas
Gurklys Stasys
klibas Antanas
Barsukas
Artimavičius petras 
Bagdonavičius Feliksas 
Grybauskas kazys 
Gurklys Stasys 
Juzukonis Stasys 
kvainauskas Justinas 
Lapinskas Bronius 
Lengvelis Jonas 
Morkūnas Stasys
Bartukas
Baltuška vladas 
Gudas pranas
Bartulis
Skupas Antanas 
Barzda || Barzdelė || Barzdyla || Barzdukas
Banevičius Aliesius 
Bradauskas Juozas 
Čeikauskas dominas 
Čestas Jonas 
dainys Antanas 
degutis kazys
dragūnas pranas 
Gailiūnas kazys 
Graičiūnas Algirdas 
Grinkas Jurgis 
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Grinkas vytautas 
Jėčius vytautas 
Jočys || Jočius Steponas 
karalius Jonas 
katinas Aleksas 
Laucius Juozas 
Malinauskas kazys 
Markevičius Antanas 
Meldžiukas norbertas 
Miškūnas izidorius 
pauliukas Antanas 
Ramanauskas kazimieras || kazys 
Rukuiža vladas 
Sirevičius petras 
Šapoka Juozas 
Trinkūnas Jurgis 
Barzdevičius
Masėnas Jonas 
Barzdėnas 
vaitiekėnas vaclovas 
Barzdyla
Sirbikas kazimieras  
Švilpa pranas 
Tučas Robertas 
Batiuška
Blažys ignas 
Blažys Feliksas
Baublys 
Lukoševičius ipolitas 
paliūnas Antanas 
Bauža
navikas Stasys 
Bebas 
pajarskas Albinas
Bebras 
pajarskas Albinas 
Strazdas vytautas
Bebrungas
vaitkus 
Bedalė 
Lauciūtė-Acalinienė Genė 
Rinkevičiūtė Alva
Bedalis 
Alūzas Bronislovas 
Cibulskis Boleslovas 
Gedvilas Stasys 
Sebastijonas Steponas  
Treigys Motiejus
Belužis
Augus Liudas 
Beduonis
kavoliukas kostas 
Beirutas
Bagdonas kazimieras 
Belgys
dauginis Alfredas 
Benamis
dautartas vytautas 
Benas
dobrovolskis pranas 
prajera || prajeras vincas 
Benelis
Milašius Benediktas 
Benius 
Balašaitis Bronius 
petkevičius vytautas 
petravičius vytautas 
Rekašius Benjaminas
Žibėnas Stasys 
Žičkus Steponas
Beris 
prajera || prajeras || prejera vincas 
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Berlynas
Čeriauka
Bermonas 
Šiupinys Jonas
Bernas
Gauranskis kazys 
Širvinskas vaclovas
Berniukas 
ivanauskas vytas 
petrulėnas Bonifacas 
Tarutytė Bronė 
Beržaitis
Leckas Juozas 
Beržas || Berželis
Albertas
Ališauskas Juozas 
Alūzas Bronislovas 
Andriusevičius Jonas 
Bagdonas Adolfas 
Banys Alfonsas 
Bliūdžius Antanas 
Bražeika vladas 
Bubelė || Bubelis pranas 
Budrikas Albinas 
Budrys Benediktas
Butrimas povilas 
dautartas Adomas
deveikis Balys 
dranginis Algirdas 
Gedaitis pranas 
Gimžauskas Jonas 
Gimžauskas vincas 
Girčys Jonas 
Gruodzinskas kazimieras 
Gudelis Juozas 
Juodonis Jonas 
Jurevičius Stasys 
katinas Gediminas 
kaukėnas Mamertas 
kazickas Albinas 
kerys 
kernagis Feliksas 
kieras Mikas
krankalis Alfredas 
kriaučiūnas Juozas
Lapinskas vytautas 
Liškauskas || Liškalis nikodemas 
Liukpetris petras 
Merkelis petras 
Mikulėnas Jonas 
Miškinis Jonas 
Montrimas Antanas 
Morkūnas Mykolas 
navalinskas Juozas 
normantas Mykolas 
patapas ksaveras 
peleckas povilas 
petrošius Aleksas 
pinkvarta Jurgis
pocius petras  
prajeras petras 
prozarkevičius Leonas 
Ramanauskas klemensas  
Ramanauskas Leonas 
Ramunis vytautas
Raslanas valentinas 
Rimas Jurgis 
Rimkevičius || Rinkevičius kazys 
Rinkūnas Stasys 
Rokas Stasys 
Rokas vytautas 
Ruškys Juozas
Ružinskas Jonas 
Sebeckis Bolesas 
Stašinskas Romualdas 
Stepas
Šaduikis Albertas 
Šakalys Juozas 
Šaučiūnas Antanas 
Šimėnas Jonas || Juozas 
Šyvis Jonas 
Šlimas Zigmas 
Šukys Lionginas 
Švenčionis Bernasius 
Tamošaitis Antanas  
Tamošaitis Jurgis 
Taujanskas-pakalnis pranas 
vadeikis vincas 
vaitiekūnas Zigmas 
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venckus || venskus Stasys 
vengraitis
virbickas Aleksas
Žemaitis Jonas
Žiogas Antanas
Beržinis
Grenda Antanas 
kairys petras
Steponavičius Stasys
vilimas
Beržinskas
Rudys Steponas 
Betneris
nemeikšis 
Bevardis 
Buklys Jonas 
drulia Bernardas 
Grincevičius vaclovas
noreika Geronimas || Jeronimas
Beždžionė
normantas Jonas 
Bėda 
kadžionis Jonas
Bėdienė 
Gedžiūnaitė-kadžionienė Malvina
Bėgūnas || Bagūnas
Burbulis vacys 
daugintis vytautas 
ivanauskas   
paulauskas Antanas 
Bėgūnienė || Bagūnienė
daugintienė domicelė 
Bėnis
povilaitis Benediktas 
Bičiulis
Rulys vladas 
valaitis kazys
valaitis pranas
Biednas|| Biednoji Rupūžė 
eitminavičius Stasys 
Bielinis
Žukauskas Balys 
Bielskis
Greivys Juozas 
Biežancas
Jakimavičius Stasys 
Bigūnas
vaičiūnas vladas 
Bijūnas || Bijūnėlis 
Adamkevičius Benadas
Alekna petras
Bačkauskas Bronius 
Bajoriūnas Jonas 
Banevičius Bronius 
Barkauskas Antanas 
Buividavičius Bronius 
Bušininkas Juozas Bronius 
Buzas Albinas 
daučiūnas Antanas 
Gadliauskas petras 
Gaigalas edvardas 
Galinis vytautas 
Gerulskis Feliksas 
Grašys Juozas 
Grigonis Bronius 
kazlauskas Balys 
kazlauskas Leonas 
keras Jurgis 
klimašauskas Bronius 
kriaučionis povilas 
kudirka Bronius Albinas 
kudokas 
Lingys 
Maceina kazys 
Mačėnas Leonas 
Matijošaitis Stasys 
Matulevičius Antanas
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Mikelevičius Stasys 
Miliukas edvardas 
pabiržis || paberžis Zenonas 
petkevičius Bronius 
Raišutis ksaveras 
Rudėnas Benadas 
Rudis Bronius 
Sadauskas S.
Sederavičius vytautas 
Selvenis Juozas 
Stankevičius Antanas 
Stasiūnas pranas
Šniaukšta vladas 
Tamošiūnas Juozas 
ulevičius Bronius 
uogintas petras 
va. Jonas  
valančius vincas 
valantinas Adolfas 
venckaitis Steponas 
vincevičius povilas 
vinciūnas Jonas 
Žilionis Juozas 
Žiukas vytautas
Bikinis
Binkys Jonas 
Bimba 
Banionis Alfonsas 
Gerdvila || Girdvila petras 
Gėgžna vincas 
keleris vladas 
kėleris Stasys 
Magila vladas 
Meška Antanas || Audrius 
Meškonis Antanas
Rukuižienė irena || elena || Regina
Bimbalas
vilbasas petras 
Birutė
Buivydaitė-Laurinavičienė veronika 
Čelnaitė valė 
dominaitytė Marija
džiovalaitė Bronė 
Gimžauskaitė-Maceikienė Ona 
Gimžiūnienė Ona 
kaminskaitė-endziulaitienė Regina 
Marijona 
Lešinskytė-Švedienė  Ona
Mikalauskienė Julija 
pupeikytė-Šinkūnienė Bronė 
Radzevičiūtė veronika  
Railaitė Zuzana 
Sakalauskaitė irena 
Stočkutė Teklė 
Svetikaitė-Jurgelienė Ona  
Šniuolytė Birutė
Tylaitė elena || elytė 
Birutėlė
džiovalaitė Bronė 
Birutėnas
Žiogas Antanas 
Birželis
kaukėnas Mamertas 
Biržėnas 
Musteikis vladas || Bronius 
Biržietis
Sukauskas petras 
Biržys 
Bagdonas Adolfas 
venckus || venskus Stasys 
Bistriukas
pajeda Antanas 
Bistrūnas
Slučka Stasys 
Bitelė
kubiliūtė Zosė 
vauras Bronislovas
Bitė 
Antanaitis Zenonas 
Balčius Justinas 
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karbočius Bronius
Tirilis pranas
vaštakas Antanas
Bitinas 
Butkus vincas 
Jagminas povilas 
Jonikas pranas 
kisielius Telesforas  
kuzelis kazys 
Ryliškis vytautas 
Šiugždinis povilas 
Žeimys Jonas 
Žibėnas Juozas 
Bitinėlis 
vilutis Leonas 
Bitutė
Černaitė valerija 
Bizūnas 
Liutikas pranas 
Sėjūnas Stasys 
vasiliauskas Stasys 
Byskaps || Vyskupas
Stūrans || Stūrens Alberts
Blezdinka 
Bieliūnaitė Albina
Blinda 
Juozas
Starkus Antanas 
Bocmanas
kuzma vladas 
Bocmanis
Zikmanis Modris 
Bočelis || Bočius
paulauskas Juozas 
Bogdanas
Groblys pranas 
Bogras
Gedaitis valius 
Boksas 
Bubnys vincas 
Boleslovas Didysis
vinciūnas Boleslovas 
Bolius 
Jurkauskas Boleslovas 
Bolševikas 
Aškinis || Oškinis Jonas 
kudelis Leonas
Bondaras 
nasutavičius ignas
Bindaris
Miglin nasutovič 
Borisas
Činga Lionginas 
Bortelė
Gurklys Stasys 
Bortukas
Žvirblis 
Bosas 
Bugailiškis 
Česnakavičius Baltrus 
purlys Bronius 
Stravinskas pijus
Brakonierius 
Barkauskas Antanas
Branguolė 
kalibataitė kamilė 
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Braumanas 
Aleknavičius Bronius
Brazdukas 
Janis
Breivė 
Gaidauskas Jonas  
Briedienė
Mikalauskienė Julija 
Briedis || Briedžiokas
Adomavičius ignas
Arlauskas Juozas 
Bagočiūnas dominykas 
Balys vyatutas 
Baronas povilas 
Baronas vladas 
dasys kazimieras 
dubinskas Leonas 
durosas petras 
Galatiltis Jonas 
imbrasas Jonas vytautas 
Jarmala Stasys 
karinauskas Jonas 
kučinskas Alfonsas  
kulys Stasys
kuzas petras 
kuzmickas Martynas 
Lašinskas Antanas 
Laukaitis vytautas
Laužikas kazys 
Lukauskas Bronius 
Mazarevičius Jonas 
Mikalauskas kazys 
pakalnis pranas 
pivoras Bronius 
puzinas petras 
Ramoška Juozas 
Repšys domas 
Skačkauskas 
Stanaitis Albinas 
Stanynas Jurgis 
vaitelis danielius 
Brigita
Stulgaitytė Genutė 
Brikas
ulevičius Anupras 
Brokas
pileckis Jonas 
Broga
Stravinskas Motiejus 
Brolalis
Juozevičius || Jozevičius || Šinkūnas Jonas
Brolis
datariūnas karolis 
Juozas 
kaminskas Matas 
kulboka vincas
Broliukas
Žukauskas Jonas 
Bronia
Gauranskytė Morta 
Bronius
Zaturskis Stasys 
Bronys
Labakojis Bronius 
Bručas
Butkus Jonas 
Brunis
Butkus Jonas 
Bruno
Sauliūnas Bronius 
Brutenis
Laurinėnas Jeronimas 
Budrys 
Beinoras Boleslovas 
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Blažiūnas vytautas 
Bulovas Antanas 
Čeponis Juozas  
kybartas vytautas
Suvaizdis || Suveizdis Mykolas
vabalas Alfonsas
Buivolas
klimašauskas Bronius 
Bukas 
Žilinskas Juozas
Bukis || Bukys
Balčiūnas Antanas 
Bukšys
Budreika Alfonsas 
Bulba
pelėda vladas 
Bulbienis
Beinorius Feliksas 
Beinorius Jonas
Bulka kazys
Bundela 
Alejūnas Romualdas 
Bundza
Šleideris pranas 
Bunkeris 
dubrava petras
Limba Antanas
Buožė
Gailiušis vytautas 
Buožė Vytas
Zalagėnas vytautas 
Burba
Bukauskas Bronius 
Burbulas
ilinskas 
Burbuliukas
Balsevičienė Albina 
Burdakovas
Grincevičius 
Burka
Bukauskas Teofilis 
Burmistras
Žiauberis kleopas 
Burokas 
deveikis vincas
varanauskas Jonas
Zdanevičius Andrius
Zdanevičius pranas
Burtininkas 
Stasiškis ignas
Buteliukas
Stoškus pranas 
Butleris
kurklys Lionginas 
Butvydis 
krivickas Bronius
Caras 
Meškauskas Jonas 
Centas 
vaičėnas vincas
Centrininkas
Guščius valentinas 
Cezaris 
kriaučiūnas Juozas 
pakštys || pakšys pranas || petras 
papreckas viktoras 
Žaliaduonis vincas 
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Chermonas
Laurinavičius Bronius 
Cherubinas
Juškevičius vincas 
Chirurgas
Chaleckas vytautas 
Leškys Juozas
Chomkė
Stakė Julius 
Choristė 
Milukaitė natalija 
Chuliganas
Trinkūnas kostas 
Chundumundu
krikščiūnas Leonas 
Ciklopas
kisielius edvardas 
Ciongas
Trumpis Aleksas 
Cipras
niaura Feliksas 
Cybas
krištanaitis Julius 
Cucurs
Albertas 
Cvinglys || Cvinklys
Mekonis || Mikonis Bronius 
Cvirka
kumpis Juozas 
Mataitis vladas
Mozūra Jonas
petrauskas Jonas 
Talalas Medardas
valantinas Julius
valentinas
Čažas
Raišys kostas 
Čekutis
klimašauskas Bronius 
Čemberlenas 
Rudžionis || Rudys Juozas 
Čempionas 
Stoškus-Staškevičius Albertas 
valenta Jonas 
vaznonis Anicetas
vaznonis Stasys
Čeponis 
dobrovolskis Mykolas 
Čerčilis || Čiorčilis 
Calkauskas Feliksas 
Laivys 
Momgaudis 
putrimas Antanas
Steiblys 
Šerėnas Jonas 
Šomka Juozas
Zulumskis Julius
Čerka || Čėrka
ditkauskas kazys 
Žukauskas Stasys
Čerkasas || Čerkesas || Čerkesis 
Radevičius || Radzevičius Jonas
Čerkutė
ditkauskaitė-Murauskienė Anastazija 
Černeckas
Baneckas Bronius 
Černypetris
Čarna petras 
Česlovas
kisielius Telesforas 
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Česnakas
Lekavičius Antanas 
Čėrka 
krikščiūnas danielius 
Smočkus Jonas 
Šmačiukas Juozas
Čiakas
kasperavičius Motiejus 
Čičinskas
kraujalis || kraujelis petras 
Stanevičius Albertas
Čigonaitė
petronytė danutė 
Čigonas 
degutis petras 
Garnelis Albertas || Alfredas 
Garnelis edvardas 
Jarmulka Bronius 
Sadauskas Antanas 
Sereika 
Sudeikis Bronius 
Totoraitis Juozas 
Treideris vytautas 
Trumpis Aleksas 
vanagas Steponas
Čigonė
Beniušytė elvyra 
Černiauskaitė Marytė 
Čigonėlė
Juškaitė Genutė 
Čipra
papirtis kazys 
Čirvinis
danasas kostas 
Čiučkis
Laucius petras 
Čiulbutis
kasparavičius viktoras 
Čižas
Čarna petras 
Čižikas
Bulka Jonas 
Juodis Stasys
Juodka Stasys
Dagilis 
Aškinis  
daraška vladas 
daukša valerijonas 
deveikis vytautas
Gaudelis kazimieras 
Jurgaitis vladas 
kacevičius Juozas 
kacevičius pranas 
kliukas Julius 
krilavičius 
kuliukas Julius 
Mastauskas Stasys 
Misiūnas Steponas 
Oželis Juozas 
Stelmokas Antanas 
Trinkūnas Jurgis
vaina Alfonsas 
vitkus kazys 
vogulis vytautas 
Žibika vladas 
Žostautas Antanas
Žvirblis Jonas
Dagys 
dūdėnas Jonas 
Levickas || Levickis kazimieras 
Meškauskas Jonas 
Misiūnas Steponas 
Seneckas Antanas 
Tarbūnas vincas  
Trinkūnas Antanas 
Trinkūnas Jurgis 
venclauskas Jonas
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Dailidė
Rimkus Jonas 
Daina 
Butrimaitė-Laurinienė Ona 
Bulkienė, valiukienė Marijona 
kecorytė-Miknevičienė Janina 
Dainauskas
Raštutis Antanas 
Dainava
Blažytė Bronė 
kudabaitė Bronislava || Bronė
Dainė
Stukaitė-Liutikienė Alvina
Dainininkas
Bičiūnas Adolfas 
drungilas Jurgis
Dainius || Dainys
Andriuškevičius petras 
Balčikonis Jurgis 
Bartkus petras 
Bičiūnas Adolfas 
Bulka Antanas 
dzikas Juozas
Jakštas petras
Jokubaitis Jonas
Jurkevičius kazys
kabatavičius Linas
Liesis || Liesys Bronius 
partopas kazys 
Ražauskas vladas 
vildžiūnas danius 
vildžiūnas vilius 
vosylis Juozas 
Žičkus dainius 
Žukauskas Jonas
Dainora
džemereika || džermeika Juozas 
Dainorius
valiulionis 
Dainotas 
Stoškus-Staškevičius Albertas 
Dainutis
Zimbergas Borisas 
Daiva
Antanavičius Antanas 
Daktaras 
Gendvilas vladas 
Giniotas Alfredas 
Graičiūnas vytautas 
Januškevičius eugenijus 
Jonikas Antanas  
Juodkazis Stanislovas 
kybartas Teodoras 
knizikevičius kazys 
kulikauskas Antanas
Mackevičius || Mocka || Mockus || 
Mockiukas Jonas 
Mališauskas Leonardas
Markulis Juozas Albinas
Meilus ignas
Ridikas vaclovas 
Serdikauskas kazys
Sirdikas
Šimkus kostas 
Širmulis vincas
viksva Jonas
Daktaras Dolitlis 
Žardinskaitė Jadvyga 
Daktarė 
Lukošiūnaitė-nerlikienė Marijona
Daktarėlis
kuliukas petras 
Daktariukas
Ridikas vaclovas 
Žičkus Jonas 
Dalgis
navikas 
virbickas Antanas 
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Dalia 
Gečiūnaitė || Gedžiūnaitė Janina || Janė 
Grigalavičiūtė Leonora 
Mikelenaitė-vilčinskienė emilija
Dalius
paulauskas Juozas 
Dambrauskas
Jakas edvardas 
Dana
Gegetskaitė emilija 
Dangis 
Grinkas danielius
virbickas Alfonsas 
virbickas Juozas
Danguolė 
Augonytė Stefanija 
dargužaitė-Gestautienė palmira 
Martišiūtė Stefa 
Dangutė
Martišiūtė-Bakanauskienė Stefa
Dangutis
vaitkevičius Romas 
Danys 
Grigonis Leonardas
Danius
Jakštas petras 
Dantė 
Baranauskas vytautas  
Danukas
Lukošiūnas Juozas 
Danutė
Budginaitė-Lukauskienė Janina 
Gumuliauskaitė-Gailienė Genovaitė 
Jakaitytė Aleksandra 
Radzevičiūtė Aleksandra 
Radzevičiūtė veronika 
Siaurusevičiūtė Ona
Danutis
Žiogas viktoras 
Dapkus
Grinka || Grinkus danielius 
Darbininkas
Grumadas || Grumuldis domas 
Darbininkė 
Bulkaitė-Rukienė Monika  
Darbuotojas
Balzevičius vladas 
Dargis 
Bartkus petras
dulkinas vytautas  
Dargužėlis
indriulis Jurgis 
Darius 
Basys kazimieras
Girdziušas 
Griška Julius 
Gulbinas pranas 
Jakštas petras 
Jocius Antanas 
Jucys Antanas 
Juočepis || Juočepys Jonas || Juozas 
Lapienis Juozas 
Lasys Balys 
Majus Juozas 
norkus Stasys 
paulavičius kazimieras 
Remeika vytautas  
Rukas || Rūkas Steponas 
Rundza Antanas 
Rukas || Rūkas Steponas 
Stakė Jonas 
Stakė Leonas 
Streikus izidorius
Sudeikis Zigmas 
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vaičiukėnas || vaičiukas Bronius 
vasiliauskas Juozas 
Žarskus povilas 
Žemaitis Jonas
Darnutis
Jurevičius kazys 
Daučius
dūdėnas Albertas 
Daudvilaitė || Daugvilaitė 
daškevičiūtė || paškevičiūtė elena || irena 
Daugirdas 
eisinas vytautas 
Šimkūnas Bronius 
Daujotas
Česnakavičius vytautas 
Daukantas 
Gužas vytautas 
norkus Fabijonas 
Remeikis Stasys 
Sankauskas vytautas
Tursa vladas
Daumantas 
Janulis Mykolas 
Laurinavičius Romas || Jonas 
Lukša Juozas 
Sargautas Rafaelis
varkala Algirdas kazimieras 
Daunoras 
urbonavičius pranas 
Debesėlis
Butkus Antanas 
kokšta Feliksas
Strikulis
Strikulis kazys
Debesis || Debesys
Abarius kazys
Adomonis donatas
Budreika povilas
Jurkštas
Matkevičius Jonas
Murelis Juozas
Rukšėnas Jonas || Juozas
Degasparis
Gimbutis Gasparas 
Degsnys
voveris vladas 
Deimantas 
Bajarūnas Jonas 
Barčys Jonas 
Bulka Jeronimas 
daminauskas vladas
Gadliauskas petras
Juškelis Česlovas 
Limba Teofilis 
pranas 
Spudvilas Stasys 
Sukarevičius Balys || Jurgis 
va. Jonas 
vilutis Leonas 
Žulys vytautas
Dekeris || Dikeris
Basys kazimieras
Deksnys 
voveris vladas
Delfinas
Gizevičius Bronius 
Stonys Antanas
Demaskas
Lapienis Antanas 
Demokratas
velėniškis pranas 
Demonas 
ivanauskas Juozas 
Jankauskas Juozas 
Lapienis Antanas 
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Derešis || Derešius
Janionis || Janonis kazys 
Deržulis
Mikulis kazys 
Desantas 
Berenis Antanas 
kadžys ipolitas 
nevedomskas Stasys
Dešimtininkas
Sniceris vytautas 
Dešimtukas
Benašas Juozas
Dešinys 
pinkvarta kazimieras 
Detnia
kaberas kazys 
Deveikis
Meldžiukas norbertas 
Devinė
Meškinis Bronius 
Dėdelis
Jarmulka Jonas 
pabarčius vladas
Dėdė 
Ambrožas Stasys 
Bagušinskas Juozas 
Balčiūnas Juozas 
Balniškis Jonas  
Čižiūnas petras 
išganaitis Juozas 
ivanauskas Jonas 
Jokubaitis pranas 
kaunas Anicetas 
kimštas Jonas
kranauskas Juozas 
krištanaitis kazys 
Montvydas vladas  
Morkūnas vincas 
navikas vincas 
Rukšėnas Albertas 
Sejauka Jonas 
Stanevičius Jonas 
Širmulis petras 
Tindžiulis Albinas 
Tvarijonas Antanas 
urbonavičius pranas 
venclovas kazimieras 
veverskis kazimieras 
Žukauskas Jonas
Žuraitis Antanas
Dėdė Andrius
krikščiūnas Bronius 
Dėdė Petras 
Januškevičius petras 
Morkūnas petras
Dėdė Šaltekšnis 
Leščius ignas 
Dėdė Tomas
Milaševičius Aleksandras 
Montvydas vladas
Dėdė Vaitkus
Stanevičius Jonas 
Dėdytė
eidikonis kazys 
Diakonas
Žaliaduonis vincas 
Dičgalvis
Stančiauskas Bernardas 
Didelis 
Jozėnas || Juozėnas Jonas
visokovičius Stanislovas
Didysis Granitas
poška || poškus kazys 
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Didysis Jonas 
Čeponis Jonas
Jozėnas || Juozėnas Jonas
Didvyris
vainauskas Jonas 
Zuoza Bronius
Didžiulis
Berlinskas Albertas 
kerpauskas Aleksandras 
Mažeika Jonas
Mažeika Juozas
pakaušis Albinas
Šlikas
Diedas
Juodis Jonas 
Diedukas 
Gžimaila Leonas 
krasnickas petras 
Šibaila Juozas 
Žižminskas kazys
Dieduška 
darelė Jonas
Diemedis 
Cibas  
dirmeikis Juozas 
Gegužis Juozas
kalvelis kazimieras 
kavaliauskas Antanas 
kudokas kostas  
Lapinskas Antanas 
Mackevičius kazimieras
Mačiulis Adolfas 
Mačiulis povilas 
Matačiūnas Adomas || domas 
Mickevičius kazys 
Morkūnas Alfonsas 
Morkūnas Antanas 
Morkūnas Bronius 
petrėnas Juozas 
puišys Steponas 
Sukarevičius Balys || Jurgis 
Šeferis Jonas 
Šmigelskas || Lazukas kazys 
Dievulis
Juozas
Dikas
Seneckis Antanas  
Dildė
Misiūnas 
Dilgė || Dilgynėlė
kavaliauskienė 
paškevičiūtė pranutė 
vidrickaitė elžbieta  
Žilėnienė Aldona 
Dilgis
Jankūnas povilas 
Dilinis
Tilindis Antanas 
Dilys
Bražeika vladas 
Dinga
Gokas Bronius 
Direktorius
Juospaitis Bronius 
Diržas
kaminskas Matas 
Ditė
Mingėlaitė Monika 
Dizma
viskontas || viskantas Juozas 
Dysnaitis
Aškinis || Oškinis Jonas
Dobilas
Adomaitis Jonas
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Alkūnas Bronius
Apanavičius pranas
Ažubalis Alfonsas 
Biliūnas Juozas  
Čeponis edvardas 
Čereška
dambrauskas vytautas 
daminauskas pranas
darkšas Stepas  
daukša valerijonas 
dobilaitis Stasys 
Greiška Algirdas 
indrilionis povilas 
ivanauskas vytautas 
Jasiūnas 
Jonaitis vincas 
Jurevičius kazys
karalius Jonas 
karalius petras 
kavaliauskas Antanas  
kavaliauskas Stasys 
keburys Jonas 
kimštas Jonas 
kybartas vytautas 
kriščiūnas Stasys 
kudelis Juozas 
Lapėnas 
Laucevičius Stanislovas Zigmas 
Likas || Likerauskas Bronius 
Lingys Juozas 
Marcinkevičius pranas 
Meškauskaitė kostė 
Milkintas Juozas 
Minkelis edmundas 
Miškinis Aleksandras || Aleksas 
Mockaitis J.
Morkūnas petras 
navarauskas || nevarauskas vincas 
navickas Juozas 
navickas vincentas 
padervinskas Juozas 
palevičius Jonas 
panavas kazys 
perevičius vytautas 
petkelis edmundas 
petkevičius vincas 
petryla Jonas 
puidokas Adolfas 
puišys Steponas 
Rožanskas Jonas 
Stancelis Jonas 
Stankevičius Jonas
Šatkus Alfonsas 
Šeputis kazys 
Šidlauskas Alfonsas || Balys 
ulčickas || ulčickij domas 
vaičekonis || vaičikonis Jonas 
vilpišauskas Juozas 
vitkauskas Lionginas  
Zitikis Algirdas 
Žala vincas 
Žukas Juozas
Žvirblis Benadas
Dobiliukas
Cicėnas Benediktas 
Dofas 
Treigys Motiejus
Doič
dūdėnas Albertas 
Doleris
Ruseckas kazys 
vilčinskas Jonas 
Dolitlis
končius Antanas 
Domas
Stonkus Antanas 
Stonkus kazys
Domeika
Ščepavičius dominykas 
Donelaitis 
Malakauskas Aleksas 
Martinėnas || Martinkėnas Juozas 
Don Kichotas || Donkichotas 
Bliujus Albinas 
Bosas Jonas 
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dunkevičiūtė Ona 
Gedmintas pranas 
Mackus || Maukus || Mockus Jonas 
paškonis Motiejus || Matas 
Donkichotienė
Gedmintienė
Donžuanas 
Laurinavičius pranas 
paškevičius kazimieras 
poškus kazys
Dovydas
Bosas Jonas 
Ruzgas vladas
Dragūnas 
Bakanauskas viktoras 
Bilys vaclovas || vacys 
Bočiulis Jonas 
Guokas Stasys 
Misius Anicetas 
Šlajus kazys 
Truška povilas 
urbonas Antanas 
vaitiekūnas Alfonsas 
varanius Jokūbas 
Zdanavičius Juozas
Drakas
Morkūnas povilas 
Drakas || Drakonas
Morkūnas povilas
Dramblys 
Banionis || Banionaitis Antanas 
Jankūnas || Jaksiaboga vladas 
kareckas Mykolas 
petkevičius petras 
Skardžinskas || Skaržinskas Juozas 
Skaržinskas vytas 
vėželis Bernardas 
Drapas
Lušas 
Drapokas
vogulis vytautas 
Draugas
Survila vytautas 
Draugelis 
paliūnas Juozas 
Drąsuolis
Gabalas vytautas 
Gudeliauskas Juozas
Stakė Julius
Survila kazimieras
Drąsutis 
Baltakys Jonas 
Bugailiškis vilius 
Gasiūnas ignas 
Gavėnia Simas 
indrašius Stasys 
kadžionis Jonas
Lankauskas Juozas 
Lankauskas vytautas 
Mileris Antanas 
Šinkūnas kazys
Tekutis petras
ucinavičius povilas
Drebulė
dirginčiūtė-Šimkienė Marija 
Sidaraitė-Tarbūnienė Anelė 
Driežas 
Germanavičius Jonas
Drignius
kuznevičius ignas 
Dručkaus Juzė
dručkus Juozas 
Drugelis || Drugys
danasas klemensas 
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karaliūnas edvardas 
Maniušis Jonas 
Ozbergis Juozas 
Račinskas pranas 
Ruseckas pranas 
Saplys Zenonas
Trinka karolis
Drulis
kėkštas Juozas 
Druteika
Samuolis || Šimuolis Antanas
Drūtas Vytas
Survila vytautas 
Duanas 
Stoškus-Staškevičius Albertas 
Dučė 
dūdėnas Albertas 
kalvaitis Jonas 
putrimas Balys
Dudutis
Griška Julius 
navickas Gintautas
Dulkė 
Gataveckas Jonas 
Mačkinis kazys 
Sankauskas vytautas 
Svilainis edvardas 
Dumčius 
pipiras petras 
Dundulis
Mačiulis Juozas 
vaišutis petras
Dunojus
Žiogas viktoras 
Duobkė
Grinka || Grinkus danielius 
Durklas
Zavadskas || Zaveckas Juozas 
Durtuvas
Guzikas Juozas 
Dūda 
dadonas Balys 
Tenikaitis Jurgis 
Dūdelė 
kuročka vladas 
Dūdėnas
Abaravičius Julijonas
Dūlis
Adomaitis Antanas
Dūmas 
Bagočiūnas Antanas 
Bastys pranas
Bulovas Juozas
Galdikas palys 
Surmilavičius Antanas
Dūmelis 
Mažylis Antanas 
Mažylis kazys
Dzedas
Januškevičius petras 
Dzedziunia || Dziedunia
Jakševičius Benjaminas
Janulis Mykolas
Dziadas 
Gžimaila Leonas 
Dzidas
vareikis 
Dzidorius
pažereckas Antanas 
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Dziegormeisteris
Magila vladas 
Dzitka 
Streikus izidorius
Dzūkas 
Alaburda vaclovas
Baliukevičius Lionginas 
Džanas 
vaznonis Rapolas
Džekas 
Juknevičius Bronius 
Satkus Stasys
vitkūnas kazys
Džekė
Grigalavičiūtė Leonora 
Džentelmenas
Bakanauskas Mečys 
Džiugas 
Augustinavičius vaclovas
Biliūnas Albinas 
Čekaitis Alfonsas 
Čičelis Jonas 
Čižauskas edvardas 
Grauslys danielius 
Liukpetris Antanas 
Mingėlas || Mingilas Laurynas 
vabalas Česlovas
Džonis
Škėlė Alfrėds 
Edska || Edskis
vaičėnas edvardas 
Edvardas
Bačelis edvardas 
Žilinskas edvardas
Egbergas
Žalimas pranas 
Eglaitė
Labonaitė-Jusienė Stasė
Eglaitis
Jakutis Mečislovas
panavas Juozas 
Šiaudinis vaclovas
Eglė 
Grašytė veronika 
klenauskaitė Stasė 
kriugiškienė Adelė 
pociūnaitė elytė 
putrimaitė Birutė 
Steponavičius Albinas
Šiurkutė-kučienė Skolastika
Žibėnaitė elena
Eglinskas
Misiūnas Alfonsas || Albertas 
Eglutė
Gaidelytė Bronė 
Medinytė-kašalynienė elvyra
Žiliūtė Marijona
Eigulys
nečiūnas Gintautas
Eimutis 
Alūzas Bronislovas 
Baltkojis Jonas  
dilys petras
Gadliauskas petras 
Jurkėnas pranas
kubilius Albinas 
Matulionis domas 
petraitis Antanas 
Sirutis Julius 
Slapšinskas Adolfas 
Stoškus Jonas  
Švilpa povilas
vėžys Juozas
Eiva
Arbuzas Antanas 
pikturna Antanas 
Ruibys kazimieras
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Elnias 
Šiuša Stasys 
Šustikas pranas
valančiūnas napalys
Elenutė
Gimžauskas petras 
Elskis
Giparas kazys
Erdvė 
pociūnas Marijonas
Erdvilas
Gimbutis Albinas 
Erelis 
Aukštuolis Alfonsas 
Bielinis Alfonsas 
Blažiūnas petras 
Ceslevičius Motiejus 
džiautas Jonas 
endriukaitis kęstutis 
Gedžiūnas Mamertas 
Ginotas Antanas 
Grašys vincas 
Gudonis Alfonsas 
Mačinskas Jonas 
Mačiulis Antanas 
Malikas || Malikėnas || Molykėnas kostas 
Markulis Juozas Albinas 
Mickus Feliksas 
pinikas ignas 
prajera || prajeras Juozas 
Raškevičius || Reškevičius Albinas 
Ribakovas Grigalius 
Šaučiūnas || Šiaučiūnas petras 
Šeškauskas Stasys 
Šmigelskas || Šmigelskis vladas 
venskutonis vladas
Ereliukas
Matijosas Antanas 
Erodas
dailidė Gubertas 
Erškėtis || Erškėtas || Erškėtėlis
Cicėnas Martynas 
Čeponis edvardas 
Juodagalvis Andrius 
kaladinskas kazys 
kanapeckas Stasys
petrauskas Juozas
Raudonis
Sažionis || Šiožinys || Šiožienis Mykolas 
Slapšinskas Adolfas
Slapšinskas Stasys
Eskimas 
Gudas Teofilis 
Ešerys 
Gedžiūnas Mamertas 
Malikėnas Bronius 
Račkauskas Leonas 
Rusas vaclovas 
Šustikas Juozas 
vaira Juozas 
vaira pranas 
Etli
vitkauskas 
Etmonas 
ivanauskas vaclovas 
Montvydas vladas 
Eumas
demikis Jonas 
Evaldas
kmita edmundas 
Ežerėnas 
Belaglovas Jonas  
Ežys || Ežiukas
Čijunskas Alfonsas 
Mikėnas Ferdinandas
paulauskas Antanas
Stasiukaitis Jonas
Šmočiukas povilas
Tutinas Jonas
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Ėdgars
kalninš Alfons 
Ėdska || Ėtka
vaičėnas edvardas 
Ėglis
Juodka kazys 
Liesis || Liesys Bronius
Mackevičius Mykolas
Raštutis Antanas
Ėglius 
drulia viktoras 
Gaivenis kazys 
Jakseboga || Jaksiaboga || Jankūnas 
Mamertas 
Stundžia dominykas
Fabijonas
Savickas Antanas 
Faiforas
Salagubas || Zalaguba Česlovas 
Fakyras
Stankevičius Alfonsas 
Faustas 
Grybinas Aleksandras  
klimas Boleslovas 
Matkus Adolfas 
Svetlauskas Jonas  
Šerėnas Alfonsas 
Šulcas valerijonas
Feliksas
Mačiulis Stasys 
Fi-Fi
Sebastijonas Steponas 
Fikusas
Staliaronka || Stalerėnas Stasys 
Finiškas
Giniotis Leonas 
Finka 
kučas Juozas 
Firizandas
Ledas viktoras 
Fordas
Bubinas Bronius 
Fortas
pudžmys || pudžmis Fortūnatas 
Francas 
Bihle Francas Leopoldas
Frankas
Tamošiūnas Juozas
Fredas
Rimkus edvardas 
Fricas
kuodis Stasys 
pikelis kostas
Strikulis Stasys
Šipelis Stanislovas
Škudas Jurgis
virbickas Juozas
Žirniauskas Jonas
Fridrikas
Adomonis Jonas
Frinka-Generolas
Šarkanas pranas 
Fui–Fui 
Guščius vladas || Aleksas 
Fukas 
Ambrožas Stasys 
plačėnas Alfonsas
plėta Alfonsas
Gabriušis
varneckas Bronius 
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Gabrys || Gabriukas
kirdeika Gabrielius 
Šaka Motiejus 
Šaka vincas
Tamkus || Tomkus Juozas 
Tatoris Feliksas
Totoris Feliksas
Gaidys || Gaidelis 
dovydaitis Juozas 
Garbšys Antanas 
Gudelis Antanas 
Guobis kazys 
Jankūnas Česlovas 
kvainauskas Justinas 
Mačiulis vincas 
Maknys kazimieras 
Medelskas Albinas 
Misiūnas Bronius 
petraitis 
Stankevičius Albinas 
Stundžia Mykolas 
Šukys Steponas 
varnas Algirdas || Algis 
Žaliagiris vytas
Gaidukas
Gedutis Antanas 
vaitkevičius vladas
Gailenis
Apulskis valius || valerijonas 
Gailis
pakaušis vytautas 
Gailius 
Gaidelis kazimieras 
Gumauskas vincas 
Gailiūnas 
ilčiukas Jonas 
Martinkėnas Juozas
Gailytė
Gedžiūnienė elena 
Gailutis 
Meištas Juozas
Gaisras 
Mackevičius Henrikas 
Galiandra
Gužas vytautas 
Galijotas 
Markauskas Stasys 
pumputis Albertas  
Galinis 
povilonis vincas 
Sidorovič
Galiūnas 
ilčiukas vaclovas
Jonaitis kostas 
Juraška Alfonsas 
Martinėnas || Martinkėnas Juozas 
Misiūnas Zenonas
Motiejūnas ignas
S. Steponas 
Stanius Steponas 
vaštakas Antanas
Žyčius Zigmas
Gamletas 
Sankauskas vytautas
Sudikas petras
Gandas
palaima Jonas 
Gandi || Gandis
Gasiūnas 
vaitiekūnas vytautas
Gandonešė
Sargautienė Stanislova 
Gandonešis
vaičiūnas Juozas 
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Gandras 
dobrovolskis kazys 
Lapinskas vytautas 
Macijauskas-Mačys Silvestras 
Mastauskas Zigmas 
Stonkus Česlovas
Gandrelis
vanagas Bronius 
Gangsteris
Markauskas || Markevičius Antanas 
Styra Romas
Garais
Silinš voldemars || vilis 
Garbanius
Černius povilas 
Rulys vincas
Garbiniukė 
kaminskaitė Antanina 
Garbštas
Ruibys petras  
Garibaldis 
Bajerčius konstantinas
Garnys
Abaravičius
Bulota karolis
Galminas Antanas 
Gresser Helmut 
Grimalauskas Lionius 
Liutkevičius Česlovas 
Lunys kazys 
Matulaitis Jonas 
Meidus povilas || petras
Rimaitis Jonas
Simonaitis Stasys 
Šiožinys 
Šmita vincas 
Tubis || Tubys kazimieras 
venclovas Benius 
Zalieska Jonas 
Garsas 
Babarskis Stasys 
Bytautas Adomas 
Čipinys Julius 
prišgintas edvardas 
puodžiūnas Bronius 
Statkutė Juzė
Garsys
Luneckas kazimieras 
Garsytė
Luneckaitė || Lunytė Amilia 
Garšonas
Budrikas Feliksas 
Garuolis
Misiūnas edmundas 
Garvežys 
Gečauskas Jonas 
Gaspadorius
Misevičius 
Rimkus Juozas
Gastutis
Garla Jeronimas 
Gaubica 
Bulovas Jonas 
Žemaitis kazys  
Gaudenis
Adomaitis Albertas 
Gaudinskas 
nareikis || noreika kazys 
Gauras 
Balsevičius Bronius 
Berneckas petras 
Gecelis
Rutkauskas Andriejus 
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Gedas
Baranauskas Jonas 
Gediminas 
Budvytis vytautas  
Butrimas Stasys 
Gedvilas Antanas 
Jonas
Mačiulis Antanas 
Melešius edvardas || petras 
nakas Julius 
pošius petras 
Ridikas Antanas 
Rukšėnas Bronius 
Stanevičius Juozas  
Straižys || Streižys Juozas 
Šeputis kazys 
Šlekys Jokūbas
Tamulionis Antanas
vabalas Alfonsas 
vaitkus Stasys
Gedvilas
nakičiūnas Jonas 
Gefangenas
krikščiūnas Romas 
Gegutė
Baltušis Stepas 
Buivydaitė-Laurinavičienė veronika 
Bulkaitė Ona 
Galatiltytė Marytė 
Gedutytė-Mišeikienė Aldona 
Grukovinas Stepas
Frejerienė Lina  
Lukauskaitė vanda
Lukošiūtė Genutė
Maziliauskytė || Maziliauskaitė-
Čekanavičienė Aldona 
pakštas Juozas
Steponavičius vladas
Sutkaitytė Anelė
Gegutis
kairys valentinas 
Gegužė
kniežaitytė elena 
Gegužis 
diržys Jonas 
dzviega Stasys 
Gedvilas Antanas 
Gelčys Juozas 
Girdžiūnas Steponas
Greblikas kazys
kairys valentinas 
Mikėnas kazys 
Morkūnas Antanas 
pakštas Juozas 
paukštė Jokimas 
petraitis Jokūbas 
petraitis Jonas
popiera kazimieras 
pučinskas valentinas
Rabašauskas
Gegužiukas 
pečkauskas vladas 
Gelažinis
Žygas Juozas 
Geležinis
Matuliauskas Juozas 
Šimkus
Geležinis Vilkas 
Arlauskas Alfonsas 
kimštas Jonas 
Gelumbauskas
Žukauskas Albinas 
Gendrė 
druceikaitė-kazickienė Janina  
Generolas 
Bubelė || Bubelis Zenonas 
kraujelis Antanas 
Rimkus Antanas 
Rinkūnas Alfonsas 
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Genė
neverauskienė Stefa 
Genijus 
kacevičius Zigmas 
Genys || Genelis || Geniukas || Genius
Ardavičius Julijonas 
Balčiūnas Justinas 
Berenis Antanas 
Buivydis Albertas 
Cvilikas Mykolas 
Čepulis Bernardas 
daukša Jonas  
Garla Antanas 
Giedraitis Aleksas || Juozas 
Giriūnas vladas 
Grigas pranas 
irtmonas Aleksandras 
Jackevičius Stasys 
Jodeikus Mykolas 
Jonauskas Antanas 
kacevičius Juozas 
kacevičius Zigmas 
kisielius Juozas  
knezys || knežys || knizys povilas 
kviklys Antanas 
Mačiulis vincas 
Malaševičius Stasys 
Morkūnas Henrikas 
norkus Jonas 
pakaušis vytautas 
paukštė Mamertas 
petrauskas vaclovas 
Sindaravičius 
Skersis Antanas 
Svilas || Svilikas Mykolas 
Šarka Jonas 
Šidlauskas Albinas 
Šidlauskas vladas 
Tautkevičius-Tautkus Juozas 
Trakimas Benediktas  
valančius 
vingilys Jonas 
vingrys vladas
Genytė
Čepulytė Ona 
Genovaitė 
Mockutė-Šimoliūnienė Onutė  
Genutė
Mirklaitė Onutė 
Genutis 
klimašauskas Bronius 
Mackevičius || Mocka || Mockus || 
Mockiukas Jonas 
navickas Alfonsas 
niaura Alfonsas
Geraldas
Liesis || Liesys Antanas 
Gerbus
Servydis petras 
Gerdgaudas
Rudys ignas 
Gerdvilas || Girdvainis 
petrikas pranas 
Geringas
Mačėnas Jonas 
Gerletiškis
pudževis Leopoldas 
Germantas
Bakšys Antanas
Geroji Dėdinytė 
Žukovaitė-Gaigalienė Stefanija 
Gerutė
Rolkaitė Marijona 
Gerutis
Butenis Julius 
petraitis povilas 
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Gėbelsas 
Bačelis edvardas
krikščiūnas Algirdas
Gėla
Mažeika Jonas 
Gėlė 
Raslauskas Simas 
Streikutė Ona 
Gėlytė 
Mažeikaitė Bronė
Gibauskas
kumpis pranas || vladas 
Giedraitis
kučiūnas Stasys 
plumpa petras
Gigantas
kasperavičius Bronius 
Gilenas 
Remeikis Juozas 
Gimnazistas
povilonis Jonas 
Ginklanešis
katinas vladas
Ginklas
Laucius Jonas 
Gintaras 
Bulka Jeronimas 
Burbulis Albinas 
dagelis Jonas
Garuckas Rapolas 
Gylys Juozas
Grigas Gintautas 
Grigas Stasys 
ivaškevičius vladas 
Juodka Romas 
Jurkūnas Aleksandras 
kižys kostas 
kluonis Jonas 
krivickas Bronius
kuliešis vytautas 
Ledas Albinas 
Mingėlas || Mingilas Laurynas
Misevičius Boleslovas 
petrikonis Juozas 
petronis Steponas || Stepas 
pužas Antanas
Račkauskas Juozas 
Rimkus Steponas 
Sermontis vytautas 
vijeikis Feliksas 
Gintautas 
ivanauskas vaclovas 
kluonis Jonas 
Ledas Albinas 
Mačkinis Mykolas 
Meškauskas Algirdas 
Sejūnas Jonas 
Šakalevičius Alfonsas 
Šakalys Alfonsas 
vaišnoras petras 
vizbaras Juozas
Gintukas
navikas Antanas 
Gintvytis 
Jakutis Julius 
Satkevičius Steponas 
Ginutis
Mučinskas Antanas 
vyšniūnas vincas
Girbuzis
Mačiulskas kazys 
Girdenis
Žagaras Juozas 
Girelis
Mautonskis 
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Girėnas 
Basys klemensas 
Bisturys Bronius 
Bivainis kazys 
didžiulis Antanas
Glebus kazys 
Gobužas || Guobužas Jonas 
kazlauskas Alfonsas 
kazlauskas Bronius 
kvedys Adolfas 
Lasys Jonas 
Liaudanskas Jonas 
Mamaniškis || Mameniškis petras 
nekrošius Stasys 
paulavičius klemensas 
pauliukonis vaclovas
Radžius pranas 
Stankus Juozas 
Streikus izidorius 
Sudeikis Antanas 
Šniuolis viktoras 
Zaskevičius Algimantas vincas 
Žebrauskas Juozas
Girietis 
Giedrikas Stepas
Girininkas 
Gumauskas Algimantas 
kukta petras 
kvietkauskas Bronius 
petružis Adolfas 
Simanaitis klemensas 
Girinis 
Baltušis vytautas 
Girių karalius
Jasiūnas Stasys 
Girsa
Gaidelis kazys 
Gylė 
Smitrius vytautas
Gylys || Gyliukas
Bražeika Algirdas 
Čepulis Bernardas 
Čibiras Leonas 
Jucius Aleksas 
Matijošaitis Stasys 
Matuliauskas Adolfas 
povilonis Jonas 
Šikšnys Jokimas 
viburys Algimantas
Žilvys Juozas
Gluosnis
Bagdonas kazimieras 
eglinskas Zigmas 
Lukošiūnas povilas 
Morkūnas kazys
Stravinskas povilas 
Šaulys Jonas
Gondoras
Lūža Alfonsas 
Gorkis 
Simonaitis Stasys 
Grabys
Jašmontas pranas 
Gračas
viliums Olius 
Grafas 
Buivydis Juozas 
Lelešius Justinas 
Mužas
paulauskas Matas
vaicekauskas || vaičekauskas Juozas
Graitutė 
Meškauskaitė kostė
Grambuolys 
puskunigis Juozas 
Granata 
kamičaitis Juozas || Jonas 
Ščiučka
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Granatas
Jasiūnas Stasys 
Grandinis
kavoliūnas vytautas 
Meškauskas petras
Granitas 
Juodka Romas 
keblys Feliksas 
kemeklis Juozas 
kokšta Feliksas 
Mačiulis povilas 
Matijošius vytautas 
Miklušis vytautas
narkevičius ivan Antonovič 
poška || poškus kazys 
Rimkus domas 
Sirutis Balys 
Tarvydas edvardas || eduardas 
valys kostas 
vitkauskas pranas
Graužinis 
Sventickas Stasys 
Švenčionis Stasys 
Gražina
karašauskas kazys 
Mingėlaitė Monika
Šližytė-vizbarienė Albina
Tylaitė elena || elytė 
vizbarienė vlada
Gražuolė
Bunevičiūtė Albina 
Čiurinskaitė Marijona
Gražuolis
Mackevičius 
Gražutis
Balčikonis vytautas 
vaišvilas Zigmas
Gražvydas 
Svetlauskas Jonas  
vyšniūnas vladas
Greitas
vaitkevičius Jonas
Greitutis
kupšys kazys 
Lukauskas Feliksas
Grenertas
Lipša kacharta 
Grėblys
Burbulis Albinas 
Griausmas
Buinys povilas
Maceina klemensas 
pesliakas || peslekas vincas 
petronis Antanas 
Rimkevičius || Rinkevičius Antanas 
Stašelis kazys
Tumėnas Jonas
Griausmelis
Taluntis Jeronimas 
Griežtas 
pečiūra vytautas 
Griežtis
Juzėnas 
Grigaliūnas
Janušonis Aleksas 
Grigas 
Čepulis dominykas 
Ramelis || Romelis Alfonsas
Tolišauskas Bronius
Grimas
kybartas Mečislovas 
Grinšteins
Graversons Janis 
Grizas 
Čepulis dominykas
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Grynas
vaickus Jonas 
Gronskas
Butkus Liudvikas 
Grovas 
Akučionis viktoras
Grovis
vanagas ignas 
Groznas
virbalas Jonas 
Gruodis 
Bitė Aleksandras 
Jašmontas pranas 
petkevičius Bronius 
petrauskas kazimieras || kazys 
Stankus petras  
Šiurpa Aleksandras 
valka Juozas 
Grūdelis
Strazdas vytautas 
Grūšė
Živatkauskaitė petrė 
Gubernatorius
petrauskas-Gružas 
petrauskas Juozas
Gudruolis
Rinkevičius Albinas 
Guga 
Juospaitis vaclovas
Guiga
kaušyla kazys 
Gulbė 
Berkmonas vytas 
Gaidelis Jonas 
Gizevičius Bronius 
Miškinytė Apolonija
pelėda Balys
Tylaitė Zosė
Gulbinas
dapšys Alfonsas 
pyplys Antanas 
Šukys Jonas
Žukas Juozas
Guldenas
Gaidauskas Jonas 
Gumbas
Laurinėnas Balys 
Guoba 
Šustikas pranas
Guorkinas
vaitelis 
Gurbelis
Gailiušis Anicetas 
Gusaras 
Grakulskis kazys 
Gritėnas Alfonsas 
Leipus Jonas 
Gustas
Galdikas kostas 
Gužutis 
Gelumbauskas Alfonsas  
Hamelis
kraujelis 
Hamuras
pracišauskas Romualdas 
Hansas
vitkūnas Jonas 
Haris
Abelis Haris
Blūmbergs Alfreds
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Henrikas 
Gadliauskas petras 
Gužas vytautas 
ivanauskas vaclovas 
Skeivelas Jonas 
Heraklis
norkus kostas 
Herbas 
Gimžauskaitė-Maceikienė Ona 
Hitleris 
Bareika Adolfas 
krištanaitis Antanas
kregždė kazys
kurklys Lionginas
Lupeikis Juozas || kazys || petras
Šimonėlis Antanas
užkuraitis Antanas
Hubertas
Šaukštelis Bronius 
Husaras 
Gudaitis Stasys
Guiga edvardas
Trinkūnas
Ida
Šniuolytė Birutė 
Idenas 
Liesis || Liesys Antanas
Iešmas
vingelis kastantas 
Ietis
Bakūnas Leonas 
Ieva
Janušaitė-Milkintienė Jadvyga 
Ievutė
Stankevičius valentas 
Ignasiukas
Miškinis ignas 
Iksas 
Bulovas Juozas
Ilgackas
Marciukas || Marčiukas Jonas 
Ilgakojis
Rūkas Jurgis 
Ilgas
Juozapaitis 
Ilgis || Ilgšis 
Bagdonas petras 
petraitis Antanas 
vanagas vincas 
Ilgūnas 
kudokas Juozas 
kudokas kostas 
Maskoliūnas edvardas
Mažeikis Antanas 
Žygelis Jonas 
Imperatorius 
dalbokas Aloyzas
Indėnas 
pundys pranas 
Žilys Alfonsas
Indyra 
paulavičiūtė Aldona
Inkaras
Juozapavičius Antanas 
Mosteika Antanas
Inžinierius
krikščiūnas danielius
navikas Stasys 
Ruibys kazimieras
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Irena
Guigaitė veronika 
Mikšaitė || Mikšytė Marytė
Ispanas 
pranka Motiejus
Išdavis
viskontas kazys 
Išgųstis
paukštė kostantas 
Izidorius
kontrimas Adolfas 
Jablonskis
Širka Lionginas 
Jadzė
Malūkaitė-petkevičienė Jadvyga 
Jaguaras 
Semėnas petras 
Jakas
dau Gusner Herman 
Jakimas
Ožys Julius 
Jakutis 
kluonis Jonas 
Janas 
Ramelis || Romelis Alfonsas 
Rimaitis Jonas 
Rimavičius Jonas
Jančius
Jančaitis Antanas 
Janina 
dijokaitė-kerėžienė Joana  
Janis
Milvertas Jonas 
pinkovskis Janis 
Janytė
Taučius pranas 
Janke
Gludinš Arnolds 
Jankūnas
dūda Jonas 
Janonis
pukas Algirdas 
Janulis
Maskoliūnas vaclovas 
Janusis
Račkus Mykolas 
Jaramukas
nakrošius || nekrošius Jeronimas
Jaras
Šimkūnas povilas 
Jasaitis
načiūnas Jonas 
Jasiukas
kamarauskas Jonas 
Jaska 
vainauskas Jonas
Jasmontas
urbonavičius pranas 
Jaunamartė
Celešiūtė Albina 
Jaunimas
Tverkus ipolitas 
Jaunis
ušackas Jonas 
Jaunius 
Jaras Alfonsas 
karvelis Juozas 
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kvedaras Stasys  
Sirutavičius Anupras  
Žygas Antanas
Jaunulaitis
Banys Juozas
Jaunutis || Jaunuolis 
Atutis Jonas 
Bauža Bronius 
Belickas Liudas 
Blinkevičius Juozas 
Bučionis viktoras 
Butanavičius vincas 
Butkus Stasys
Čekaitis Antanas 
Čėsna Albinas 
dobkevičius Gediminas 
džiuvenys 
eitutis Jonas 
elunavičius pranas 
Grauslys Leonas 
Jaras Alfonsas  
Jundilas || Jundila vytautas 
klimašauskas Henrikas 
kurtinys Leonas 
kvedys Alfonsas  
kvedaras Stasys 
Lukošius napoleonas 
Mickūnas Alfonsas || povilas 
Morkūnas Antanas 
navickas Romualdas 
Oželis petras 
padervinskas Juozas 
padervinskas vytautas 
papreckas Bronius 
puodžiūnas Juozas 
Sakalauskas 
Simutis Liudvikas 
Skačkauskas Jonas
Svilas Bronius 
Trijonis pranas  
urbonas povilas
vitkauskas Jonas 
Jazminas 
Bukauskas Teofilis 
Čyvas vladas
Gečiauskas Stasys 
Jaras Alfonsas 
Matačiūnas dominykas 
Mateika kazys
Matulevičius Antanas
Rinkūnas Stasys 
Stulgys napoleonas 
Svilas Alfonsas 
Šiliūnas 
Šimkus Antanas 
Žaržojus Juozas
Žilinskas Antanas
Jeznas 
Baltušis Jonas
Jėga
kazlauskas 
Joana
kasikauskaitė Jadvyga 
Jogaila
Armonas Bronius 
Barčas Matas
purlys Alfonsas
Šukys-Šukevičius Romas
Jogas
Antanavičius Antanas 
Jokeris 
Čeberiakas Jonas 
Čibiras Bronius 
daučiūnas edvardas 
kralikauskas kazys 
Lapėnas || Lapienis Jonas
Marcinkevičius Alfonsas
Marcinkevičius Jonas
navickas petras
prajera || prajeras || prejera vincas 
Sereika vincas
Slanina pranas
Slapšys pranas
Šapoka Algimantas
Tamulis Antanas
Tūra petras
ubonis vincas 
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urbonas Jurgis
valušis Alfonsas
varnas vaclovas
Zilnys || Zelnys Antanas 
Jokeriukas
Švelnys Jonas 
Jokimas
einikis Adomas 
Jokis 
Bislys Jonas  
Jokūbas
kubilevičius Stepas 
normantaitė Aniceta 
Rimkus Adomas
Žižiūnas
Jomantas 
urbonavičius pranas 
Jonaitis 
Baltūsis Antanas 
Masys Mykolas 
Masys nikodemas 
venckus || venskus vacys 
Jonas 
Anužis Adomas 
Baltušis Jonas 
Grigaliūnas Jonas 
krivickas Jonas 
narušonis vladas 
Račiukaitis Jonas
Rimavičius Jonas
Sederavičius vytautas
Sernikas Jonas
vitkauskas Juozas
Jonelis 
Jatskas Stasys 
Masiokas Jonas
Jonis
každailienė Ona 
Joniukas || Jonukas 
Jaskonis Jonas 
Juodis Jonas 
kaunietis Jonas 
Sederavičius vytautas 
urbonas Juozas 
Talantaitė-katinienė Ona 
Jonyla 
Bartkus Jonas 
Jovaras 
Burbulis Albinas 
daunys Alfonsas 
Gaidelis vladas 
Jokūbaitis kazys 
kareckas vaclovas
Lelešius viktoras 
Lunys || Lunius Algirdas 
Marcinkus Rapolas 
Micka pranas 
Mockus izidorius 
nedzinskas Albinas 
Rakšnys Antanas
Rimas Aloyzas 
Tumasonis Bronius 
visockas Albinas
Juana
karvelytė Bronė 
Judas 
Bernatavičius 
Miknevičius Albinas
Miknevičius Juozas
Judita 
pelanytė || pelenytė Julija || Malvina
Judošiukas 
urbanavičius vytautas 
Judrutis 
Bandzinas Antanas 
Meškinis Bronius 
Julė
Stukaitė-Liutikienė Alvina
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Julija 
Bislytė-paškonienė Stasė || Stefa
Julijonas
Gležeris vladas
Jonauskas petras 
Julius 
Gudavičius napoleonas 
ivaškevičius vincas
Laurikėnas Aleksas
nakas Julius
vaišvila Antanas
Jumba 
Stefan Hofman
Jungas
petkevičius Mykolas 
Juodabarzdis
Švoba Juozas 
Juodalksnis 
Avižienis Bronius
karla Juozas 
Juodalksnytė
karlaitė emilija 
Juodas Ponas 
Samuolis povilas 
Juodasis Petras
Liutkus petras 
Juodbėris || Juodbėrėlis
Žalimas pranas 
Juodgiris 
Birbilas Jonas
Juodis
norkus Juozas 
Sabulis Jonas
Slapšinskas vytautas
Taluntis petras
Juodoji Kaukė 
Galinis Antanas
Juodoji Pantera
Tautkus 
Juodos Akys
Malinauskaitė Ona 
Juodvarnis 
Araminas petras 
Balčiūnas vincas 
Gudauskas kazimieras 
Lukša Stasys 
paukštė kostantas 
Žalnierius || Žalnieriūnas || Žaunierius 
Stasys 
Juokdarys
dunkevičius petras 
Juozapėlis
vilimaitė izabėlė 
Juozas || Juozapas
Balčikonis Jurgis 
Galiauskas Juozas 
Garuckas Juozas 
Globys Juozas
karkauskas Juozas
Tučas Juozas
Juozukas
Bajuravičius Juozas 
Jupes
Lekaravičius || Lekerevičius povilas 
Jupiteris 
Baltušnikas kazys 
drižnius 
Jokubaitis vaclovas  
Jozėnas Jonas
kostas 
naujokas vytautas 
viršila || viršilas 
Zinkevičius vytautas
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Juraitis 
Musteikis Bronius 
Žukauskas Jonas
Jurgelis 
noreika kazys
Rimšelis valentinas 
Tvaska kazys || kostas 
Jurgina
ūsavičiūtė veronika
Jurginas 
Astrauskas petras 
Bandzevičius Zigmas 
Bušininkas Juozas Bronius 
Janonis Justinas 
Januška kazys 
Jurevičius vladas 
kinderavičius Adolfas
Lukauskas Liudvikas 
Mackevičius povilas
Mačiulskas Jokūbas 
pačinskas petras
petryla Jonas
pyragis Albinas
Rinkevičius vincas
Rutkus Jonas
Savickas Juozas
Slučka Bronius 
Streikus Juozas
Tunkis Bernardas
vaičiulis Jonas
Jurginė
petrėnienė veronika 
Jurgis 
Butkus Liudas 
Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė Rožė Teresė 
Jucys Juozas 
kubilius Adolfas 
Loras Adelbertas 
Masilionis Steponas
povilonis
Šimkūnas Jurgis
Šukys Antanas
Jurgiukas
pranevičiūtė Marytė 
Jurgutis 
Aksamitauskas Juozas
Jazdauskas Šarūnas 
Lukošius Simas
Žukauskas Steponas
Jurka 
Švenčionis Augustinas 
Jurkštas
Apšega vytautas 
Jurša
Beinorius Bronys 
Justas 
Labanauskas krizostomas  
Rimša Jonas
Justinas 
puišys Juozas 
vingrys vladas
Juška
kudokas kostas 
Jutis
Fričas Jazeps 
Juziuks
Šinkūnas vladas 
Jūra 
Briedis pranas 
Bunga Stasys 
Jankauskienė Marija 
kačiušis Bronius 
kiesus || kiesas Augustinas 
Lukauskas || Lukauskis Juozas 
Lukauskas Mamertas 
Misevičius Česlovas 
Misiūnas Česlovas 
paršelis vladas  
povilonis Jonas
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Jūratė
kazlauskaitė Aldona 
Jūreivienė
Slušnienė karolina 
Jūreivis 
Bakanauskas viktoras 
Griškonis Antanas 
Laimikis Antanas 
Mameniškis petras 
noreika vladas
pakenis Albertas 
Slušnys vladas
Šakinis Benediktas || petras
Jūrelė
Zaleckis Bronius 
Jūrininkas 
Čiplys Antanas 
noreika vladas 
Rindokas pranas  
Kabaila
Mocius Juozas 
Kabelis
Bieliūnas Albinas valeras 
Kadagėlis 
Bajarūnas Juozas  
Kadagys || Kadugys 
Burauskas Antanas 
kervys Liudas 
klibas ignas || Jonas || Jurgis 
klibas Jurgis 
palepšis Mykolas
paluckas pranas 
Razgaitis 
Slavickas Antanas 
Šaučiūnas || Šiaučiūnas Jonas 
Šimkūnas Jonas 
Šinkūnas Jonas 
Treigys Juozas
Kaganas
Jokūbaitis kazys 
Sidaras kazys
Kaiminka 
dručkutė nastė 
Kaimynas
Šileika Mykolas 
vakarynas Bronius 
Zalagėnas vytautas 
Kairys 
knašys Juozas 
Mockapetris petras
Kaizeris
Česnelis Marijonas 
Kadalis
daugėla Stasys 
Kajetonas 
Mačiulis kazimieras 
Kajus
paukštys vincas 
Kaladėlė || Kaladytė || Kaladikė
Lašinskaitė Augelija 
vasiulytė Janina 
Kalavijas 
Gumbrevičius Stasys 
Šimkūnas Antanas 
Kalnas
didžiulis vladas 
Kalnelis
Strumskis Jonas 
vinciūnas Teofilis
Kalnietis 
kimštas Jonas 
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Kalniukas
vidugirytė 
Kalnius
Grigonis Leonardas 
kurtinaitis edmundas
vaitiekūnas vytautas
Kalpaks
urbans Stanislavs 
Kaltas
Skunčikas Antanas 
Kalvaitis
Bieliūnas Albinas valeras 
Kalvarija
Šikšnys kazys 
vigantienė
Kalvelis
vaivada Bronius 
Kalvis
Bieliauskas pranas 
Stalnionis edvardas 
Šiurkus petras 
Zenkevičius || Zinkevičius Bronius 
Kaminas
pulmanas Zigmas 
Kaminskas
deveikis Antanas 
Kampininkas
Čepulis Boleslovas
Kampinis
Bernatavičius 
Kanadietis
venskus Bronius 
Kanapė
kabatavičius Linas 
keršys Juozas 
pivoravičius Linas || Linusis
Kanapis
kėkštas Juozas 
Kančius || Končius 
pusvaškis Stasys 
Kantas 
Bačkauskas Mečys 
Jankauskas Jonas
Kantrybė
daugintis Tadas 
Žilys vladas
Kapitonas 
Bandžius kazys 
Cicėnas Martynas 
Čeponis Jonas 
kavaliauskas Albertas 
Tyla Bronislovas 
Kaplūnas
Tribušauskas Juozas 
Kapsas 
Martinaitis Antanas 
vizgirda Antanas
Kapsukas
Matušauskas Aleksas 
Kapteinis
Brauzinš Ėriks 
Karabinas
drumsta vaclovas
klinauskas Jonas 
Karaimas
urbas Antanas 
Karajiedas 
Račinskas pranas 
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Karalius 
Jasiūnas Stasys 
vaivada Stasys 
Karaliūnas
Marčiulaitis klemensas 
Kardas 
Grajauskas Jurgis 
Grušnys edvardas 
Gumbaragis vytautas 
Gužas vytautas 
Jurgelaitis Jonas 
Lidžius petras 
Mažeikis || Mažikis Feliksas 
Miškinis Bronius 
Morkūnas Stasys 
paukštė kazys 
petrauskas Jonas 
petrauskas povilas 
purlys vladas 
Stravinskas Juozas
Stundžia Juozas
Kardelis
Raila dominykas 
Kardys
vinckus vladas 
Kareiva
Gimžauskaitė-Maceikienė Ona 
Kareivėlis
Markaitis Albinas 
petrauskas pranas
Kareivis
dargužis Antanas 
kairys Bronius
Šlekys Boleslovas
Zimblys vytautas
Karijotas 
kamarauskas Jonas 
kavaliauskas Bronius 
kimštas Jonas 
Svilas
vitkauskas viktoras
Karilė
Bugailiškytė-Žitkuvienė Janina 
Česnakaitė
Karininkas
Juospaitis Jonas 
Kariškis
Štarolis || Štaruolis Grigalius 
Kariūnas
Grinkus vincas 
Grybas Jonas 
Janionis kazimieras 
Jurgaitis petras 
Juška Leonas 
kanaševičius Juozapas 
Mačiulis Alfonsas
petkevičius pranas
Šinkūnas vytautas 
Šireika povilas 
vanagas petras
Karys
pačėsa Juozas 
Šiugždinis Juozas
Karklas || Karkliukas
Bukėnas Jonas 
Butkus Jonas
deveikis 
Gvildys konstantinas 
idas Marinas 
kėkšta Ričardas 
krikščiūnas || kriščiūnas Boleslovas 
kuveikis Juozas 
Lekavičius Stasys 
Morkūnas pranas 
Morkūnas Rapolas 
poška Jonas 
Sedleckas Romas 
Skrebutėnas Alfonsas 
Stažys petras 
Survila Justinas 
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Tamošiūnas povilas
urbonas kazys 
vaina-Sakva 
varžgalys napalys 
Žalga Juozas
Karklelis
voicekėnas petras 
Karklinis 
Bubulis kazimieras || kazys 
Burauskas Antanas 
Burauskas pranas 
Karklynas
Bukauskas Juozas 
Karlas
Savickas Antanas 
Karolis
praškevičius Antanas 
Šimkus kazimieras
Karosas 
Aleksiejūnas Fabijonas
Bielinis Adolfas 
džiovalas Jonas 
Gimžauskas Jonas 
karvelis Mykolas
kasperavičius petras
kazys 
Marčiulionis Motiejus 
Meškauskas vladas
Karpa
Sirusas Aleksandras 
Karpis 
Agris Marca
Samsonas Alfonsas 
Simansonas Alfonsas 
Zurza Juozas
Kartis
klimas Balys 
Karukas
kadžius kazys 
valentėlis vytautas 
Karuzas
Gecevičius kazys 
Karužis
Griškėnas Alfonsas 
kliukas vladas
Karvelis 
Aniūkštis Česlovas
Buivys Liudvikas 
Čereška Feliksas
dobrovolskis pranas
dumbrava pranas 
durša Juozas 
emilija
Gustaitis Andrius 
Jasas vincas 
Juozevičius || Jozevičius || Šinkūnas Jonas 
kairiūkštis pranas 
kisieliauskas Albinas 
krikščiūnas Mykolas 
krikščiūnas vladas 
Lisauskas Jonas 
Mikulis Jonas 
Mykolaitis Julius
Musteikis Bronius 
noreika Gubertas 
paukštė viktoras 
palivonas Romas 
pupalė kazys  
Ramanauskas vytautas 
Sindarevičius pranas
Sirgedas Jonas 
Šilas Antanas 
Trinkūnas kajetonas 
Tubinas kostas 
Tupėnas petras 
ubonis Jonas 
vasiulis ignas 
Žibika Antanas
Karžygis || Karžygys 
Jakštas Stasys 
Taparauskas Stasys 
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Kasa
povilaitis Benediktas 
Kasčiukas
Čižas Stasys 
Kasmočius
kraujelis 
Kastantas 
Tamkevičius || Tunkevičius povilas 
Kastytis 
Butkus Stasys
vasiliauskas Bronius
Kaštonas
Giedraitis Mečislovas || Mykolas 
vaina Alfonsas
Katalikas
Abarius Alfonsas
Aškinis
Katinas 
Čepkauskas Juozas 
dumčius 
Jurgaitis Juozas
kapšys vladas 
Lisauskas Jonas 
Meškuotis Juozas 
Mickūnas Stasys 
narinkevičius Juozas 
Šibaila Juozas 
Tvarkūnas Alfonsas 
vežionis Bronius 
vežonis Bronius 
viršutis kazys 
vitkus pranas 
Zabulionis Juozas 
Katrė
Špokevičius vytautas 
Kaukas
Liesis || Liesys Bronius 
Kaulinis
Lamauskas 
Leleiva Balys
Kaunas 
Maciulevičius viktoras
Maniušis vaclovas
Kaupas
Černiauskas Antanas 
Maniušis vaclovas
Kavalierius 
Miežlaiškis nikodemas
Kavarskas 
Bilkis Antanas 
Kazakevičius
pabrinkis Jonas 
Kazas
Mileris Zenonas 
Kazimieraitis 
kuznevičius Jonas 
vitkus Juozas
Kazimieras 
kirdonis kazys 
Seliokas Albinas
Kaziukas 
Bandzevičius kazys 
Butkuvienė kazimiera 
drąsutis kazimieras 
endrijaitis Stasys  
Mažylis kazys 
Mickevičius kazimieras 
Rudaitis kajetonas 
Kazys
karkauskas 
Kazokas 
Jasiulaitis || Jasulaitis Juozas 
kazakėnas Albertas 
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Mažylis kazys 
Riauba kazys
vaičiulevičius Stasys 
Kazokėlis
krikščiūnaitė vitalija 
Kąstelis
keberža Antanas 
Kedras
kinderis Antanas 
Kekužis
indriūnas Antanas 
Keleivis 
Baciuška vladas
Jankauskas Sigitas 
Miltakis vytautas 
paliūnas Antanas
Stumbrys || Stumbras Aloyzas 
vizgirda Leonardas 
Kelmas 
Bagdonavičius kazys 
Baltonis Juozas 
deveikis Antanas 
Jadenkus Mykolas 
kaušyla || kušeliauskas Julius 
kaušyla || kušeliauskas Juozas 
kurlavičius Juozas 
Mogyla Bronius
puknys kazys
Šimanauskas valentas
uždavinys petras
Kelmelis 
Alenčikas Aleksas
Kelmutis
Barauskas Zigmas 
Kempinė
Blusius Mykolas 
Kemziūra
kudokas Juozas 
Kengūra
Arvasevičiūtė-Jonikienė vanda 
vaišvilaitė-Jonikienė vanda 
Kepalas
Bekeris Henrikas 
Kepėjas
pakštys Juozas 
pakštys petras
Kepurė
Miciūnas Leonardas 
pumputis vytautas
Kepuriukas
Gauranskis Juozas 
Keputė 
Lapaitytė-Lenkaitienė Marija Rita 
Keras
Butenis pranas 
Musteikis Balys
Skersis Antanas 
Kerenskis 
Giparas kazys
Kernius 
Gurkšnys Albinas 
Kerpė 
kumpis ignas 
Masilaitis || Masiulaitis vladas 
paulauskas Bronius 
Keršys 
Živatkauskas Bronius  
Kerštas 
Butrimas Stasys 
Čeponis Hubertas 
kemeklis Bronislovas || Bronius
kubilius vaclovas 
nausėda vincas 
navickas Jonas 
norkus Juozas 
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petrikas Antanas 
Sabaliauskas Tomas
Kęstutis || Kęstukas
Antanaitis Jonas 
Beržanskis kazimieras 
Brukštus valentinas 
Burvys vaclovas 
Butkus izidorius 
Čičelis Jonas 
dominauskas Juozas 
dranginas Antanas 
džiautas Albinas 
Gailiušis Juozas 
Globys kleopas  
Gružinskas Juozas 
Jagminas Zigmas 
Jakštas Stasys 
Jasinevičius vytautas 
konstantinas Alfonsas 
Melešius edvardas || petras 
Mickūnas Antanas 
Mingėlas || Mingela Aleksandras 
Mitkevičius Juozas 
Musteika v.
Musteikis vytautas
naudžiūnas kazys 
navickas petras 
petravičius vytautas 
poška Jonas 
prūsaitis pranas 
Šarapovas Stefanas 
Šilinas || Šlimas izidorius 
Tumėnas Zigmas 
Turkevičius Antanas
urbonas Leonas 
vaičiulis Aleksas 
vaškelis Balys 
vizbaras Juozas 
Žilys Albertas
Žilys Aloyzas 
Žutkauskas Mečys
Kėkštas 
Blažiūnas petras 
Butrimas Stasys 
Gaidelis Juozas 
Jakštaitis Juozas 
Menčinskas Jurgis 
Morkūnas pranas 
Ryliškis Bonifacas 
Stasiūnas kazys
Stasiūnas Romualdas 
Šukys Juozas 
vilkas Bronius 
Žlioba Alfonsas 
Kiaunė 
Bartaševičius Jonas 
kasperavičius pranas 
kaušinis || kiaušinis pranas 
kličius Stasys 
Maknys Antanas 
Masys nikodemas 
Morkūnas vaclovas 
petrauskas Juozas 
prūsaitis pranas 
puodžiūnas Alfonsas
Kiberikotas
Bielinis Albertas 
Kibirkštis 
Bernotėnas Alfonsas 
krukis Martynas 
Liuima pranas 
Rimkus Aloyzas
Kiela || Kielė || Kieliukas
Čižauskas Medardas 
perlavičius Antanas
Kiesas
Mačernis Juozas 
Kietis 
damauskas Bronius 
kostinas Leontijus 
paukštė kazimieras 
petraška Juozas 
Šileikis petras 
vasiljevas Jurgis 
Zamauskas Bronius 
Kikilis
daraška vladas 
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Kikis 
Runas vincas 
Kilbas || Kilbukas 
Bajarūnas Liudvikas 
Mitrulevičius petras
nėfas Juozas 
Kilbasa
kilbauskas norbertas 
Kilbasytė
Alšauskaitė 
Kilogramas
Zlotkus pranas 
Kilpa 
Aldusevičius Jonas
vaitkevičius Romas
Kimantas
Žeimys Stasys 
Kimas 
Gustaitis Algimantas
Kimontas
venclauskas Jonas 
Kinas
Luneckas Adolfas 
Kipšas || Kipšiukas 
Šimkūnas || Šinkūnas Leonas 
Kirmėnėlė
Stakutis pranas 
Kirna 
danyla Antanas 
Kirstukas
kemeklis Jonas 
Šimanskis Algirdas 
Žukauskas Jonas 
Kiruška 
Baltušis Bronius
Baltušis Jonas
Kirvaitis 
Agintas Jonas
pašakinskas vladas
Kirvelis 
vasiliauskas Stasys
Kirvinskas
Rutkus Anicetas 
Kirvis 
Čekauskas dominykas 
ivanauskas Feliksas 
Jakimavičius Henrikas 
Jakubauskas Jonas 
Jakubčionis Jonas 
kazickas Albinas 
kiaulevičius vaclovas 
Laucius Jonas 
Laucius vincas 
Mackelė 
Misiūnas edvardas 
petkevičius Juozas 
puodžiūnas kazimieras 
Ruželė danielius || danas || danys 
Sabaliauskas viktoras
Taparauskas Antanas 
vaitkevičius vladas 
Kiškis 
Gedmintas Antanas 
Gražys Antanas 
Lukšys Stasys  
Masiulis Jonas 
Miliauskas pranas
Mušteika Antanas 
prunskus Balys 
Rimkus Jonas 
Šemežys 
vaičiulis Adolfas 
vilūnas vladas 
Zalieska 
Žalnierius || Žalnieriūnas || Žaunierius 
Bronius
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Kytras
Tumšys Jonas 
Klaidatikis
krivickas Bronius 
Klajoklis
Bersėnas kęstutis 
Mockus Antanas
Klajūnas 
Antanaitis Stasys 
Augūnas edvardas 
Bakšys Antanas  
Banionis kazimieras 
Banislauskas Albinas 
Brazys Jonas 
Cibulskis vladas 
Čeponis Antanas 
dirsė Antanas 
dumbrava petras 
Gabrys Antanas 
Gailius kostas 
Gvergždys kazys 
ivonis pranas 
Juodis Leonas
Juodka Stasys 
Juodkazis Stanislovas 
Juraška Alfonsas 
Jurgionis petras 
karvelis Jonas 
kavaliauskas edvardas 
kazakevičius pranas 
kemeklis Boleslovas || Balys || Bolis 
kleišis Antanas 
krikščiūnas || kriščiūnas Boleslovas 
kukuška Bonifacas 
kunigėnas Antanas 
kviklys Teodoras 
Lukoševičius
Mekeklis 
Misiūnas Tamošius 
Morkūnas Juozas 
Musteikis Bronius 
pakalnis Bronius 
paukštė vladas 
paulavičius Bronius 
paulikas Zenonas 
petraitis ipolitas 
petravičius Albertas 
petravičius Stasys 
petronis || neravičius vytautas 
popiera kazimieras
Rimkus Antanas
Saveikis Bronius 
Skreba Alfonsas 
Smailys Juozas 
Stundžia Jonas 
Sudeikis Liudas 
Šimkūnas petras 
Taletavičius pranas
ulickas vytautas
venckus Jonas
Klajūnė 
Bislytė-paškonienė Stasė || Stefa 
petrauskaitė 
Striogaitė-Žilienė, Galinaitienė Zofija 
Štuikytė-Balsiukevičienė Genovaitė Birutė
vizgirdaitė Agnė
Klausutis
Strazdas vytautas 
Klavišis
Abrutis
Klebonas
Brazas 
Grinius pranas
Klemensas 
Budrys Jonas 
Stačiokas klemensas Mykolas
Kleopas
Čepauskas valerijus
Klevas || Klevelis
Adomaitis Stasys
Aidukas vladas 
Arštikis Stasys 
Baranauskas klemensas 
Barzda Juozas 
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Belickas Julius 
Birka Bronius 
Biveinis petras 
Bronius 
Brukštus pranas 
Budginas Stasys 
Bulzgis Jonas 
Burokas vilius 
Buškevičius Jonas 
Čepas Zigmas 
Gasiūnas Stasys 
Gečys pranas 
Grinkevičius kazys 
Jagminas Jonas  
Jagminas klemensas  
Jocius Stasys 
kaminskas Algirdas 
každailis Antanas 
ketvirtis pranas 
kiškis Albertas 
klimas || klimavičius Jonas 
krivickas Juozas 
kučinskas pranas
kudaliov vladimir vasiljevič
kurmis Juozas 
Lapienis 
Liesys vytautas 
Liukpetris vytautas 
Markauskas petras 
Mocius Stasys 
Morkūnas karolis 
Motiekaitis Adolis 
Mužas Juozas 
palinauskas Antanas
perednis Aleksandras 
petraitis Juozas 
petronis pranas || povilas 
petronis vladas 
Raslauskas Simonas 
Riauba Juozas 
Sasnauskas Bronius 
Skersis Leonas 
Smailys Alfonsas 
Stropus kazimieras 
Surmilavičius kazys 
Suslavičius vaclovas 
Šiugždinis povilas 
ulickas vytautas 
ulozas pranas 
urbonas kazimieras 
vaira Juozas 
vaira pranas 
varkala pranas 
Zaremba Stasys 
Zaturskis Jonas 
Žekevičius || Želkevičius Bronius 
Žilys povilas
Klierikas 
Meškauskas Aleksas  
valikonis Jonas 
Klikūnas 
Šeškanas Alfonsas
Klimas
Jadenkus Mykolas 
Janušonis vladas 
Klimašauskas
Beivydas 
Bivainis Alfonsas
Klonis
Gelažius pranas 
Klounas 
Brukštus pranas 
kavaliauskas edvardas 
Klusnutis
užkurėlis Marcelinas 
Kmynas 
Raugalas Stasys 
Zakarauskas
Knaras
Misiūnas Stasys 
Knygnešys
Tamoliūnas Jonas 
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Kokošnikas 
kartanas pranas
Kolosovas
Čiplys vladas 
Koltas
ivanauskas vladas 
Kolumbas 
Bulauka Motiejus 
kokšta Feliksas
Martusevičius Jonas 
plėta domas
Komaras 
Leveika Bronius 
Ramanauskas Andrius 
Ramanauskas Jeronimas
Sidaras kazys
Kombainas
Grigas pranas 
Komendantas 
Bartkus klemensas 
Smetona Marijonas
Žukauskas Balys
Končius || Kančius
pusvaškis Stasys 
Konduktorius
Graičiūnas Aliukas 
Konkurentas 
Blauzdys Antanas
Konsulas 
Luckus Bronius
Kontautas
kontrimas kazimieras 
Kopūstas
Jankauskas Jonas 
Sarulis ignas
Sarulis Mykolas
užusienis kazys
Korikas
kanaševičius Juozapas 
Korojovas
dambrava petras 
Kostantas
Tamkevičius || Tunkevičius povilas
Kostas
Bačinskas kazys 
Juškys Steponas
kregždė kostas
Kostkus
vaičiūnas Juozas 
Košašas
Levickas Jonas 
Kotas 
dičiūnas Jona 
kaberas petras 
kižauskas Bronius 
Mažylis Alfonsas 
Rubikas Jurgis 
Stirna Jonas 
vilutis pranciškus
Kovas
Ankėnas kazys 
Bandzinas Antanas 
Bartašius || Bartosevičius || Bartusevičius 
|| Bertašius  Juozas 
Bieliauskas Balys
dabkevičius vytautas 
Guščius Jonas
ivonis Stasys
Jurevičius viktoras
Jurevičius vytas
kajokas Sigitas 
krivošejevas Aleksandras 
Liorentas vytautas 
Raginis Albertas
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Skersis || Skersys Steponas 
Stačiokas Jonas 
Stasiulionis povilas
Šilas Antanas
Taunys Leonas 
Žiupka Raimondas
Kovienė
Jurevičienė Liucija 
Kovotojas
kregždė Zenonas 
Kralikas
Lukoševičius 
Kranklys
puras pranas 
Krantas
Bačkauskas Mečys 
Juknys Anicetas 
Mikolaitis kazimieras
Krapavickas
pečkaitis Jonas  
Krapylas
Mažeika Antanas 
Kraputis
Steponavičius 
Kraštelis
dirsė pranas 
Krauja
Sprukulis Janis 
Kraujalis
Čiplys vladas 
Šulskis vladas
Kravka
krasauskas Steponas 
Kregždė 
Birbilas Teodoras 
Butvilas Algirdas 
darulytė vlada 
Jurgelionytė Bronė
kazakevičius vytautas 
Smailys Alfonsas
Kregždutė 
Baubinaitė Julija 
Galatiltytė Janina 
Mikulėnaitė Alesė 
Semėnaitė elena
Kreipša
Magila vladas 
Kreivis
krištanavičius Antanas 
Kreivys
krikščiūnas Anicetas 
Kriaučius
Beinorius Jonas 
Budrys kazimieras
Rankauskas Antanas 
Strazdas Antanas
Kriaušė
kanevičius Bronius 
Kriauza
Šimoliūnas Juozas 
Krienas 
Bareika Stasys
Medalskas || Medelskas Bronius 
Šiupšinskas Juozas 
Krienienė 
Adomonytė-Bareikienė vincė
Kristupas
Adomauskas Juozas 
Stonkus vaclovas
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Krišjanis
kriščiūnas Janis 
Krišs
Fogelis Gunars 
Krištaponis 
krištaponis Juozas
Krivaitis
Baltonis || Baltuonis Juozas 
Jašinskas kazimieras 
kazickas Bronius 
Lukauskas pranas
petrikas edvardas
Krivis || Kryvis 
Grigonis Leonardas
krivickas Jonas 
Lelešius Justinas 
Krizė
Lapelis Algis
Kryžiuotis
išganaitis Juozas 
Krumenas || Krūminas
Stankevičius vytautas 
Krumplys
Adamonis Juozas
Kruoputis 
kučinskas kazimieras 
Krūmas 
kybartas vytautas 
Milkevičius Justinas 
pilinskas Jonas 
Šakėnas petras
vilkelis vladas
Kubiliukas 
neniškytė-pečkuvienė konstancija 
Kuchas
kriaunaitis izidorius 
Kudela 
pačinskas petras
vinciūnas Alfonsas
Kudirka 
Mačiulis povilas 
Mocius vytautas 
Trumpaitis kleopas 
vitkevičius povilas 
Zarenka Algirdas  
Kudlius 
Balsevičius Antanas 
Kukalis
Laurinėnas norbertas 
Kukelis
Rastenis Adolfas 
Kukulis
Baneckas Bronius
Kukutis 
Juškevičius vladas 
krasauskas vladas 
Šukys-Šukevičius Romas 
Kulbis
Žygutis 
Kulevas
Širka 
Kulkys
Tamulis kazys 
Kultis
paznėkas Algis 
Kumštis
Bulauka pranas 
Stankevičius petras
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Kunigaikštis
Remeika vytautas 
vabalas vytautas
Kunigaikštytė 
Adomonytė-Bareikienė vincė
Kunigas 
Tamašauskas 
Žvinys Jonas
Kunigėlis
Gaidauskas Jonas 
Kunotas 
Labanauskas krizostomas 
Mozūra Bronius 
Kuntaplis
pumputis vincas 
Kuntas
vadaiša Jurgis 
Kuocinas
dunkevičiūtė Stasė 
Kuodelis
daugėla Stasys 
Kuoka 
vingrys edvardas
Kuosa
Liuda 
Kuosas
karskis Alfosas 
Kupčius 
Mikulskis Antanas
Kupris || Kuprys
Aliukas Antanas
Kupstas
Gvazdauskas izidorius 
pagodinas Romas
pangonis Romas
Kurapka
Lekavičius Zigmas 
Leikauskas Zigmas 
Liutikas Steponas
pakulaitytė-Zagurskienė katarina
Kurapkiukas
Aleksandravičius Juozas
Kurkinas 
Graužinis Antanas 
Jaramskas
Stankevičius vytautas
Kurklietis
petronis Romas 
Kurklys 
Šuminas Algirdas 
Kurmis 
Butkus vaclovas 
danauskas Bronius 
katkauskas petras 
kazlauskas Andrius 
Lukauskas Bronius 
Sadauskas Juozas 
Skunčikas Antanas 
Šimkūnas || Šinkūnas Antanas 
Triberžis Bronius 
Žemaitis Stasys
Kurpalis
Butiškis viktoras 
Kuršaitis 
Bulka Antanas 
Kuršis
Skunčikas Antanas 
Kurtas 
Baltrušaitis klemensas
karpauskas Antanas
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Kutaras 
Ladauskas
Kutosas
kirdeikis vladas 
Kūkalis
kuznevičius Stanislovas 
Kūma
Alminas Adomas 
Slušnys Juozas
Kūmas
vareika Bronius 
Kvasas
kvedaras Balys || Liudas 
Kvielingė
indane Milda 
Kvietys
vaičiūnas Antanas 
Kvietkas
Rimavičius kostas 
Labanauskas
Tamošaitis Antanas 
Labanoras
daminauskas vladas 
Labutis 
Apanavičius Jonas 
dūda kazys 
Morkeliūnas Antanas
preibys Stasys 
Sakalauskas Antanas || Stasys 
Stokis Juozas 
Šaltis Stasys 
Šaltys Stasys 
Šiurkus pranas
Ladyga 
Labanauskas krizostomas  
Ladziukas
Žemaitis vladas 
Laibutis
Liaudanskas Jonas 
Laibūnas 
patapas ksaveras 
Laidas
Cibas Jurgis 
Maceika || Mačiulis Anupras 
Mačiulis Jonas 
Laigūnas
valentėlis vytautas 
Laima 
paukštytė-Masienė veronika
Laimė 
Lauciūtė eleonora 
Zinkevičiūtė-Bacevičienė Felicija 
Laimutė
kalvaitytė Barbora 
Tamulytė Ona 
Tutinaitė-pundienė Marytė  
Laimutis 
Bartašius Jonas 
Budginas Juozas 
Bulka Juozas 
eičas vincas 
Liaudinskas valius 
nuobaras Jonas 
petrauskas Juozas 
Rimkus Juozas 
Steponavičius pranas 
Šimkūnas || Šinkūnas Bronius 
Žeimys Jonas
Laisvė
Mikšys Alfonsas || petras 
panavaitė emilija 
petrėnienė veronika
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Laisvydas 
Čiapskus Zenonas 
Laisvytis
Adomėnas Alfredas 
Laisvutis || Laisvūnas
Abukauskas vytautas
Baltrūnas vytautas 
Butkus edvardas 
Čeponas petras 
Černius petras 
Čipinys petras 
Matkevičius vytautas 
navakas Julius || Balys 
patapas ksaveras 
patumsis Jonas 
Skurkis Juozas 
Šulskis vytautas 
Žemaitis Jonas
Laivas
petrikonis Antanas 
vyšniauskas Jonas
Lakštas
Meilūnas Jonas
Lakštingala || Lakštutė 
Bulka Antanas 
Butėnaitė verutė 
Čepukaitė kazimiera
Galatiltytė Janina
Gimžauskaitė-Maceikienė Ona 
Gudonis kazimieras 
Janulevičiūtė Angelė 
Jančys Juozas
karašauskas Jonas
kokšta Feliksas
paršiūnas pranas
pečiulaitis povilas 
Railaitė Zuzana 
Sereikis Jonas
Sodžiūtė Magdė 
untanaitė Antanina
uždavinys vytautas
Lakštutis
Gedmintas Antanas 
Liukpetris Juozas 
Lomsargis vytautas 
pajeda Jurgis 
urbonas Jurgis 
uždavinys vytautas
Lakūnas 
Bimba vladas 
dargelis Juozas 
deveikis Jonas 
Gricius vytautas 
Guiga Juozas 
Jančiukas vincas 
Jončas Jonas 
Jonikas pranas 
kaminskas Julius 
kaminskas Justinas 
Lukošius Fabijonas 
Mačėnas vytautas 
Mačiulis Juozas 
Malinauskas Juozas 
Masidunskas Stasys 
Matutis petras 
Misevičius Jurgis 
neifalta Jonas 
pieviškis Henrikas 
Rudžianskas Jonas 
Savickas petras 
Snieška pranas 
Svetikas Jonas 
venclovas Juozas
Lakūnė
Šukytė Jadvyga  
Lalys
dūda || Stančikas petras
Lampeo 
Bruneika Jonas 
Rukuiža vladas
Landra
umbražiūnaitė-Čijunčikienė Aldona 
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Lapaitė
Mincaitė Angelė 
Mincaitė Onutė
Mincaitė-vingrienė emilija
Lapaitis
pilinskas Leonas 
Lapas
Atkočius Alfonsas 
Buzeliauskas Gintautas
kazickas Albertas
kilbauskas norbertas
kindurys Antanas
Mečionis petras
palivonas Jonas
Žukauskas Stasys
Lapelis
Biliūnas Albinas 
Gvozdas Bronius 
krioga Anupras 
Mincė Juozas 
Stoškus-Staškevičius Albertas 
Strazdas vincas
Lapė || Laputė 
Lapienis Antanas 
Mališauskaitė-petraitienė Sofija 
Marytė 
Masiulis Antanas 
naskauskas Bronius 
prūsaitis pranas
Rinkūnas Stasys 
Sebastijauskas || Sabastijonaitis vladas 
Stasys 
Stašys Bronius 
Stonkus vaclovas 
Šimoliūnas Alfonsas
veršelis Antanas 
vytėnas Bronius
Lapėkas || Lapėnas  || Lapinas 
Čėpla Zigmas
Gudelis Bronius 
krikščiūnas Adolfas 
krikščiūnas Alfonsas 
Marčiulynas Stasys 
Meškauskas 
Meškauskas Algirdas 
Slušinskas Antanas 
urbonas Silvestras || Silva || Silvijus
petrošius Aleksas 
Lapinš
Silinš voldemars 
Lapkritis
Čėsnys Motiejus 
Lapuškas
parnarauskas petras 
Laputis 
Mikalaičiukas Liudas 
pelėda vytautas 
pelėda vladas
Lašas || Lašiukas
Gulbinas Jonas
Motiekaitis Aleksas
Lašunia 
Gaidelytė emilija
Latvelis
Mataitis vincas 
Latvis
Maciulevičius Antanas 
paukštė Alfonsas
Laukinukė
Jurgelevičiūtė elvyra 
paulavičiūtė Aldona 
Lauko Klevas
Židonis petras 
Laužas
Šepetys vytautas 
Lauželis 
Avižienytė Adelė Ona
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Lazda
kliučinskas petras 
Lazdynas 
Bikus Balys 
Civanavičius Stasys 
Čerpulis Algirdas 
Čėsna Jonas 
dapšys Jonas 
domeika vaclovas  
dzekevičius Jonas 
kabikas vaclovas 
kaukėnas kazimieras 
kazėnas Jonas 
klimas kazys 
kučinskas Jonas 
Laucius Aleksas 
Lisauskas Jonas 
Meškuotis vytautas 
Morkūnas Alfonsas 
Rankauskas Antanas 
Rudys Motiejus 
Steponavičius vladas 
Šatkauskas vladas 
Šukys petras 
vaickus Antanas 
valuntas Steponas  
vaškelis Albinas 
Zikevičius Jonas 
Leika
Baltušnikas Liudvikas 
Galiauskas Leonas
pyplys Antanas
Leknietis
Skystimas Antanas 
Lelija || Lelijėlė
Blažytė-Trinkūnienė 
dunkevičiūtė Ona 
karvelytė vlada 
kaukėnaitė elžbieta 
kripaitytė elzė
krisiūnaitė vanda
Malūnavičienė nastė
Saročkienė Marytė
Šaltytė Salomėja
Trinkūnaitė Teklė
Lempa 
Bruneika Jonas 
Lenas
kurtinaitis edmundas 
Lendra
Mikučiauskas domas  
Lendrė
Ablašinskas pranas
Leninas
putna Juozas 
Leonas
Beinoras Antanas 
ivanauskas vaclovas 
Leopardas 
Banaitis Mykolas 
Čičelis Jonas
darulis Alfonsas
Jurevičius viktoras 
kunčiūnas Bronius 
Matulis Juozas
Straižys || Streižys Juozas 
Lesorka
Bieliūnaitė Julija
Leta
Šležaitė || Šleževičiūtė danutė 
Levas
Milašauskas kleopas 
Levingstonas
Šimoliūnas povilas 
Levukas
Misiūnas Leonas 
Talalas ignas
Talalas pranas
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Lėlytė
kondratavičiūtė elena 
Liautas
Leika Alfonsas 
Libartas
darulis viktoras 
Liedis 
dailydė Albertas 
Liekana
degutis kazys
Liekarstas
Milašius Benediktas 
Lieknietis
Skystimas Antanas 
Liepa 
Akelaitytė 
Bajoras Antanas
Bubulytė-kaselienė Bronė 
dilpša Jonas 
dominauskas Juozas 
Galinis kazys 
Graužinis Jurgis 
Juknevičius napalys 
kazėlaitė Teklė 
kondratavičius Antanas 
krilavičius Bronislovas 
kurtinytė-Mackelienė Antanina 
Lekavičius Juozas 
Leleiva vladas 
Lėpa Juozas 
Lunys Antanas 
Maciulevičiūtė Bronė 
Malinauskas petras 
Meidus Jonas
Meškauskas Jonas 
Mickūnas Antanas
Mikulėnas vladas 
Milkintas Stasys 
Miškinis Stasys 
palevičius Albinas 
patkauskas Jurgis
petrauskaitė vanda 
pocius povilas  
Ramanauskas pranas 
Rukšėnas Albertas 
Semaška Jonas 
Survila vladas 
Suslavičius Bronius
Šapoka Antanas 
Šarkanas Jonas 
Šaučiulis vytautas 
Tijūnėlis Antanas 
Tvaskus petras 
ulozaitė-Lašinskienė danutė
urbonas Mykolas 
usonis || usionis kazys 
užkuraitis Antanas
Žideckas petras
Liepaitė
Markauskaitė Onutė 
Liepaitis
pilinskas Leonas 
Liepinienė
Jačytė || Jočytė-pupelienė irena
Liepinis
paškauskas vincas 
Liepytė
kirsnys vytautas 
Liepsna || Liepsniukas
Arbočius Bernardas 
Bubelytė-Čepauskienė Ona 
Grižas Antanas 
Jusevičius Marijonas 
kuliešius edvardas 
Macius || Macys Juozas 
Štriupkus vytas 
virbalas vladas
Liepsnas
degutis Bronius 
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Liepsnonis
dalbokas Aloyzas 
Lieptas
Čelna Leopoldas 
dzeventlauskas Zigmas
krilavičius Bronislovas
Lietus 
Bukėnas Julius 
Bulzevičius vacys 
Mincė Antanas
Lietutis
kokšta Feliksas 
Lietuvaitė
Juškaitė Stefanija
Žemgulytė Bronė
Žilėnaitė Julija
Lietuvaitis
Mačiulis Antanas 
Ligoninės vedėjas
Jurgaitis Juozas 
Lilija
Stropienė 
vaitkevičiūtė Aleksandra
Linas || Linelis || Linusis
Blažiūnas Antanas 
kabatavičius Linas 
klibas Aleksas
Ložys Stasys 
naujikas Bronius
petravičius Albertas
Rudys Lionginas
Slavinskas Juozas 
Sudnikas Mindaugas
urbonas Alfonsas
Lingė 
vaišnoras Stasys 
Linkaitis
venskus Jonas 
Linksmutis 
ivanauskas Boleslovas
kaušyla Albertas 
kinderavičius Aleksas 
Mackevičius Henrikas 
Meilė Juozas 
Muklinskas Bronius  
norkus Albertas 
petraitis Juozas 
Račinskas 
Raulinaitis Juozas 
Rudminas Stasys 
Simutis povilas 
Tučas Juozas 
Žvirblis Juozas
Lino Žiedas
Antanavičius Antanas 
Lionginas 
Šukys Lionginas
Lionia
dijokaitė-kerėžienė Joana  
Litas 
dilys Antanas 
kabašinskas vytautas 
Liulevičius Stasys 
Staniškis Sergijus 
Litras 
Astrauskas Antanas 
Liubartas
vaičėnas Balys 
Žilėnas Julius
Liublinas
dargužis petras 
Liučys
Reklickas vytautas 
Liudas
Laužikas povilas 
palubeckaitė-Astrauskienė elena
Šimkus kazys  
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valeckas Adolfas || Julius 
Žičkus Jonas  
Liudimantas
Gelažienė Ona 
Liudvikas
puzinas Aleksas 
Liumbikas
Sankauskas 
Liupka
krikščiūnas danielius 
Liutauras 
Jonikas Antanas  
kalytis Bronius 
kraujelis dominykas 
kriaučionis || kriaučiūnas Stasys 
Macius vladas 
Smilingis ignas 
Šukys Jonas  
Liūtas
Adomauskas Algimantas
Ažubalis || užubalis || Zablackas pranas 
Bagočiūnas vytautas 
Balakavičius 
Baltrušaitis Juozas 
Beinoras Alfonsas 
Beinoras Antanas 
Bereznauskas petras
Budrys petras 
Bugys Stanislovas 
Cibulskas Jonas 
Černiauskas Jonas 
dirma Zigmas
dubickas Jonas 
Guiga Stasys
Juzukėnas Antanas
kulikauskas Florijonas 
Lašinskas kazimieras || kazys 
Laurinskas Leonas  
Laurušonis Jurgis 
Liulevičius vincas 
Lukšys Jonas 
Mackevičius petras
Mikulėnas Stepas 
pajeda Jonas 
pakalka Jonas 
paškevičius Alfonsas 
paškonis Motiejus || Matas 
Ruškulis Henrikas 
Savickas Juozas 
Sinkevičius edmundas 
Stanaitis || Stanevičius Juozas 
Stankevičius Jurgis 
Svilainis Jonas 
Šapoka Stasys 
Šimanskas Stasys 
Šukys Jonas 
untanas Bronius 
užubalis || Ažubalis || Zablackas pranas 
vilkelis vaclovas 
virbickas Liudas 
Zabulionis Juozas 
Zarys || Zarinskas Julius 
Liūtaširdis
daubara pranas 
Liūtė || Liūtienė
Simaškaitė-Juzukėnienė Anelė 
Lizdeika
Bartkus Bolesas 
daunys Alfonsas 
Grinius Mykolas 
ivanauskas Jonas 
kreivys Julius 
Lukoševičius vytautas 
paulauskas Jonas 
petkevičius Bronius 
Stanevičius || Stanėnas || Stanionis Juozas 
Žukauskas Alfonsas
Lydeka || Lydekis
Abaravičius Julijonas
Bikulčius Antanas 
Labeikis Antanas 
ventgertneris edmundas
Lydekaitis
Meidus klemensas 
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Lydys
Bugailiškis 
Meidus klemensas 
Rožauskas Česlovas
Lyras 
Butkevičius kostas  
Butkevičius L.
nuobaras Jonas
Locmanas
kuprėnas Jonas 
Lokiukas
Blažys Jeronimas 
Lokys
Adeikis kostas
Bierontas Juozas 
Cicėnas Mamertas 
Černiauskas Romualdas 
Gruzdas Adolfas 
Jasiūnas Balys
Jovaiša Juozas 
Liebus Adolfas 
Mačėnas vytautas 
Masiulis pranas 
Mataitis pranas 
Medikis Jonas 
Medinis Mečislovas 
Meškauskas Aleksas 
Miškinis petras 
Murmulis Juozas 
nikžentaitis kazys 
praškevičius pranas 
Rimkus pranas 
Sinkevičius petras 
vaitkevičius 
velykis 
vienažindis danielius 
vyšniauskas Jonas
Londonas
Činga Lionginas 
Lonenas
krikščiūnas Adomas 
Lordas
Augustinavičius Adomas 
Loreta 
Svetikaitė-Jurgelienė Ona  
Lubinas 
Aleškevičius Algirdas
Grinkas || Grinkus vytautas 
Guiga Stasys
Jakutis petras
Mikulėnas vladas
Lučys
Reklickas vytautas 
Lukas
Žemaitis Jonas 
Lukna
vaišnoras Benediktas 
Lukošius 
Lukošiūnas kazimieras 
Morkus kazimieras
Lukšys
deveikis 
Lukštas
Bagdonas kazimieras 
Luobas
Šuminas Antanas 
Lurana
Maniušytė-Tumėnienė Jadvyga 
Lušas
kasperavičius pranas 
Lūšis 
Čiurinskas pranas 
Savickas Mykolas 
Zabulionis Stasys
Zalumskis || Zolumskis || Zulumskis 
vytautas
Žiburys Motiejus
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Machajadas
valčiukas Aleksas 
Magdė 
Blažaitytė-pikčiūnienė Marijona
Magelanas
Žitkevičius Mečislovas 
Magikas
Čiuoderis vytautas 
Maika
kapšys Mykolas 
Maiklas
Bernotas Albertas 
Maironis
dikavičius Česlovas 
Lukošius danielius
Šniukšta Aleksas || Olesas
Majoras
Mačiulis Alfonsas 
Žilėnas
Majus 
Jonča kazimieras 
Makareckas
ingaunis vladas 
Makis
Greivys Antanas 
Makliakas
Raila vladas 
Šemežys
Maksas
pikčiūnas Baltramiejus  
Maksimas
Raugevičius Juozas 
Makulis || Mikulis
Cicėnas Zenonas 
Malininas
kamarauskas Mykolas 
Malkela
vasiliauskas Alfonsas 
Malūnas
Laužikas Algirdas
Malūnininkas
Beleckas pranas 
Mamutas
Guobužas Bronius 
Manerkis
kniukšta Antanas 
Manius 
Šlepetys emanuelis 
Maras 
Timinskas kleopas
Maratonas 
daukša ignas 
Marė
Žukauskienė 
Margėnas
kubilius Juozas 
Margiris
eglinskas Antanas 
karosas voldemaras
kaušyla Antanas
Margis 
A. p.
Bagdonas Jonas 
eglinskas Antanas 
Gaidelis vilhelmas 
Jasinevičius Jonas  
Jucys Juozas 
karbauskas Antanas 
karbauskas pranas 
karosas voldemaras 
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kaušyla Antanas 
klabys izidorius 
Linkevičius Antanas 
Mackevičius
paulauskas valius 
urbutis Bronius
Marijošius 
vaitiekūnas vytautas
Mariukas
Jurkūnas Aleksandras 
Timinskas kleopas
Marytė
Aleksandra 
Bielinytė Bronė 
Slušnienė karolina 
Žvirblis Jonas
Markuška
Sabaliauskas Albinas 
Marsas 
Bušininkas Juozas Bronius 
koveckis Jurgis 
Macius 
Macius || Macys Juozas 
Mačiulis povilas
Steiblys Bronius 
Tenikaitis petras 
Trijonis Jonas  
Maršalas
Balsys edvardas 
Maršalis
Milkintas Juozas 
Milkintas Stasys
Marti
Balčiūnaitė-vaičėnienė Ona 
kanapinskaitė Julija 
petrulaitytė-Lebedžinskienė Janina 
Martinaitis 
Juozaitis || paliokas Jonas
Martinas 
Galiauskas Juozas 
Martiniukas
karvelytė Anelė 
Martišėlis 
ivanauskaitė-Lujanienė emilija 
Martynas
Girdžius Zigmas 
kazlauskas Antanas
pudžemis kazys
Martynukas 
karvelytė Anelė 
Masalskis
Mačiulis povilas 
Maskolis
Celiešius Jurgis 
Mašinistas
devainis Jonas 
petronis Jonas
Matas
Beinoras Antanas 
Steponavičius 
Žemaitis Jonas
Mataušas
Blažys Antanas 
Mataušiukas 
Štaruolytė Marytė 
Matrosas
karušis vincas 
kiela Simonas
Mažeika povilas
Maumedis 
Žemaitis Jonas 
Mauras
Burnys Bronius 
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Mauzeris
Šukys Steponas 
Mazgelis 
padvaiskas kostantinas || kostas || 
kostantas
Mažas Kareivukas 
Bendikaitė-Agentienė Zosė  
Maželis 
Benetis pranas 
Starkus Jonas  
Mažesnis Jonas
Makarovas Jonas 
Mažis
Šoblinskas Antanas 
Mažiutė
Černaitė-klementavičienė Anelė
Mažylė
Biliūnaitė Birutė 
Mažytis || Mažylis|| Mažutis
Juška petras 
Mikėnas Jonas
Milvertas Jonas 
pyplys kazimieras 
Radziulis || Raziulis Stasys
Simanavičius Jonas
Mažytė
paškevičienė Marcelė 
Mažoji Trobelė
Burbienė Skolastika 
Mažrimas
Bartkus petras 
Mečislovas 
kačiušis vincentas 
Medalikėlis
kinderavičius pranas 
Medelis 
Aleliūnas Antanas
Bakas Antanas
Medikuitis
Gusčius vladas 
Guščius vladas || Aleksas 
Medinaitė
Jašinskaitė petrė 
Medinis
Leleiva Balys 
vaiškūnas vincas
Medvėgalis
danta Jonas 
Medžiadalis
Matuliauskas Mamertas 
Medžiotojas 
Bartašius || Bartosevičius || Bartusevičius 
|| Bertašius  Juozas 
drąsutis Antanas 
indrikas Robertas 
Juškevičius Tadas
krikščiūnas 
Sabaliauskas 
vaštakas Antanas
Meilė
valužytė Stanislava 
Meilutis
Sprainys Jonas 
Stundžia dominykas
Meirūnas
Sakalauskas Benjaminas 
Meistras
Lenkas kostas 
Lenkauskas kostas
Miklovas pranas
Meitelis
venckus vacys 
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Mekelis || Mikelis
poklevinskis Martinš 
Šalčiūnas || Šaltys Mečys
Melagis
Bernatonis Jonas 
Melchioras Putelė
Juozaitis || paliokas Jonas 
Meldas 
klevas Juozas 
Rolka kazimieras
Melinaitis
Ronkaitis petras 
Melna Barda
urbans Stanislavs 
Melnikaitė
Macijauskaitė-Žukauskienė Marytė
Menas
Rudis Lionginas 
Mendelis
Šuminas vincas 
Meno
Biržinskis 
Merainis
Šibaila Juozas 
Mergaitė
Raila vladas 
Mergytė
Baltrūnas Bronius 
Mergučė
Zaturskytė-kundrotienė izabelė Adelė 
Mergutis
Bundulas Stasys 
Merkys 
Jokubauskas Antanas  
Jokubauskas Jonas 
Juodis Algirdas 
kazlauskas Albinas 
kučinskas Jonas
Sauka || Saukys Albertas 
valonis Juozas
vaškelis Balys
Meška || Meškutis 
Alekna pranas
Balčikonis Jurgis 
Baltušnikas Liudvikas 
Čijunskas Antanas 
Čipkus Ričardas 
Juška kostas 
kapturauskas Jeronimas 
Lapinskas Stasys 
Levickas ignas 
Mačiulis kazys 
Masiulis pranas 
Matijošaitis Juozas 
Meškauskas Antanas 
Milušauskas Juozas 
petrauskas Stasys 
popiera Bronius 
Randis Romas
Rukšėnas Jonas 
Rutkauskas Jonas 
Saltonas Leonardas || Leandras 
Stančikas Juozas
vaičekonis || vaičikonis Juozas 
Žukauskas Mykolas
Meškerė || Meškeris
Martinaitis Juozas 
Meškėnas
Alekna pranas
pinkevičius Antanas 
Šukys Lionginas 
Meškinas 
popiera Bronius 
veršelis Antanas 
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Meškis || Meškys 
Rukšėnas Jonas 
Tamošiūnas Jonas
Meškiukas
Blažys Feliksas 
Gruzdys Adolis
Meškauskas Antanas
Meškauskas Jonas
Meškonis
Astrauskas Aleksas 
Meškutė
Meškauskas Antanas 
Ramanauskas Stasys
Metelis
venskus Bronius 
Meteoras 
Juozaitis kazys 
prajera || prajeras || prejera vincas 
Mėlynakis
Ronkaitis petras 
Mėnesėlis 
Lanauskas Bronius 
Markauskas Henrikas 
Mataitis povilas
Mėnulietis
Misevičius Antanas 
Mėnulis 
Apželtis pranas 
Beržanskis Juozas 
Bosas Jonas 
Čekaitis vytautas 
endzelaitis emilis  
Juškauskas Juozas
Juškus Mečislovas  
kavaliauskas Albinas 
kurlenskas ignas
Leonavičius donatas 
Lukošius vladas 
Martinkėnas Juozas || Jonas 
Ručionis kazys 
Šilauskas 
ūdra Motiejus 
Žvirgždys Juozas
Mėta 
Lukšėnaitė-daukšienė Lionė 
puodžiukaitė || puodžiukaitytė eugenija 
Žalnieriūnaitė-Martinėnienė Genė
Miakšras 
karvelis Mykolas
Mičmanis
kalninš pėteris 
Miesčionis 
dailidėnas Simonas 
vogulis Albinas
Miežis
Žilėnas Juozas 
Migla 
Gervė kazys 
Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė Rožė Teresė 
Laurinskas Jonas  
Miglovara
Sipavičiūtė Aldona 
Mikas 
Ažubalis || užubalis || Zablackas pranas 
kilijonas Jonas
pajeda Jurgis
Mikasiukas 
Galatiltis vytautas  
Mikelis
Šaltys Stasys 
Mikė
Čepas Leonas 
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Mikiforas
katkus Juozas 
Miki Mauza || Mikimauzas 
Čeponas || Čeponis Jonas || Juozas
katkus kazys
Mikidaila
valkūnaitė-Riaubienė Apolonija 
Mikolėla
kraujelis kazimieras 
Miks || Mikus
Silinš voldemars 
Mikštys
preidys petras 
Mikutis 
kisielius Antanas  
Ažubalis || užubalis || Zablackas pranas
Milašius
Žilėnas Jonas 
Milda 
Railaitė-Radvilienė Genovaitė 
Rudytė Genovaitė 
Samuolytė Ona 
Stulgaitytė Genutė
Šaulienė Milda
Živatkauskaitė petrė
Milė
Svirplytė emilija 
Milicininkas
petrauskas Juozas 
Milotas 
Šomka Juozas 
Milžinas 
Jasiūnas Stasys 
kurtinys kazimieras 
Marčiulaitis Justinas 
pavasaris Česlovas 
puodžiūnas Mykolas
Steponavičius Bernardas
valentėlis Alfonsas
Mina
Bajoriūnas Jonas 
Meilus vincas
Mindaugas 
Astrauskas Antanas 
Balčius Justinas 
Bankauskas Mečislovas 
Blais Leonas 
Gaubtys || Gaubtis || Gauptys Francas || 
Fridrikas || Fricas || pranas 
Grigalionis || Grigaliūnas Julius 
Gumuliauskas Jeronimas 
Gužas vytautas  
kriaučiūnas kazys 
pažereckas vytautas Anicetas 
pranaitis Jonas 
Rokaitis petras 
Slušnys vincas 
Šniukšta kazimieras 
valickas Bronius 
vilimas Mataušas 
Žalnierukynas vytautas
Mindra
Gečiūnaitė || Gedžiūnaitė Janina || Janė 
Mindrė
Grigeliūnaitė Janė 
Mingaila 
Laurinėnas Mamertas 
Minoras
Spudvilas Stasys 
Minskas
Šimanskis Jonas 
Mintaudas
Tauterys norbertas 
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Mintautas
Barisa Mindaugas 
Gimžauskas Jonas
Tauterys norbertas
Mirgutis
Telšinskas Stasys 
Mirta
karvelytė Bronė 
katinaitė Ona
Misiūnas
Stasiūnas Matas 
Misteris
Jakobsons Marijs 
Miškas 
dabulevičius Jonas 
Grimalis Justinas 
prajera || prajeras || prejera vincas 
Raižys pranas
Miškininkas || Miškinis 
Gudavičius vladas 
Jėčius domininkas 
kaulinis vincas 
Lanauskas vincas 
Lapėnas || Lapienis Bronius 
Lukošiūnas Mykolas 
Mačernis vladas 
Račius Jonas
Žiauberis pranas 
Miško Juozas
Tauterys Jonas 
Miunchauzenas
pauža Stasys 
Mykolaitis
Lukša J.
Raila vladas
Mykolas
ivanauskas Mykolas 
Mykolas Jonas
drunga Zigmas
Mykoliukas
valonis Mykolas 
Mockus
Žemaitis Jonas 
Močiutė
Laucienė Janina 
Stukienė Ona
valužienė Stanislava
Mokinys
Švenčionis Augustinas 
Mokytojas 
Burokas Antanas 
pakštys || pakšys pranas || petras 
puodžiūnas povilas
Molis
verbickas Benadas 
Molotovas
Guobys Jonas 
pelanis || pelenis Juozas
Monasius
Tūzas vladas 
Monda
Lekaravičius || Lekerevičius Juozas 
Mongirdas
kriaunaitis izidorius 
Montė 
kontrimas kazimieras 
Meškauskas Aleksas 
Starkus Antanas
Morka 
Zdanevičius Andrius 
Zdanevičius pranas 
Žilinskas vaclovas 
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Morkus 
Mockus izidorius  
Motiejukas
dobilaitis Juozas 
Motiejus
Lapinskas petras 
Marinas Albinas
Motina 
kučinskas vincas 
Sabaliauskaitė-kimštienė Aldona 
Febronija 
Striaušaitė Anelė
Stukienė Ona
Motinėlė 
Jonikienė Marytė
Ragažinskienė 
valantiejūtė Marytė
Motkelė 
Bacevičienė Juzė 
Mozė
Masilionis Jonas 
Masilionis Juozas 
Sirbikas Jonas
Mukas 
Blaževičius danis 
kirstukas Juozas || kazys 
kunčiūnas Jonas 
Mula
Jasinauskas Jurgis 
Munkulis
Remeikis Stasys 
Murza 
Žemaitis Antanas 
Musolinis
Jankauskas povilas 
Jankauskas vaclovas
Muškietininkas
kvietkauskas Antanas 
Mutka
kazanas Mykolas 
Muzikantas 
kaminskas Juozas 
kregždė kostas 
Muzikants
Lintinš karlis 
Mūras
Stančikas Stasys 
Mūrėnas 
Čivilis napoleonas 
Mūsiškis
kalvaitis kazys 
Nabagas
Gobys pranas 
Nagaika
Gurklys Stasys 
Nagas 
Bukota vaclovas
Naglis
Stonkus pranas 
Naikintuvas 
Balevičius pranas
kuzminskas kazys
Naktibalda
Sinkevičius Justinas 
vilkas Jonas
Naktinis 
popiera Andrius
Žilys Jonas
Žukauskas Balys
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Naktinukas
Mikėnas 
Naktis 
Jasaitis Justinas 
Liesis || Liesys Bronius
Semėnaitė valė
Napalys
Lesys || Leškys Juozas
Napoleonas
Masilionis petras 
Stančikas Leonas
Naras 
Bendikas Antanas 
Bielinis petras 
Blinkevičius Mykolas 
Blusevičius vincas 
Brukštus Antanas 
Butkūnas Albertas 
Grigaliūnas Jurgis 
Jundilas Antanas 
kudokas Jonas 
Matikas Bronius 
narušonis vladas 
padervinskas Juozas 
pakštas vytautas 
pieviškis edvardas 
Rakauskas vincas 
Radziulis || Raziulis Stasys 
Rimkus pranas 
Sadauskas Boleslovas 
Savickas 
Skardžius Albertas 
Stučinskas Jonas
Žilėnas Balys 
Narbutas
Grigonis pranas 
Narcizas
Skunčikas Alfonsas 
Narimantas
Zaskevičius Algimantas vincas 
Narsuolė 
Ališauskaitė vlada
Narsuolis 
Lipnickas Steponas 
praškevičius Antanas 
Radevičius
Stolgaitis
Taujėnas pranas
Narsus Vyras
pačėsa Juozas
Narsutė
Makarevičiūtė-Survilienė, valienė 
Rumševičiūtė Anastazija  
Narsutis 
Bieris Juozas 
Butkevičius Motiejus 
Jasinauskas Stasys Zigmas 
kazakevičius Antanas 
petronis Steponas || Stepas
Ramanauskas Balys 
Rapšys Steponas
Skunčikas Alfonsas
Šalčius Sigitas 
vensevičius || vincevičius Jonas
Narutavičius 
Markulis Juozas Albinas 
Narutis 
dūda Bronius
Narūnas
danasas petras 
daržinskas kazys
Narvydas
Morkūnas povilas 
Nastė
pučėta Jonas 
Nastras
Žalkauskas vladas 
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Nasturka 
Aleknaitė Stasė
Bulbinskas
Nasturta
vinciūnas Alfonsas
Nasturtas
Skunčikas Alfonsas 
Našlaitė 
Aleknaitė Stasė
Andriuškevičiūtė Teklė
Bubulytė-kaselienė Bronė 
Galatiltytė || Galotiltytė-valantiejienė 
Salomėja 
imbrasaitė Stasė 
Jurevičienė Liucija 
kunčinaitė Janina 
Maceikienė Apolonija 
Magilaitė || Magylaitė vlada 
paliliūnaitė-Butienė Bronislava || nastė 
paukštytė-krištopaitienė Anelė 
petraškaitė vanda 
Stasė 
Tamulytė Bronislava 
Tarulytė-Ruzgienė elena 
vareikaitė-Abraškevičienė Apolonija 
Zinkevičiūtė Ona
Našlaitis
Adomaitis Juozas
Burbulas Apolinaras 
Cibulskis povilas 
Jurgelevičius pranas 
kregždė vytautas 
petraitis Jonas  
Našliukė 
kušlikytė-kaunienė Agota 
Naujalis
Šukys-Šukevičius Romas 
vileita kazimieras 
Naujiena
Brazdauskas Alfonsas 
Naujokas 
Aleksas
Skaburskas Aleksas
Taluntis vaclovas
Nauskas
kairys valentinas
valickas Bronius 
Navikas 
kluonis Jonas
Negras 
Grincevičius Jonas 
Survila kazimieras
Negusas
dalbokas Aloyzas 
Neiras
kriščiūnas Janis 
Neklausk
petraitis Jurgis 
Nematomas
Ruzgas Bronius
Nemunas || Nemunėlis || Nemūnas 
Blinkevičius Mykolas
Čelutka Leonas
dabkevičius Alfonsas 
daučiūnas edvardas 
dobrovolskis pranas 
Jankauskas Antanas 
kalanta vincas 
kernazickas kazys 
kraujelis dominykas  
kujalavičius || kujelavičius vytautas 
kušlevičius vytautas 
Mackevičius
Marozas Jonas 
Misiūnas kazys 
petronis vladas 
Ruzgas Juozas Algimantas 
Rvokas Mamertas 
Šulckus || Šulskus Antanas 
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Tušas kazimieras
vyšniauskas
Zinius Juozas
Nemunė 
Čekutienė Genovaitė 
Grumbinaitė Zosė 
Nemūra
kirdonis kazys 
Nendrė
Girniūtė Sofija 
Neptūnas
karbočius Bronius 
Merkys Albinas 
Mieliulis || Miliulis Aleksandras 
petravičius vytautas
Neptūnė 
Mališauskaitė-petraitienė Sofija 
Nera 
Streikutė Ona 
Nerijus
Matulionis Algimantas 
Matulionis vladas
Nerimantas
Grinius Mykolas 
Nerimas
Zdanavičius Stasys 
Neringa
pleskaitė elena 
Railaitė-varčiuvienė, Slučkienė Joana
Neringas 
danilevičius Henrikas
Neris
diedonis Antanas 
kalinauskas Gediminas
Randis vaclovas 
Šaučiūnas || Šiaučiūnas Jonas 
Nerutis
pakšys Steponas 
Neužmirštuolė 
Apšegienė Zosė 
Baumilaitė emilija 
kaulevičiūtė || kiaulevičiūtė Birutė 
keraitė Janė 
Laučiškytė-Abazorienė eleonora 
Mackevičiūtė-urbonienė Regina 
Marcinauskaitė-daniūnienė Janina 
Morkūnaitė Jadvyga
Nevėžis 
Čerkauskas ignas
Galinaitis Augustas 
valantinas viktoras
Nežinomas
Balčikonis Stasys 
Nežinomoji
pyplytė-Mičiulienė, Baranauskienė Albina 
Nėris 
Bukauskaitė-Rastenienė Aldona 
Langvinis Juozas
Nida
Cimbolaitė Monika 
valevičiūtė-uoksienė elena 
Nijolė
dručkutė-Siniauskienė Anelė 
kižauskaitė Janina
Nikiforas
katkus Juozas 
Niurna
Maselis dominykas 
Nykštukas 
Altaravičius Jonas
drunga edvardas 
Juknevičius Juozas
Marčiulynaitė-kaziulionienė Monika 
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paukštė vincas
Sinkevičius Justinas 
Tubis izidorius
Turkevičius
valatka povilas
Noja
dainoras Česlovas 
Nomeda 
keraitė Bronė 
Norba
Tauterys norbertas 
Norkaitis
Šriūbėnas Marijonas 
Norma 
Grėbliauskas kazys 
Normis
Jazdauskas Šarūnas 
Norukas
norkus Jonas 
Obelinis
Rusteika Antanas 
Obelis 
Miškinis vladas
petraitis Jurgis 
Radkevičius vaclovas
Obuolys
krilavičius Bronislovas 
Oginskis
Gečys 
Oldšatergandas
Ledas viktoras 
Oleandra
Sabaliauskienė Ona 
Onytė 
daukas Aleksas
kalniūtė-Juškienė Ona 
Oskaras
Černiauskas Česlovas 
Ožys || Oželis 
kliukas vladas 
Laužikas
Mačiulis Adomas 
Masiliūnas Jonas 
pauža vytautas 
Ratkelis Albinas
Rūkštelė Antanas 
Šinkūnas kazys
valenta Adolfas 
vyšniauskas Jonas
Ožka 
Trakimaitė-Lapinskienė Ona  
Pabaisa 
Gurkšnys kazys 
Jocius Jonas 
kraujelis Antanas 
Žyčius Jonas
Paberžis 
Babachin pavel Trofimovič 
Grigonis Adolfas 
petrauskas Jonas 
Šinkūnas 
Zinkevičius Romas 
Pabėgėlis
kairys Boleslovas 
navakas Bronius
navarskas Balys
Pabrinkis
Mekonis || Mikonis vytautas 
Pacas
Jakaitis Jurgis 
Laucevičius Stanislovas Zigmas
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Padangė
Mockus Bronius 
Padas
viskontas Bronius 
Padauža 
Tumosaitė Onutė
Pagalys 
Baravykas Jonas
Trečiokas || kliukas
Paganinis 
undraitis pranas || Stasys 
Pagelba
Talmundas pranas 
Pagirys
Jonauskas Adolfas 
pakalnis vytautas 
Pajaujis
Zakaras Jonas 
Pakalnis 
Berdikšlis vilhelmas 
paukštė kazys
Rimšelis valentinas
Pakalnutė
ditkauskaitė-Murauskienė Anastazija 
Garmutė-deveikienė kazė 
kaminskienė emilija 
Saplytė-Šimonėlienė Aldona
Pakapinis 
Raila vladas
Pakarklis
Bandžius kazys
pakėnas Juozas
Pakaruoklis 
Sargautas Rafaelis 
Pakasas 
Bulka Jeronimas 
Pakelis
Lukauskas klemensas 
Paklydėlis
Smilga petras 
Pakrantė
varnagirytė Marytė 
Pakštas || Pakštis 
varanavičius Juozas 
Paleckas
Lukšys Jonas 
Paleckis || Peleckis
kuliešius Justinas 
palevičius Antanas 
penkaitis || pinkaitis Justinas 
puodžiūnas Justinas
Šutinys Jonas || Juozas 
vaitekūnas vladas
Paleistuvis
viržintas kazys 
Paliūnas
drąsutis kazys 
Palmė
Zujutė-Ruseckienė Anelė 
Palmyra
Čėsnaitė-Girčienė Ona 
Palubis
Butkus Liudvikas 
Palubys
Tarulis Antanas 
Palunkys
kėkšta Juozas 
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Pampuška
vincevičius Stasys 
Pancerfaustas 
Fabionavičius Jonas
Panceris
Tūbelis Leonas 
Pantera 
Jonikas Jonas  
kardelis edvardas
Rastenis vincas
Stanynas vladas 
vaikutis Leonas
Pantis
Lukoševičius Saliamonas 
Papajevas
Armonas Antanas 
Papargnis
krisiukas
Papartis 
Budzinskas Henrikas 
Burbulas Apolinaras 
Cinovas Jonas 
Gylys pranas 
Gudynas vytautas Algis 
ivanauskas Henrikas Benjaminas 
Janušauskas || Janušis Antanas 
Jokūbaitis Jonas 
Juozapavičius vladas 
Jurjonas eduardas 
karbonskis Juozas 
kirdeika Gabrielius 
kirdeikis vytautas 
kluonis Jonas 
kukta Aleksas 
kurlavičius vytautas 
Lukauskas Balys 
Malikėnas Bronius 
Mikelevičius vytautas 
Motiekaitis vytautas 
navardauskas Bronius 
paukštė 
pavalkis Antanas 
puzinkevičius kazys 
Rastenis ignas 
Rudėnas Alfonsas 
Spulginas Juozas 
Šakalys Juozas 
Šikšnys vytautas 
Šimkūnas || Šinkūnas Balys 
Štriupkus Antanas 
Tvaska Marijonas 
urbonavičius Martynas 
vaičiulis vincas 
vanagas Antanas 
vanagas Henrikas
venclovas Jonas
verkauskas vladas
Papartynas
Lūža petras 
Papaša
Mažeikis Leonardas 
vališka Bronislovas
Papirosas
Butkus ignas 
Papunienė
kupšienė 
Papunis
eidimtas Adolfas 
Juška pranas
kupšys
Papuošalas
Tušas Alfonsas 
Papūga 
Ardavičius Julijonas
daškevičius || daraškevičius Jonas 
vanagas Adomas
Papūnis
pocevičius Leonas 
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Parakas
Grabnickas vladas 
Parama 
kontrimas Antanas  
Parašiutas 
vaičiūnas Alfonsas
Pareiga 
Čeliauskas Stasys 
Partizanų tėvas
Mažeika Matas 
Parojus
dubaka Jeronimas 
Parolis
pupelis kostas 
Partorgas
krikščiūnas povilas 
Parutas
Rudys vincas 
Pasalūnas
Gurklys pranas 
Pasaulis
kavoliūnas 
purlys vaclovas
Pašaknys
klimavičius Juozas 
Paštas
Luneckas Jonas 
Pašvaistė
kubilius Albinas
Patamsis
Gurkšnys kazimieras 
Patapas
plėta Antanas 
Patas
kemeklis Bronius 
Patašonas 
erstikis Steponas 
Raudonikis Jonas
Patėvis 
Alaburda Zenonas
Patrimpa || Patrimpas 
Blėka Alfonsas 
Bobinas Bronius 
Mizeikis kazys 
petraitis Jonas 
petraška Juozas 
Stanislauskas || Stanislovaitis pranas 
Staranevičius Juozas 
Trakimavičius vladas 
Tunaitis vincas
Tursa Leonas
Patronas
Šakmanas kazys 
Paukštelis 
Čelkys vladas 
Grybauskas Jonas 
vepštas Jonas
vepštas vytautas
Paukštė
Jonaitis Jonas 
Misiūnas Bronius
Skardžius Jonas
Paukštis 
Balandis Albinas 
Bielinis petras 
Čelkys vladas  
karpavičius 
kielė Antanas  
kripaitis Juozas 
Laucius Aleksas  
paukštė Bronius || Antanas 
Steponavičius Silvestras 
varnas Jonas 
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vyšniauskas vytas
Zavadskas || Zaveckas Juozas 
Paukštys
ptašinskas pranas 
Šidla Juozas
Paulius
Garuckas vincas 
kontrimas pranas 
Mocius Juozas  
Smilga povilas
norvaiša vaclovas
Hendrikas Oskaras 
Smilga paulius
Paužuolis
pakėnas Stasys 
Pavasaris || Pavasarėlis 
Adomaitis Juozas
Aleksa Juozas
Basys Leonardas 
Batutis Juozas 
Cirkelis 
Garmus vitas 
Grauslys pranas 
Juodis Julius 
Jurkštas Stasys 
kasperavičius Jeronimas 
knezys || knežys povilas 
kniukšta povilas 
Makauskas petras 
Malikėnas kostas 
Mulevičius ipolitas
navarskas Bronius || Balys 
pinikas Jonas 
Rabačiauskas valerijonas
Rimaitis Stepas 
Sindarevičius pranas
Stasiūnas Juozas 
Strazdas 
vaičėnas Balys 
valentėlis kazys
Pavietrius
ivanauskas Bronius 
Pavojus
Survila kazimieras 
Pažaislis
pauliukonis Alfonsas 
Pažįstamas 
kalvaitis Jonas
kalvaitis kazys
Peilis
indrašius pranas 
Pelė
Staniškis Sergijus 
Pelėda 
Alionis Jonas
eidintas Aleksandras 
Gylys Jonas
kleinauskaitė Jadvyga 
Mockaitis
Treščinskas vaclovas
Pelėnas 
Čiurinskas Jonas 
Pelikanas
Andriuška Bronius 
Peludnikas 
pikauskas Juozas
Pelūnas
Milašius Albertas 
Pempė 
Balčiūnas Antanas 
Čeponis Juozas 
Jančiauskaitė Regina 
Lapėnas Antanas 
Sirdikevičius Jonas 
vanagaitė-Lapinskienė Ona 
Pentukė 
Traidaras Stasys
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Peperis 
Baltušis valerijonas
Perkūnas
Akambakas || Okambakas Algirdas || 
Albrechtas
Aleksandras
Andriulevičius pranas 
Balčiūnas kazimieras 
Bernotas Juozas 
Blaževičius kazys 
Blaževičius petras 
Briedis 
dobilas Juozas 
Gelčys Jonas 
Girdžius Alfonsas 
Gylys Adolis 
Grabauskas Juozas 
Jaromskas || Jeromskas pranas 
Jasulaitis Jonas 
kalibatas Antanas 
kaupas ignas 
klenčkis Alfonsas 
kromelis Simas 
kruopa Feliksas
kukanauskas izidorius 
Laučiūnas Juozas 
Laukys kazys 
Lenčiauskas Bronius 
Macijauskas Jonas 
Matkevičius || Matkėnas edvardas 
Mažeika Juozas 
Meškuotis Juozas  
Mikalauskas klemensas 
Mozeris Antanas 
navickas vaclovas 
navikas 
navikas Stasys 
paulauskas Jonas 
pautienis 
pranckūnas Anicetas 
prascienius Romas 
Rumbutis Juozas 
Serdikauskas Juozas 
Skrebutėnas Algirdas 
Šukys Lionginas 
vilutis vytautas
Šuminskas pranas Tamulis kazys 
vilutis vytautas 
Perkūniukas
pipalas 
Perkūno Arkliukas
Liška vladas 
Perkūno Diedukas 
pečiulionis Motiejus  
Perkūnsargis
petronis Antanas 
Perlas 
kavaliauskas Liudas 
Petarda
Markauskas Stasys 
Petnia
kaberas kazys 
Petraitis
Jazokas || Juozokas || Juzokas vladas 
Sirevičius petras
Petras
dzvonka petras 
Leškys Jonas
Mileris Zenonas
panomis Augustinas 
Šaučiūnas || Šiaučiūnas petras 
Tekutis petras
vilnikas petras
Petriškevičius
Mockevičius petras 
Pėda
kluonius vytautas Juozapas 
Pėdia 
Šuminskas pranas 
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Pėdnia
kaberas kazys 
Pėstininkas
Čičelis Stasys 
Pėteris
Buls Janis 
Pėtris 
Baltušis valerijonas
Piemenaitė 
Streikutė-daukšienė valerija 
Piemenėlis 
dobkevičius Gediminas 
Piepelis 
pupelis petras
Piernikas
Šimkevičius Jurgis 
Pijokas 
Janionis kazys
Pijolka
dikšaitytė-Staskevičienė Ona 
Pikas
kybartas vladas 
Pikčiurna 
vyšniauskas
Pikuolis
Bružas Stasys 
kemeklis Juozas 
Mizeikis Alfonsas 
Sviklys Feliksas
Pilėnas 
Banaitis Rapolas 
ilčiukas povilas
kvedaras Stasys
Montvilas dominykas
Simanonis Henrikas
Strazdauskas kazys
Piliakalnis 
Barštys Bronius
dūkelis Hubertas 
Zapkus || Zepkus || Zitkus || Žitkus 
Alfonsas || Aleksas 
Piligrimas
Gimbutytė valiutė 
Pilipaitis
duburys Juozas 
Pilypas 
pošiūnas povilas 
pupeikis Lionginas 
Žičkus Jonas
Žilys povilas
Pilypavičius 
Semėnas Benediktas 
Pilotas
petronis Bronius 
vasiliauskas 
Pilsudskis
Jankauskas Juozas 
Mažeika vytautas
venclovas kazimieras
Pimpė
Laurinčiukas Albertas 
Pimpis 
Lapienis Antanas 
Misiūnas Jeronimas
Pinavija || Pinovija
Buteikytė vanda 
petruškevičius Jurgis 
Sakalauskaitė-eskienė Bronė 
Šegždaitė-Slapšinskienė eleonora
vijeikytė paulina
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Pinavijas
Grenda Algirdas 
Žukauskas Bronius
Pinčiukas 
Galatiltis Juozas  
petravičius Alfonsas 
Pingvinas
Juknevičius vitaldas 
Pinkė
Medinis Mečislovas 
Pinok 
Galatiltis Juozas  
Pinokis 
Jodovas
Markevičius vytautas 
Pintis
Traidaras Stasys 
Pipiras 
Bikinas vytautas 
Černius Jonas 
Gaidelis Bronius 
Gražys Albinas 
Gumauskas petras 
Mačiulis kazys 
petkevičius Bronius 
Stanėnas kazimieras 
Šveikauskas kostas
vaičaitis Bronius
Piramidė
Žilys Jonas 
Piratas
Aleksandravičius Jonas
Piršlienė
kačiušienė Ona 
Piršlys 
Bartašius Jonas 
Čekauskas dominykas 
dobilas Juozas 
Galvydis pranas 
kačiušis Juozas 
kregždė kostas
kirsnys Jonas
vartibavičius Antanas
Pirtis
Martinkus Jonas 
Pisaris
dūda Bonifacas 
Pistoletas
kalauskas Antanas 
Piščikas
kemeklis petras 
Pivonija 
vijeikytė paulina 
Pivušis 
Aleksandravičius Jonas
Pylipavičius
Semėnas Benediktas 
Pypkė 
kadelskas povilas 
kižys kostas
Medinis Mečislovas 
Pyragaitis
Šireika Jonas 
Pyragius
Maslauskas kazys 
Pjieras
Jakaitis Jurgis 
Pjūklas 
Juška Zigmas 
Staponkus pranas
Staponkus Stasys
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Plaktukas 
Grinius Jurgis 
Mažeikis || Mažikis Feliksas 
Stakėnas
Žukauskas Zigmas
Plaštakė 
Luobikytė Anelė 
Platais
Liepinš Janis 
Platonas
Balčius Justinas
Plaukas
Čepulis Aleksas 
Mičiulis vytautas
Plechavičius 
Brečiūnas Juozas 
dimbelis Jurgis 
karalius vincas
Morkūnas Antanas
parauka petras
pariokas Stasys
Plerna
Blėka petras 
Plėšikas
vaičiūnas pranas 
Pliauska
Bikus Jonas 
Plienas || Plienius
Aleksiūnas Serapinas
Brokas petras 
Čyvas Jonas 
dabužinskas Bronius 
deveikis Juozas 
kirkus || kirka || kirna Juozas 
Laivys Bernadas 
Laskauskas Alfonsas 
Laskauskas Simonas 
Lukauskas vytautas 
Morkūnas Alfonsas
Remeikis Česlovas 
Sernickas Jonas 
Špokas Juozas 
Štarolis || Štaruolis Grigalius 
vildžiūnas petras 
Zabulionis Antanas 
Plieninis
Levickas Jonas 
Pliuškis
Antanas 
Plukas
daukša ignas 
Šereiva ignas
Plunksna 
paulikas Zenonas 
Pluta 
Marcinauskas Juozas
Plutonas
pociūnas Leonas 
Plūgas
Maželienė elena 
Plūkė Baltažiedė
Jurgelevičiūtė Julija 
Pocikas 
narsutis
Poetas
Gritėnas Jokūbas 
Lesys || Leškys Juozas 
Žilys Jonas
Poilsis
Grimalis Antanas 
Poistana
valentas Bronius 
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Policininkas
Šlikas 
Poliomskis
Skersis Liudas 
Politrukas
Baltrūnas Jurgis
Grinkus karolis 
Polius
Meškauskas Aleksas 
Polka
Lukšys Anicetas 
Pomidoras 
Byliukas povilas 
Merkys Albinas
Ponas 
Ambrožas Stasys
Basys Jonas 
palionis || pelenis Jurgis || vytautas 
Masiulis Jonas 
Mudurėnas kazys  
vaicekauskas || vaičekauskas Juozas
Ponas Tadas
Linka Adomas 
Poniutė
Maniušienė Agota 
Popinigis
Šilinykas || Šilinis Juozas 
Postas 
Riauka pranas 
Posūnis
kraujutaitis viktoras 
Poška
Gaidelis Antanas 
Potiomkinas
kriaupa Antanas 
pakeltis Antanas
Povadas
vaickus Jonas 
Povaras || Povariukas
pinkevičius vytautas
Povas 
Abugelis Juozas 
Gustaitis Antanas 
karalius vytas 
paukštė Mamertas 
petraitis Jonas
pukelevičius vytautas 
Rosseman || Rosmanas Heinrichas 
Sederavičius vytautas
Stanius || Stanys Jurgis 
Šmitas vincas 
Zakaras vytautas
Povilas
Gvaldaitė-vaičiulienė Apolonija 
Lukša Antanas 
novikas-Zaremba Bernardas
Poviliukas
dagys povilas 
Tolišauskas Steponas 
Prabočius 
dirsė Stasys
Pranas
Stankus petras 
Pranciškus 
Strainys pranas 
Prancūzas 
Baltakis Juozas 
Baltakys Jonas 
dailidėnas Antanas
Janiulis Alfonsas 
petkevičius Stasys
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Prabaščius || Prabočius
dirsė Stasys 
Pranas
Gubysta 
Laužikas Algis 
Prapuolenis
Šimkevičius Jurgis 
Praščiokėlis
Bastys Jonas 
Pravienis
Ščepkauskas Alfonsas || Česlovas
Prieauglis 
Žaržojus Juozas
Princas
Gricius pranas 
Žukauskas Balys 
Pritarsis
Milašius kazys 
Profesorius
kulboka vincas
vabalas Alfonsas 
Prunskas
kirdeikis 
Prutenis
Gindrėnas Alfonsas 
Lukauskas vladas
Pučinas
Rutkus Anicetas 
Puikutis 
Rekašius Benjaminas
Puišinas
Škadauskas petras
Pukas 
katelė Jonas 
Pukenis || Pukys || Pūkas 
Juknevičius Juozas   
papreckas vaclovas
Puluikis
kavoliukas Alfonsas 
Pumpuras 
Bukėnas Juozas 
Gudinskas pranas
pukėnas Juozas
Pumpuška
vinsevičius 
Pumputis
Laucius petras 
Puntukas 
dzemedavičius pranas
krikščiūnas || kriščiūnas Boleslovas
Žutautas Jonas
Puodas
Gabenis Algis 
Puodelis
Gabenis Aleksas 
Puodžius
kundelis Alfonsas 
Pupa
Bingelis Bronius 
Sadauskaitė Aldona
Pupas 
nevedomskas Stasys
Puputis
krikščiūnas Mykolas 
Pupų Dėdė
Radžiūnas 
valuntas Steponas
Puriena
Mėkelis vladas 
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Mikalauskaitė-Gurskienė veronika
pleskus Jonas
virbalas vladas
Purinas
Savickas 
Pusnis || Pusninis
Misiūnas Jeronimas
Pušaitė
vaičiulienė Apolonija 
Pušelė || Pušela
Abraomas Fabijonas
kulieša vincas
Masilionis Jonas
Masilionis Juozas 
paškevičius Boleslovas
Žitkevičius Antanas
Pušinis
Zelnys 
Pušis || Pušelė
Balčinas || Balčiūnas petras 
Bendikaitė-Agentienė Zosė
Černiauskas Antanas
dirginčiūtė-Šimkienė Marija 
dūdėnas Jonas 
Gudynas vytas 
kasparavičius Juozas 
kuncė Albertas
Marčiulionis vytautas 
Mikašauskas Juozas
Raguckas Modestas 
Terleckas kazys
Pušynas
Galatiltis Leonas 
valančius vincas
Puškinas 
Ališauskas vladas 
Bankauskas Mečislovas 
Jakimavičius Zenonas 
Masiulis Bronius 
pilipavičius Benas 
pocevičius Mečislovas 
Stanevičius Juozas 
Stašys petras || Stasys 
valonis povilas
Zaleckis Bronius
Zizas vincas
Puta
pakarklis Alfonsas 
Putela
Juknevičius pranas 
Putelė
Šinska Albinas 
Putinas 
Basys Jonas 
Bujokas Aloyzas
Čiurinskas vincas 
dubauskas Julius 
dzeventlauskas pranas 
endrijaitis Bronius  
Galminas Jonas 
Gubysta Jonas 
Gudzinskas vincas 
Gumbrevičius Andrius 
Guobys Leonas
Jakimavičius Zenonas 
Janonis kostas 
Januška vladas
Jokubauskas || Jokūbauskas Jonas 
Jonas 
kaušyla || kušeliauskas Juozas 
kulikauskas Stasys 
Lekaravičius || Lekerevičius povilas 
Lesnikas || Lesnikovas vytautas 
Lukošius vladas 
Maciulevičius Antanas 
Magila Balys 
Markevičius Adolfas 
Masionis vladas 
Mekelis vladas 
Mėkelis vladas 
petraitis Juozas 
pilitauskas Antanas 
pranskūnas Marijonas 
Raudeliūnas Adolfas 
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Savickas  
Spirauskas Jonas 
Sudnikas Stasys 
Šemežys Mykolas 
Šukys Julius 
Šukys kazimieras || kazys 
Švelnys vladas  
Trakimas kazys 
vasiulis Stasys 
Žilys Jonas 
Žukauskas vincas 
Putinėlis
Masilionis Antanas 
Savickas
Putpelė
kėkštas Bronius 
Pūga
kumpis ignas 
Railaitė-varčiuvienė, Slučkienė Joana
Pūkis
Štaras Augustinas
Pūras
papreckas vaclovas 
Rabinas
kazlauskas || vingelevičius Jonas 
Račiukas 
Tuškevičius pranas  
Radasta 
Balčiūnaitė-kirdeikienė Antanina 
deveikytė-Godelienė Aldona 
pinkevičiūtė elena
Radastas 
daraška vladas 
Gudavičius vladas 
Švedas Albinas 
Radastėlis 
Sperskas || Sperskis Jonas 
Žilys Jonas
Žilys Juozas
Radistas
vilčinskas vytautas 
Radvila 
Balčinas || Balčiūnas petras 
Čeponis Juozas 
dotas 
Grigelis Juozas 
Gudavičius vladas 
Janulis || Jonyla Adolfas 
kubilius Adolfas 
Matulevičius kazys 
narbutas Bronius 
narbutas Juozas 
našlėnas vaclovas 
pajuodis Alfonsas 
pucevičius izidorius 
Šimašius Antanas 
Šleideris pranas 
varnas Jonas 
Žvirblis kazimieras 
Radvilaitė
Grigalavičiūtė Leonora  
Ragaišis
kuodis petras 
Raganaitė || Raganėlė 
kizytė-vasiliauskienė elenutė
Raganius 
Jurkūnas Aleksandras  
katinas Alfonsas 
Ragas
Barsiukas Leopoldas 
Laužikas kazys 
vasiliauskas petras
Ragastėnas
Sperskas || Sperskis Jonas
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Ragelis 
dilys Jonas 
Ragauskas Antanas
Raginis 
degutis kazys
Ragūnas
knistautas Alfonsas 
Raibutis
Jadenkus Mykolas 
Raila
nevedomskas Aleksas 
Stoškus Antanas
Raimokas
ivanauskas Bronius 
Rainys || Rainiukas 
Baliukevičius konstantinas 
Mocius Juozas 
piličiauskas Antanas 
Senavaitis Jonas
Raistas
vinickas Stasys 
Raišelis
Stankevičius valentinas || valentas || 
vladas 
Raišys
Apšega Albertas 
Raitelis
dimša Stasys 
vidugiris Alfonsas
Rakalis
Armalis Bronius 
Rakšnys
Januškevičius Jonas 
Rakštelis
Sabulis Julius 
Rakštis
Skardžius Jonas 
Raktas
kadelskas vladas 
vasiulis vincas 
Ramanauskas 
Alksnis Steponas 
Rambynas
Jadenkus Mykolas 
kaminskas petras 
karalius Selemonas 
Leščiauskas vincentas
Lukauskas || Lukauskis Juozas 
paulavičius Stasys
petrikas 
Rutkauskas vincas
Ramojus
Musteikis Bronius
valeckas Adolfas || Julius
Ramunė || Ramunėlė || Ramunėlis 
Bislytė-paškonienė Stasė || Stefa 
dailidėnas Bronius 
deveikytė veronika 
druceikaitė-kazickienė Janina  
Galvydytė elena 
Gedutytė Jadvyga 
Grūzdas kazys 
Gudaitytė Onutė
Janušaitė-Milkintienė Jadvyga 
Jočytė vanda 
kaukėnaitė emilija 
kraujelytė-Budrienė Ona 
Leščiauskas vincentas 
Malinauskaitė Marytė Marijona 
Mališauskaitė-petraitienė Sofija 
Mikulis Bronius 
Morkūnaitė kastulė 
norkutė Albina 
papirtytė Jadvyga 
Rūkštelytė Adelė 
Sabastijauskaitė-pinkevičienė elena 
Samuolytė || Semelevičiūtė Liuda 
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Šniuolytė Birutė 
urniežytė Bronė 
vaitkutė emilija  
Zokaitė
Ramunė-1
vasiliauskaitė kazė 
Ramunė-II
vasiliauskaitė-krasauskienė Ona 
Ramunis
deksnys povilas 
ivanauskas Bronius 
Račkauskas Leonas
Sidaravičius || Sideravičius || Sidoravičius 
Juozas
Ramusis
Čičelis Jonas 
Ramutis
Berlinskas petras 
danasas klemensas
Gliožys vladas 
Guokas Gasparas
Rėbžda vacys
Šarauskas edmundas
Ramūnas 
Armonas Antanas  
Burbulis Albinas 
Čičelis Jonas 
dobrovolskis Juozas 
Globys vladas 
kaušyla || kušeliauskas Juozas 
Rudys Stasys 
Rūkštelė Balys || vladas 
Smetona Alfonsas 
Steiblys kazys 
Toleikis Antanas 
Tumėnas vincas 
vidauskas Jonas 
Žitkevičius Mečislovas
Randas 
Tubys || Tubis viktoras 
Rapnykas
Radpolius Juozas 
Rapolas 
Bačianskas Jonas 
pocevičius Mečislovas
vosyliūtė Jadzė
Rasa
eičienė Agota 
Grevytė-Budvytienė Juzefa 
nausėdaitė nina  
paradauskaitė-Jonikienė Rima
Rasas 
Giedraitis || Gudaitis vaclovas 
Raselė
Bozikaitė konstancija 
Meškauskaitė-Žindžiuvienė Aldona 
Rasputinas
Banionis petras 
Bernatavičius Jonas 
Rastinukas
Motekaitis Antanas 
Rauda 
Martinkutė-Rudienė vlada  
Raudonas Gaidys
Baltušis Jonas
Raudonikis
kirsnys Jonas 
Raudonis
paškauskas vladas 
Raudonskruostė
Mažeikaitė
Raugas
Rulys vladas 
Raukmanas
petrauskas Antanas 
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Rauplys
Sodžius pranas 
Rauplytė
Sodžiūtė Magdė 
Reda 
dijokaitė-kerėžienė Joana  
Regilietis
Svetlauskas Jonas 
Regina 
Rutkauskaitė-narbutienė Stanislava 
Šukys-Šukevičius Romas 
Tamošaitis petras  
Regneta
Gaidelytė-kamarauskienė veronika 
Reinidas 
Laurinavičius pranas 
Reinys
Rožanskas || Rožauskas Bronius 
Reivedis || Reivedys || Reivydas 
Jankūnas Česlovas 
Rekordas
Bružas povilas 
Remigija
Grigalavičiūtė Leonora 
Remigijus
Gedvilas Robertas 
Skačkauskasvincas
Repšys
Taraškevičius Stasys 
Rėksnys
Januška pranas 
Styra Romas 
Ribentropas
Masiliūnas Mamertas 
Riceris
verikas vytautas 
Rickus
Adomonis Juozas
deveikis povilas 
Giedraitis Juozas 
ivaškevičius ipolitas
Juodis Alfonsas
Midvikis Bronius
Mikelaitis Bronius
Rabašauskas
Rudis Jonas
Šiupinys Antanas
Ričardas
Orlingis Mečislovas 
Ričius
Bukauskas Bronius 
Ridikas
Auglys Olesius 
Čeikauskas Leonardas
panavas Mykolas
Savickas Juozas
Riešutas 
Basys kazimieras
Borisevičius Leopoldas 
Gurskas || Gurskis klemensas
Jakimčikas Jonas 
Jonyka klemensas 
Matuliauskas vladas 
Mitkus pranas 
noreika Geronimas || Jeronimas 
pakalnis vilius 
povilaitis Aleksandras 
vidas
Rikardas
Bružas povilas 
Rikas || Rikis
Mockus izidorius 
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Rimantas 
Butkus Mamertas 
daučiūnas edvardas
Gaidelis vilhelmas 
Jonušaitis Jonas 
Morkūnas 
Morkūnas povilas 
namiejūnas Mykolas 
pociūnas petras
Rymantas
Aleščikas Jonas 
Rimgaila
Bartkus petras
Rimgaudas 
Chaleckas vytautas 
indrašius Bronius
paliūnas Juozas  
Riauba kazys 
Rimtautas 
Barisa Mindaugas
Ganatonis Jonas 
Rimtutis 
kemeklis Juozas 
vaitelis Aleksas 
Rimvydas
krikščiūnas Jurgis 
Misys nikodemas
Riomelis
Četkauskas
Ripka 
Mockus Jonas 
Smetona Marijonas
Zalagėnas Steponas
Rita 
Griškonytė-Balevičienė Marija 
Riteris 
dzemedavičius Antanas
Milkintas Juozas
povilauskas Matas
vaičiukas Alfonsas
virbalas vladas
Rivaišas
krivickas Bronius 
Rykas 
Lengvelis Jonas 
Ryklys 
Jančiauskas Alfonsas 
petrikas Antanas 
plečkaitis Jurgis 
Žukauskas Antanas 
Rytas
Adomonis Juozas
Blusevičius vincas 
daukantas vaclovas  
Grigaravičius vytautas 
Jankauskas Boleslovas 
kleiza pranas
krunglevičius Juozas
Modestavičius Stanislovas 
navickas vaclovas 
Ogživaila Bronius 
Ožkelaila Bronius 
paliūnas Juozas
pavilionis Juozas
Rimkus Jonas 
Švenčionis Augustinas
Tamulevičius Jonas 
Trečiokas Jurgis 
vabalas Jonas
Rytis
kleiza pranas 
narbutas Stasys
Stanislovaitis petras
Trumpys Benediktas
Žiukas kazys
Rytojus
Astravas Stasys 
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Robertas
indrikas Robertas 
ivanauskas Fortūnatas
Stoškus-Staškevičius Albertas 
Tučas Robertas
Robinas
Greičius Alfonsas 
Robinzonas 
Bielinis Zigmas 
Gadeikis petras 
kasparavičius Antanas 
kučinskas vincas
Meištas Antanas 
paškevičius Antanas 
pipynė Augustas 
pusvaškis Alfonsas 
Simanavičius Romas
Rodrigas 
Sankauskas vytautas
Rokas 
Balčiūnas Antanas 
kemeklis Juozas 
Žaliaduonis vincas 
Žutautas Jonas
Rolanas
kregždė Zenonas 
Rolandas 
Gizevičius Bronius 
Jonikas Antanas
kaminskas Juozas 
Macius vladas 
Stirbys Juozas 
Svetlauskas Jonas  
Romanas
Armalis Bronius 
Romas 
Bičiūnas donatas 
Styra Romas
vaštakas Antanas
Romelis || Romėjas  
Četkauskas 
Juslys Alfonsas
krinickas Antanas 
kvaselis Antanas
Ropė
Blaževičius vaclovas 
Čeponis Albertas
Rotlankis
Budrys Juozas 
Rozeta
Arnastauskaitė-Marcinkevičienė Regina 
venckutė-Bitinienė Zuzana 
Rožė 
Babrauskas Anupras 
Čepulionis Juozas 
dambrauskas Anupras 
kokšta Feliksas 
Matuliauskaitė Bronė 
Trečiokaitė Rozalija
Rožytė 
Bajoraitė-poškienė Stanislava 
pumputytė Adelė
Rubežius
Bukauskas Bronius 
Rubinas
Tamošaitis Antanas 
Rublis
Butkus Liudas 
pilipavičius Jonas 
pipynė Antanas 
Rimas pranas
Rudolfas
dručkus vytautas 
Ruduo
drungilas Julius 
ulinskas pranas 
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Rugelis 
Bagdonas kazimieras 
pajarskas Jonas
Ražauskas Feliksas 
Tvaska kazys || kostas 
vaičiūnas Antanas
vaičiūnas povilas
Rugiagėlė 
Anankevičienė Bronė
Aninkevičiūtė veronika 
Gricienė paulina 
Mackelaitė || Mockelaitė-purlienė 
Apolonija 
Malinauskaitė Anelė 
vedrickaitė-Gabševičienė Stasė 
Rugienis
Strazdas Antanas 
Rugis 
nevedomskas Antanas
Rugys
Juodka Jonas 
karosas Jonas
panavas kazys
paškonis Jonas
Sadauskas Albinas
vasiliūnas-vasiliauskas Juozas 
Rukšelis
Balčiūnas Antanas 
Rulis
Anužis dionizas 
Ruonis
Galinaitis Augustas 
Milaševičius Aleksandras
Rupūžėnas || Rūpūžėnas 
eitminavičius Stasys
Ruskis 
Tamošiūnas Jonas
Rustemas 
kokšta Feliksas  
Rustenis
dilys petras
Rutenis
dilys petras 
Rūgštymas 
kubilius Albinas
Rūkas 
Gimbutis Stasys 
Labakojis Jurgis
Mockėla
Montrimas Jonas
purlys vytautas
Staškevičius Jonas
Rūpintojėlė
Laurinavičiūtė-Ramonienė Ona 
Rūstutis 
Gurklys Stasys
Žutkauskas Mečys
Rūta || Rūtelė 
Arlauskaitė-Cicėnienė Janina 
Bernatavičiūtė-Balevičienė Adelė 
Blažūnaitė valė 
Budginaitė Onutė 
Čepukaitė kazimiera 
dominauskas Antanas 
džiautas Albinas 
Gaškaitė-Žemaitienė nijolė 
Gedutytė Jadvyga 
Grumbinaitė-Jasinevičienė Janė 
ivanauskaitė-Lujanienė emilija 
Jancevičiūtė Zosė 
Juchnevičiūtė 
Jurgutavičius Juozas  
kazakevičius ignas 
krankalytė Alma 
Lapavičiūtė-Mieliauskienė ksaverina 
Laucienė 
Lukošius Antanas 
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Matuliauskaitė Bronė 
piliponytė-užupienė Salomėja 
Streikutė Ona
Šiaudikytė Birutė  
Šriubėnaitė-umbražiūnienė Leonora 
Tamašauskas 
uždavinytė-Rimienė Birutė 
vešiota 
Žilėnienė elena
Rūtelis
Šakenis || Šakinis kostas 
Rūtenis 
Bagdonas kazys 
Junokas Jonas  
Šakenis || Šakinis kostas || Juozas
Sachibas
neverauskas Albinas 
Sadauskaitė
Sereikaitė Ona 
Sadauskas
Sereika Juozas 
Saidas 
Cinovas Jonas 
Saidokas 
Jakas Juozas
vitkauskas viktoras 
Saidris
Švogžlys Mykolas 
Sakalaitis 
Bitkevičius Jonas 
Sidaravičius || Sideravičius || Sidoravičius 
Juozas
Sakalas || Sakaliukas
Alūzas Bronislovas 
Andrijauskas 
Antanas
Artimavičius Juozas 
Balčiūnas || Šaltys || Šalčius || Šalčiūnas 
Bronius 
Balsys Jonas 
Baukys Antanas 
Beleišis danielius 
Blinkevičius Juozas 
Bukauskas kazimieras 
Cacaitis Zigmas 
Čepulionis petras 
dabrovolskis Juozas 
dainius petras 
dominauskas Antanas 
eidiejus Jonas 
Geroimas edvardas 
Greblikas kazys
Grigaliūnas Antanas 
Grigaliūnas vladas 
Grigaravičius kazys 
indrašius Juozas 
ivanauskas Juozas
Juodka Antanas 
karpas Antanas 
kisielius Antanas 
kisielius povilas 
kisnierius Andrius 
kleiza vincas
klimaika Aleksas 
kliorė || kliorys Apolinaras 
kliukas Alfonsas 
krasauskas Aleksas 
kučinskas Augustinas 
kurtinaitis Stasys
kuzmickas vytautas 
Limba Teofilis 
Macaitis Simas 
Maciulevičius Antanas 
Magila || Magyla || Mogyla vytautas 
Meškauskas Lionginas  
Mikalaičiukas || Mikolaičiukas vaclovas || 
vacys 
Morkis Teodoras 
Motiejūnas pranas 
Murauskas Antanas 
našlėnas Stasys 
noreika kazys
norkus Stasys 
paukštė Alfonsas 
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paukštė Bronius || Antanas 
petkevičius vladas 
Radavičius edvardas 
Ramelis danys 
Rukšėnas Antanas 
Sakalauskas Benjaminas 
Savičius kazimieras
Sidaravičius || Sideravičius || Sidoravičius 
Juozas 
Sinkus vacys 
Stonkus Stasys 
Suvaizdis || Suveizdis Mykolas 
Šacauskas Alfonsas 
Šalčiūnas || Šaltys || Šalčius || Balčiūnas 
Bronius 
Širvys klemensas 
Šklėrys Jonas 
Šmigelskas kazys
Šniukšta Aleksas || Olesas 
Štriupkus 
Tindžiulis Gediminas Alfonsas 
Tunkis || Tunkys Aleksandras 
ulozas pranas 
usonis vytautas 
vaičėnas Bronius 
vaičkus Stasys 
vainius petras 
vaišvila Antanas 
vanagas kostas 
vernickas Mykolas
vilutis Leonas 
vitas izidorius 
vogulis Albinas 
Zabulionis Jonas
Zubavičius vytautas
Žemaitis vladas
Žygas Antanas
Žukas Antanas
Sakalėlis
vilutis Jonas 
Sakas 
Brazdauskas kazys 
ivonis pranas 
paukštė Antanas
Salambo
Brazdžiutė Liucija 
Salda || Saldutis
Ruzgas Alfonsas 
Saldaitis 
Zinkevičius kazimieras 
Saldapicas
kairys Bronius 
Saldotas
kairys Bronius 
Salemutė 
vaičiukėnienė Salomėja
Sam…
Jodiškis pranas 
Samana 
Bikaitė 
Grigalavičiūtė Leonora 
paškevičius Antanas
Samanis
Matkevičius || Matkėnas kazys 
nemanis
vaitelis danielius
Samanius
Lekauskas kazys 
Samas 
Budrys Antanas 
Samsonas
Jokūbaitis Jonas 
Spulginas Juozas
Samtis 
Maciulevičius vincas
Sančia Pančia
kučinskas vincas 
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Sanitaras 
Garuckas Rapolas 
Jurkauskas Boleslovas 
Santeris
Grybas vytautas 
Sapnas
Jodiškis petras 
Miliauskas Jurgis
Sapnelis
Gadliauskas petras 
Sargas 
Ašmona petras
Sargis
Mažonis || Mažūnas ignas 
Saturnas 
Lukoševičius Saliamonas 
narbutas Stasys 
poška Albinas 
Sauliūnas Juozas
Strainys Jonas  
Saugas
Butkus Jonas 
Saulaika || Saulėka 
Razgaitis pranas
Saulė 
Ališkevičius Alfonsas
Balsytė-Stanienė, danilevičienė Stasė 
Glubenskaitė Adelė
paliūnas Juozas  
valkūnaitė-Riaubienė Apolonija
Saulėgrąža
Sauliūnas Albinas 
Saulėnas
Cicėnas izidorius 
Saulius || Sauliukas
Bakanauskas viktoras 
Bertašius Antanas 
Bartašius Jonas 
Bartkus petras 
Belaglovas Jonas 
Bertašius Jonas 
eglinskas Balys
Jagminas Zigmas 
kazickas Bronius 
kybartas ignas 
kvedys izidorius 
Liudgardas pumputis 
Masiulis Augustinas 
Stukas Bronius 
Zalieska Jonas 
Žemaitis vytautas 
Žilys Bronius
Saulys
Miknevičius Feliksas 
Saulutė
Abariūtė-erslovienė Leokadija
Galiauskaitė emilija 
Juškytė-Masaitienė Jadvyga  
kazelytė Janina 
Rakauskaitė Laima 
Trijonytė Stanislava 
Zuozaitė Birutė
Sausis 
Bagočiūnas vytautas 
Jokubauskas Juozas 
kregždė kazys 
Lukminas Jonas
Mikalkevičius Jonas
Savanoris 
Balna vytautas 
Bulauka Jonas 
kupčinskas || kupčiūnas vincas 
Šegamogas Antanas
Šlekys vincas
Šniūtė kazys
Žaldaris Juozas
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Sąžinė 
Bartkus petras  
Sedulėlė
vareikaitė Anelė 
Seklys 
Baltrūnas Bronius 
Bukauskas kazimieras
Sekretorius
Grybauskas Steponas 
Sekstolis
Orencas Jonas 
Sekukė
Janis
Seliūnas
petrikis || petrulevičius Liudas 
Senas
kanapickas vincas 
Senelė
Jakubonytė Ona 
Senelis
Baniulis Stasys 
Berčius Balys 
dagys povilas 
končius || kunčys Jonas 
Morkūnas Stasys
Zdanavičius vytautas
Senis 
Bakšys Antanas 
Giedraitis pranas 
kaletka Benediktas 
kimštas Jonas 
Misiūnas Stasys 
Morkūnas Henrikas 
našliūnas kazys 
petronis Romas 
Srėbalius kazimieras 
Šukys Lionginas 
Tučas Robertas 
urbonavičius edvardas 
venskus Alfonsas 
veverskis kazimieras 
Žižiūnas
Seniukas
daminauskas pranas
Seniūnas 
daminauskas pranas
Matijauskas Algirdas 
pupelis vincas
Senku
kurtinaitis edmundas 
Senukas 
vainauskas Jonas
Septintas
Mackelė vytautas 
Serbentas || Serbenta
kairys pranas 
kestenis Mečislovas
kuznevičius Mykolas
Motiejūnas Jonas 
Sasnauskas vladas 
Simanaitis || Simonavičius || Simonaitis 
Svilas 
Taparauskas Aleksas || Oliesius
Zdanevičius ignas
Seržantas
Račkauskas Jonas 
Rastauskas Jonas
urbonas Motiejus
Seserėlė
Butkerienė, eidukaitienė
Sesutė 
dijokevičiūtė veronika 
Gedžiūnaitė-kadžionienė Malvina 
Grigoraitytė-Sutkienė Jadvyga
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Sėjėjas
viktoras 
Siaubas
Abukauskas Jonas
Ankėnas Faustas 
Ašmenskas Albinas
dambrauskas Jonas 
dobrovolskis vladas 
Jokubauskas Juozas 
kalytis Bronius
kazanas Mykolas 
kriaučionis || kriaučiūnas Stasys 
krupavičius Albinas
kubilius Leonas || Lionginas 
kulikauskas Romas 
Lekavičius Aleksas 
Linkevičius Aleksas 
Lisanka Algirdas
Marcinkevičius Juozas 
palivonas Apolinaras 
pautienis Albertas 
petronis Romas 
puodžiūnas Jonas
Rimkus Telesforas
Seneckis Antanas  
Taluntis Jonas 
urbonavičius Adomas
varanauskas vincas 
vitėnas || vytėnas Albertas 
Siaubelis
Cibulskas Antanas 
Siaubūnas
kraujelis Antanas 
Sibukas
Masiliūnas Alfonsas 
Sidabras
Gedvilas Robertas 
Mankus petras
Masilionis Juozas
Sielys
urbanavičius edvardas 
Siesartėnas
vyšniauskas Jonas 
Sigitas
Simanonis Anicetas 
Simonavičius
Signalas 
Milašius kazys 
Sigutė
kavaliauskaitė Birutė 
Simas 
druceika Antanas  
kisielius Bronius 
palubeckas Juozas  
Stirbys kazimieras 
Tamošiūnas petras  
Simonas 
Bražinskas Antanas
Jonauskas Stasys
Sirmais
Alberts
Siurblys
Baneckas Bronius
Siuvėjas
navickas Jonas 
Siųstuvas
Merkys Jonas 
Skaisgiris
kundrotas Antanas 
Skaistgiris 
Jakutis vincas 
Mačiulis Jonas
Skaistusis || Skaistutis
Sadauskas Juozas 
Tijūnėlis Juozas 
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Skalikas
Gritėnas Alfonsas 
Skalpis
Lukauskas 
Skalvis
Živatkauskas Antanas 
Skambutis
Gaidelis Juozas 
Skautas 
Baltaduonis petras 
Rukas || Rūkas Steponas 
Skilius
Živatkauskas Antanas 
Skiltuvas
narušis petras 
palskys Benas
Skinutis
Bendaravičius Jonas 
Skirgaila
Badaukis Stanislovas
novikas Albinas 
Skirmantas 
Augustinaitis Antanas 
Bilys vaclovas || vacys 
deveikis petras 
Lukša Juozas 
palavenis Antanas
Skydas
Rinkevičius vytautas
vasiliauskas Jurgis
Skyrininkas
pikauskas Juozas
Skyrnikas
Liberis Antanas 
Sklandytuvas
Matulionis Romualdas 
Skrajojanti Paukštė
Gimžauskaitė Teklė 
Skrajūnas 
Bulka Juozas 
ivonis pranas
karbočius Bronius
Savickas Henrikas 
Staškevičius Antanas 
Stoškus Jonas
Stundžia Jonas
vilionis Motiejus
Skrebalas
Ramanauskas kazys 
Skrybėlė
pilipavičius 
Skroblas
durša Juozas 
Jankus emilis 
Jokubauskas Jonas 
kamišaitis || kamičaitis Antanas
Matikas Antanas
naudžiūnas vytautas
Ramantauskas kazys
Skruzdėlytė 
Bartkutė-dambrauskienė, Rosenienė 
Aleksandra 
pūtkienė vanda
Skudutis 
Janušas Antanas 
Zenkevičius || Zinkevičius Bronius
Skuja
Šajauka Jonas 
Skulptorius
Bernotas pranas 
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Skurdas
Lukšys izidorius 
Skūrelė
Stanevičius vladas 
Slabada
Šiaurys 
Slanka
Marčiulaitis kostas 
Slapukas 
Grikietis Antanas 
Gužauskas kazimieras  
Jakutis Julius 
Juras Jonas 
Juzukonis Stasys 
Milušauskas Alfonsas
Sabaliauskas vilius
Slapukė
Magilaitė || Magylaitė vlada 
Slapūnas
purlys 
Slibinas
Maknys Adolfas || Antanas 
Tauterys norbertas
Slivka || Slyvka 
valikonis Antanas
Slyva 
Juršėnas Adomas 
Svilas eugenijus || Henrikas
Smagurauskas 
Lunys || Lunius Algirdas
Smakas 
Rusinas 
Smala
Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė Rožė Teresė 
Smalsuolė
novikienė elzbieta 
Smarkuolis 
dzemedavičius Stasys 
Grenda Stasys
Smauglys
Aukštuolis viktoras 
Ažusienis Antanas 
Bražinskas vincas 
Ginkevičius pranas  
Oleka Jonas 
Stakė Juozas
Šalčiūnas Jonas
užusienis Antanas
Smidras 
Banilis Stasys
Šmigelskas Juozas
Smilga 
Burnys Jurgis
Janušaitė-Milkintienė Jadvyga 
kacevičius Juozas 
kavaliauskas 
kriščiūnas kazys 
noreika Stasys 
Rudys Zigmas 
Simanonis
Simonavičius
Šalčiūnas || Šaltys Jonas 
veličinskas || vilčinskas 
Žukauskas Jonas
Smilginytė
panavaitė Ona 
Smuikas
Rudys pranas 
Smūgis 
Rakauskas Jurgis 
Stasiškis Feliksas
Stoškus-Staškevičius Albertas 
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Snaigė 
Bačianskaitė viktorija 
Baltakojytė Bronė 
Bozikaitė Marcelė 
karvelytė Bronė 
Stoškus pranas 
Tamošiūnaitė-Gvaldienė elena 
Snapas 
Andrinaitis Antanas
Gradeckas Adolfas 
Maulius Juozas 
Sniegas
Grigaliūnas Stasys 
petkūnas Anupras
povilaitis petras
Žabinskas ignas
Snieguolė 
dargužaitė Aldona 
kačiušytė Antanina 
kondrotaitė-Trakimienė Ona
Žalnieriūnaitė Janina
Sniegutis
Jakutis Feliksas 
Sniegūnas
Gružauskas Zigmas 
Sodininkas
Balnanosis 
Sonia
Šakalaitė || Šapalaitė 
Spalis
Abugelis kazys 
Jakumas Juozas 
Spanguolė
Taučius pranas
Sparnuotis
Razbickas vytautas 
Spartakas 
Ališauskas kazimieras
Spartuolis 
Budrys Benediktas 
Speigas 
Gudynas Antanas
Spekuliantas
Skeiveris Juozas 
Spiega
Juodikis Juozas 
Spinta
patlaba klemensas 
Spirgės 
Tarutytės
Spirginys
Žukauskas Juozas 
Spyglys 
Gečauskas || Gečiauskas vytautas 
Gečiauskas Antanas 
Jokūbaitis kazys 
katkauskas Albinas 
Labunskas vytautas 
Menkevičius vytas
Stakė Juozas
Spyna
Maciulevičius kazimieras 
Spyruoklis
kučinskas Jonas
Spragtukas
Masilionis Steponas 
Spurga
drumanas kazys 
Sruoga 
Čereška karolis
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Stalieriukas
Černiauskas Romualdas 
Stalinas
daugėla vladas 
Matačiūnas daminas
putna Jonas
Stalius
Jazdauskas Šarūnas 
noreikis Julius 
Staniulis || Stasiulis
Beinorius Jonas 
Stankus
urbonaitis vytas 
Starasta
vaičiūnas 
Starkėnas
Sirbikė Jonas 
Starkus
Apulskis Zigmas 
kiela Juozas 
kunčys || kunčius Mataušas
Maželis
norkus Albertas
Stasė
vigelytė Stasė 
Stasiukas
Giedraitis Stasys 
Šaulys
Stasys
ivanov Matej 
Jasiūnas Stasys
Stasys Maldusis
Želnys vladas 
Staugaitis
Tolišauskas Steponas 
Steigvilis
petkevičius Henrikas 
Stepas
Giedrikas Steponas 
Steponas
Armoška Antanas 
Stiklas 
Jakubonis Bronius
Stimburys
Januška 
valunta Steponas
valuntas Steponas
Stipinas
Čibiras Juozas 
Stipruolis
Šaulys Stasys 
urbonavičius petras
Stirna
Čižaitė Stasė 
Juozevičius || Jozevičius || Šinkūnas Jonas 
vilimaitė izabėlė
Stirninas || Stirnius
Čibiras Antanas 
Silickas Algirdas
Stirniukas
Bersėnas kęstutis 
Stirniukė
Šiupinytė-Medzevičienė Bronė 
Stonys
Macius Justinas 
Storulis
drąsutis kazys 
Masiliūnas Zigmas 
Mikulėnas vladas
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Straikus
Svilas Alfonsas 
Strausas 
Apšega Juozas 
Butrimas povilas 
Galbuogis Juozas 
indrelė || indrela kazys 
Maršalka Bronius 
Meidus Jonas 
Morkūnas Bronius 
Musteikis Jonas 
paliūnas Juozas 
Skačkauskas Juozas
Šimonis Aloyzas
Strazdas || Strazdelis
Bakutis viktoras 
Baltrūnas vytautas
Bručas Antanas
Čepulis Jonas 
knezys || knežys || knizys povilas 
Maslauskas vytautas
Miškūnas Antanas 
puras Juras 
Rimaitis Stepas
Saurazas kazys 
Smetona elegijus
Stasilionis Juozas
v. B.
varaneckas Gubertas
Žakonis || Žekonis povilas 
Žukas Antanas
Streikus
Svilas Alfonsas 
Stribas 
karašauskas Jonas
Repečka Stasys
Strielčius 
Bernatavičius Antanas 
pakulevičius Albinas 
Strujus 
Račinskas Stasys
Stubrys
Žilėnas Antanas 
Studentas
Mažeika povilas 
Riauka Jonas
Stukas 
krinickas Albertas
Stulgmeris
deveikis Jonas 
Stumbras 
Balaišis Balys 
dubrava petras
Janulis Mykolas 
Malakauskas edvardas 
nemeikšis Mykolas 
pelėda Balys 
Ribakovas Alfonsas pankratijus 
Rokas Stasys 
Streikus Juozas 
Šertvytis Algirdas 
Terza petras
Treinys Alfredas
Stumbrys 
Girdžius Antanas  
Stuobrys 
Jakubauskas Jonas 
Žilėnas Jonas 
Sukčius 
petruškevičius vytautas
Sunka
Šapas Antanas 
Suomis
kirkickas valius 
Lazauskas Bronius
Susiedas
Zalagėnas vytautas 
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Sušinskas 
Rimkūnas || Rinkūnas Alfonsas 
Sutema 
vasiliauskienė kazimiera 
Sūkurys || Sukūrys || Sukurys
kuzmickas vytautas 
Stasiškis Bronius
paulauskas Jonas
valteraitis vingaudas
Sūnus || Sūnelis
dručkus Albinas
Freigofas Algirdas 
kraujalis || kraujelis Jonas 
kraujelis Antanas 
kundelis Alfonsas
Trakimavičius vytautas
Svaja
patapavičiūtė Albina 
Svajonė 
Lauciūtė-Acalinienė Genė 
kraujelienė eleonora 
Mikšaitė || Mikšytė Marytė 
vaitiekaitytė-Juškienė, Morkūnienė Bronė 
Svirniukas
Šedbaras Antanas 
Svirplys
Levickas ignas 
vyžintas Jonas
Svirtis
Sudeikis Liudas 
Svyruonėlis
vaškevičius Antanas 
Svajūnas 
Aleksandravičius eduardas
Antanaitis Algirdas 
Bisturys Bronius 
Bulka Juozas 
Griškėnas Alfonsas 
Gurskas Jonas 
Juodka Romas 
Liutkevičius Jonas 
norkus Stasys 
perednis Aleksas 
Sadauskas S.
Savickas Juozas 
Stundžia Jonas 
Šniuolis vytautas 
urbanavičius edvardas 
vanagas Adomas
vilčinskas Jonas
Zaburskis petras
Svėrė
Stulgaitytė Genutė 
Svėris
kinderavičius pranas 
Svyruoklis
Jasiukėnas Antanas 
Svotas
pupelis vincas
Šachtas
Žiogas Adolfas 
Šaferginas
krikščiūnas Boleslovas 
Šaitikla
Gaidys Jonas 
Šakalys
Baranauskas Jonas 
Baravykas Jonas
petrauskas Marijonas
Šakėnas
pinkevičius vytautas 
Šaknis
Šiškauskas kazys 
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Šalapka
Šyvis Antanas 
Šalapūtas
Ruzgas || Ruzgus Albinas 
Šalčius 
Sankauskas vytautas
Šalmas
Bekampis Jurgis
Mačiulis || Mičiulis kazys 
Mičiulis Algirdas 
popiera Jonas 
Šidlauskas Jonas 
Širvinskas Adomas 
Žvynakis pijus
Šalna 
Auglys petras
Banėnas petras 
dūda Jonas 
Gubista Jonas 
Mackevičiūtė-urbonienė Regina 
Matuzevičius Jonas
Stancelis Juozas
Zaskevičius Algimantas vincas
Šaltekšnis
Jasiūnas vladas 
Žebrauskas
Šaltenis
Šilas Antanas 
Šaltinis
Martinauskas || Martinkus Jonas
Šaltis
Garbutavičius Julius 
Raginis Andrius
Spurgis povilas
Spurgis vladas
Šatkus || Šetkus Stanislovas Zigmas
Šaltys
Stasys 
Šalvis
Brauklys Juozas 
Lukauskas Balys 
Šamas 
Gobužas || Guobužas Jonas 
Jakštonis Aleksas
Sinius Zigmas
Šamotas
Grigaliūnas Antanas 
Šapalas || Šapaliukas
Juška Antanas 
Misiūnas Juozas
Šapelis
kavaliauskas Antanas 
Šaragas
Marozas Jonas 
Šaris
Jazdauskas Šarūnas 
Šarka 
dicevičius Juozas 
Garnys pulgis
kaladinskas kazys
Lekavičius Antanas
Maceina Aloyzas || Juozas 
paukštė petras
Rimkus Steponas
Šikšnius || Šikšnys kazys
vaičiulis Juozas
Zuozienė paulina
Šarkis 
Garnelis edvardas
kučys Stasys 
Sabaliauskas Steponas 
vaičiūnas Bronislovas
Šarlis
Laskauskas Alfonsas 
Šarončius
korsakas Alfonsas 
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Šarūnas 
Bagdonas Augustas 
Balčiūnas Boleslovas 
Baranauskas vytautas 
Basys Juozas 
Briedis pranas 
Budnikas edvardas 
Budrys pranas 
Bundulas Antanas 
Butkus edvardas 
Caporkus Leonas 
Černius Jonas 
dieninis Gubertas 
dieninis Silva 
dobkevičius Gediminas 
dundulis povilas 
Gleiznys valentinas 
Gūra Antanas 
ilgūnas Jurgis 
Jakubauskas kazys 
Jasaitis 
Jasaitis Stasys 
Juodis vytautas 
Juozapavičius vladas 
kakta pranas 
kaštaunas Juozas 
katinas Gediminas 
kiaulėnas || Liaulėnas Antanas 
kličius Juozas 
kundrotas Antanas 
kuznevičius Stanislovas 
Liaulėnas || kiaulėnas Antanas 
Liorentas Jonas 
Maslauskas Jonas 
Mažutis Aloyzas 
Medinis Mečislovas 
Miliūnas Juozas
Milkintas vytautas 
Mingilas Stasys 
Miškinis Boleslovas 
Miškinis petras 
nainys Stasys 
naraškevičius Motiejus 
navakas povilas 
neicelis Jonas 
nemeikšis ipolitas 
pakalnis pranas 
panavas kazys 
pauparas povilas 
petrauskas Jonas 
petroševičius pranas 
pileckis Jonas 
pilka Boleslovas 
pivoras vytautas 
pyplys Antanas 
Ramanauskas Juozas 
Raudonis Liudvikas 
Riepšas pranas Rimša Jonas  
Ryliškis Antanas 
Runas pranas 
Sakalauskas Benjaminas 
Satkus Stasys
Slučka Antanas
Slušnys ignas 
Survila Juozas 
Šidlauskas Stasys 
Zabulionis Balys
Žiupka Jonas
Šarūnė 
veličkaitė-Šeduikienė valė 
Šarvas 
Čičelis Stanislovas 
kleiza Simonas 
Lomsargis Antanas
puzinas Juozas
Raslauskas Juozas
Šarvuotis
Muduras || Mudurėnas kazys 
Švalkus Jonas
Šatkus
Žutautas Jonas 
Šatras
Bidlauskas Bronius 
Laskauskas Simonas
Šatrija
kuprelis kazys 
Šatrijos Ragana
pečkauskaitė Marija 
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Šaučius 
daminauskas pranas
Šauklys 
Česekas Juozas 
kaselis Jonas 
paukštys kazys
Šauksmas
Šakėnas petras 
Šauklys vytautas 
Šaulys 
Alionis Aleksas
Černiauskas Antanas 
Guobužas Mykolas 
pranaitis Jonas  
Tumošius 
usonis || usionis kazys 
virbickas Alfonsas
Zinkėnas || Zinkevičius vitalis
Šautuvas
urbonavičius Antanas 
Šebeda
Švoba Bronius 
Šeduikis 
Bražeika vladas 
Šegreis
Lūža Stasys 
Šeimininkė
vaškelienė || vaškevičienė 
Šerys
kemėšius 
Šulskas Mykolas
Šerkšnas 
puodžiūnas Justinas
vaitiekūnas vytautas  
Šermukšnė
Laurinavičiūtė vanda 
Šermukšnėlė 
Šerelienė Marytė 
Šermukšnis || Šermukšnėlis 
Aidukas Jonas
Araminas vincas 
Augustinas vitolis Jonas 
Baranauskas kazys 
Bitkevičius Juozas 
Čičelis Jonas 
daugintis pranas 
Galiauskas Jonas 
Grajauskas kazys 
kazlauskas Jonas 
keidošius Ambrozas 
kiškis Juozas 
kniukšta donatas 
kriščiūnas Alfonsas 
kurlavičius Juozas 
Lapienis Antanas 
Laurinavičius vytautas 
Laurušonis Alfonsas 
Misiūnas Teofilis 
padervinskas Juozas 
pivoriūnas kostas 
Rizgunskas Jokimas 
Sinius Zigmas 
Sinkevičius Jonas 
Stakėnas Alfonsas 
Stankevičius Stepas 
Šalčius Jonas 
Švedas kazys 
Talačka Stasys 
vaičekonis || vaičikonis Antanas 
vėželis pranas 
Zelba Jonas 
Žemaitis vytautas 
Žilėnas Balys
Šermuonėlis
daugintis pranas 
Šernas 
Bačianskas Marijonas 
Baltakys Jonas 
Čeponis Juozas 
darulis Stasys 
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dilba petras 
dručkus vytautas 
drunga Zigmas
Gaidelis kazys 
Gaidelis vladas
Jozėnas Juozas 
Jurgaitis Jonas 
kamarauskas Juozas 
karvelis Juozas 
kaštaunas Juozas 
katinas Juozas 
kirkus || kirka Alfonsas 
Lašinskas Antanas 
Liškauskas Maniukas 
Makarskas || Makarskis Antanas 
Maluška vytautas 
Marozas Juozas 
Mažeika 
Meškauskas Lionginas 
Montvila Stasys
naraškevičius Juozas 
narbutas Bronius
narbutas Juozas 
paulionis || paulavičius Alfonsas 
Radzevičius Aleksas 
Ramašauskas Zigmas 
Razmaratas Juozas 
Ruzgas Jonas 
Stančikas vaclovas 
Šepkus Stasys  
Tamkevičius Zigmas 
Tomkus || Tomkevičius Zigmas 
Trinkūnas Jurgis
uogintas Jonas
valikonis || velikonis vladas
Šešėlis
Gaižauskas Bronius 
Šešiapūdė
Žilėnaitė-vasnecova elena 
Šešiapūdis 
kadžys vytautas
Žemaitis Antanas
Šešiuklasiudurnius
Masys Antanas 
Šeškas || Šeškus
Aidukas Adolfas
Aškinis pranas 
Augutis Alfonsas 
Budrys Česlovas 
klišius Jurgis 
klišys Jurgis || Juozas 
Lazdauskas Bronius 
Marcinkevičius pranas 
Meškiūnas Juozas 
nemeikšis vilhelmas || vilius 
Sinius Zigmas 
Skurkis Antanas 
vogulis vytautas
Zubavičius vytautas
Šešupė
Trinkūnaitė Zosė 
Šiaučius 
Andriuškevičius petras
Šiaudas 
Gaidelis Bronius 
Gaidelis Stasys 
Žilinskas Juozas 
Šiaudinis
petkevičius Jonas 
Šiaurys 
Galminas Antanas 
Jablonskis Augustas 
Morkūnas Jonas 
naujokas Juozas 
Skemundris kostas 
Šatkus || Šetkus Stanislovas Zigmas 
petraitis Jonas  
Šienelis 
Amšiejus Antanas
Šikšnosparnis 
Gylys Jonas
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Šilas 
karvelis Jonas 
kasperavičius Juozas  
kučinskas Juozas 
Makauskas Jonas 
narušonis vladas 
paulauskas Juozas 
pocius Leonas
Radavičius vladas 
Stelmokas evaldas 
Šilaika vytautas
Štelmokas evaldas
Šulskis Antanas
veida Aleksas
Šilė
Šilinskas Raimundas 
Šilkarožis
Jankauskas Leonas 
Šilovelnias
kubilius Adolfas 
Šilūnas
Stonkus Antanas 
Šimkus
Samuolis povilas 
Šimonis
Briedis pranas 
Šimtinis 
Černevičius kazys
Šimulionis
vasiliauskas petras 
Šipulskis 
daukša ignas 
Širdela
daukša Juozas 
Širšė 
Bukauskas Adolfas 
pukytė-urbaitienė || urbonaitienė Julija 
Spurgis vladas 
Žičkus Jonas  
Žilys Antanas
Širšilas
Spurgis Mykolas 
Šiška
Jukėnas 
Simaška Jonas
Šiurna
Marozas petras 
Šymas
deveikis vincas 
Škirpa 
Riūka Antanas 
Riūka Jonas 
Šakalys povilas
Šlamesiukas
kriaupa Julius 
Šleitis
Martinka Aleksas 
Šleputis
kadžius Antanas 
Šlėga
kazlauskas vladas 
pukas Jonas
Šlėgelė
Gailius edvardas 
Šliauka
Skruzdys Jonas 
Šliažas
Šlevas Antanas 
Šliega
Mickus Stasys 
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Šluota 
puodžiūnas Gintas
Šmagorius
Šakys petras 
Šmėkla
povilonis Jonas 
Šmidra 
Markauskas pranas
Šmitas
Stankevičius Alfonsas 
Šnairys
Snarskis 
Šnekutis 
eiva Feliksas 
Janionis kazys 
kraujelis 
Mizeikis Stasys 
Ramantauskas pranas
Šoferis
pinkovskis Alfons 
Šopys
Rimša Jonas 
Šovinys
Maniušis Jonas 
Špatas
Šimoliūnas Jonas 
Šperlingas
Šiugždinis Justinas 
Špicas 
Akambakas || Okambakas Algirdas || 
Albrechtas
Špokas
Adomaitis Aleksandras
Baltuška vladas 
Baneckas Bronius 
Baranauskas Juozas 
Bukauskas klemensas 
Černius petras 
eimontas vladas 
Guobys povilas 
Janušonis Bronius 
Juodinis Jonas
Miškinis petras
Santockis Antanas 
Siurbys || Siurblys-Baneckas Bronius
Šimonis Jonas 
Tvaskus petras
Šponas
pilsuckas vytautas 
Šposas
Šimonis Aloyzas
Šimonis Jonas
Špūliukė 
Bubnelienė Magdalena
Šrapnelis
Seliokas Albinas
Šriubas
daunys Alfonsas 
Šriubenka
Šriubėnaitė-umbražiūnienė Leonora 
Štabistas
kraujelis 
Štolcas
narkeliūnas Teofilis 
Štrilinskas
Blaževičius Jonas 
Štuka
dobrovolskis Juozas 
dūda Jonas
Štukorius
Šemeta Jonas 
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Šturla
Zolba || Zoluba Juozas 
Šturmanas
Gataveckas petras 
Šturmanė
vaičekauskienė Zosė 
Šturmas 
Andriūnas Juozas 
Bubinas Alfonsas 
Gavėnas Juozas 
Juodis Albinas 
kakta pranas 
kraujelis dominykas  
kublickas Jonas 
Launikas Romas
Masauskas Algis
Meilus viktoras 
palionis Juozas 
petruškevičius Antanas 
Sližauskas petras
Štrimas vincas 
Treigys kostas 
varžukas || varža vladas 
Šubertas
Baužys Augustinas 
Šulas
Šulskis Antanas 
Šurinas
Mažeika Jonas 
Šurkus
Šertvytis Algirdas 
Šūvis
Banys Juozas
Švabra || Švibra
Bieliauskas edvardas 
Švaikštas
Liulevičius pranas 
Švedas 
Bivainis Jonas
daniūnas petras
Šalčius Antanas
Švedrys || Švidras
kamarauskas Juozas 
Liegus vladas 
Mišeikis pranas 
petrikas Laimutis || vytautas 
Šilaika Juozas
vaina Stasys
Švelnys
Giedrikas Bronius 
Švendrė
Tugaudytė-Savickienė elvyra 
Švicas
Žarnauskas Jonas 
Žernauskas Jonas
Švidrys
drulia Zigmas 
Šviedrys
Mocius Juozas 
Šviesa 
Blynas kęstutis 
Juzikaitė Janina 
Žiburys Jonas 
Švilpa
klimavičius Jonas 
Malakauskas edvardas
Šiukšta petras
urba vilimas
Švilpikas
Šuminas vytautas 
Švinas 
Stanišauskas Bronius 
Staškevičius Stasys
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Švitra
kezytė || kežytė Jadvyga
Švitrigaila 
Bikelis Balys 
Laužikas Anicetas
Švytrūnas 
venckus || venskus Steponas 
Švyturys 
Basys Jonas 
Basys Leonardas 
Grauslys Adomas 
Jakštonis Alfonsas 
Juknius pranas 
kveraga Stepas 
purevičius Simonas 
Senikas Antanas 
Staniulionis Jonas
Šmočiukas povilas
venckus Steponas
Žilėnas
Švogeris 
Bagdonas povilas 
Briedelis 
Misevičius vincas 
Slušnys Juozas 
Švitrinas vladas 
Zareckas Aksaveras 
Žižminskas kazys
Švogeriukas
vitkauskas 
Tabakas
kasparavičius Juozas 
Tadas
Baltramiejūnas Mečys 
Budrikas Feliksas
Chaleckas Henrikas
Gikaras vladas 
Grigaitis pranas
kalenda kazimieras
Tadienė 
Matušauskaitė-kalendienė Felė
Taifūnas 
Maziliauskas Antanas 
Mažeika Alfonsas
Taluntis 
Tirilis kazys
Tamošius || Tamošiukas
Matijauskas Algirdas 
Streikus Antanas 
Tango 
Sližauskas petras 
Tankas
dičiūnas Juozas 
kubilius Bronius
Mickus vaclovas 
pelėda Jonas
puzeris vytas 
Ruskonis vincas
Žala Bronius
Tankistas 
Mikėnas vytautas 
Stimburys Antanas
Tardytojas
Bruneika Julius 
Tarzanas || Tarzanėlis
Aidukas Adolfas
Areima Leonas 
Bislys Balys 
Burkauskas Juozas 
dilys petras 
drungilas pranas 
Gimbutis Stasys 
Guiga Stasys 
imbrasas Jonas vytautas 
Juodka Juozas
kavoliūnas kazys 
kazys 
Masiliūnas Albertas 
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Mašauskas vytautas 
Mažeika vytautas 
Mišeikis vladas  
Morkūnas Stasys 
nečiūnas 
palepšis Mykolas 
petrikas Alfonsas 
povilonis Jonas 
puzanas || puzonas Zenonas 
Radzevičius Alfonsas 
Sidaras 
Sinius Zigmas 
Šaras Romualdas  
Šimoliūnas Antanas 
Tamošiūnas petras 
Tyla kazimieras 
Trimbelis Juozas 
valkūnaitė-Garnienė Genovaitė 
Zarenka Algirdas  
Zidaras || Zidoravičius Jokūbas
Taugialis
Starkus Jonas 
Taukius 
Antanas 
Tauragis 
Čeponis Juozas  
Siurba || Siurbys Julius || Jonas 
vasiliauskas petras 
veverskis Aleksandras
Tauras
Adomavičius ignas
Auškalnis kazimieras  
Bulka Juozas
dailidė urbonas 
eglinskas Juozas 
Galdikas vytautas 
Jakiūnas Feliksas 
Jankauskas Juozas 
Jėčius vincas 
kemeklis Jonas 
kemeraitis pranas
Lankauskas petras
Marcinauskas vladas 
Mateikis povilas 
naginionis kazimieras
paliūnas Juozas 
pocius Antanas 
pocius kostas 
pupeikis Balys 
purlys vladas
Raškevičius Bronius 
Šėža kazimieras 
Šimkevičius Bronius 
Šimoliūnas vladas 
Tandzegolskis Antanas 
Tiriškevičius 
Trečiokas Juozas 
ulinskas kazys
Zigmantas Jonas
Žilėnas Aleksas
Žukauskas Adomas
Taurienė
Žilienė Aniceta 
Taurius
Steponaitis dominykas 
Tautgaila
Ablašinskas pranas
Tautginas
kregždė kostas
Obelevičius Antanas 
Tautietis 
Sabaliauskas viktoras 
Tautmilis 
kučinskas Jonas 
Tautmylis
kunauskas Simonas
naujokaitis kostas 
Tautvaiša 
Zaskevičius Algimantas vincas 
Tautvilas
Jurgaitis Simas 
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Tautvilis
karosas voldemaras 
Tautvydas
Bakanauskas viktoras 
daukša Stasys
Janulis Mykolas 
kliausius Martynas 
krikštūnas-Granickas Česlovas 
kvedaras Antanas  
Mockus Antanas 
Mockus izidorius
Slušinskas Antanas
Stuopelis vladas
Teisietė
domarkienė valė 
Telesforas
Juozaitis Teodoras 
Židelis Jonas 
Telviakas 
Aksamitauskas Antanas
Tervinskas
Rutkus Anicetas 
Teta
Mačiulienė 
Tetervinas 
Burinskas petras
panavas Jonas
Tursa nikodemas
Tetulė || Tetulytė
pabrinkis petras 
Tėtušis
vaitkevičius Boleslovas 
Tėvas 
Alekna Bronius
Čičelis Jonas 
Gleiznys 
imbrasas Antanas 
Januškevičius petras
kemeklis pranas 
kontrimas kazimieras 
kraujelis 
Lukšys 
Lūža Alfonsas 
pajėda Jurgis 
podžeckas Jonas 
Silinš voldemars || vilis 
Spranginas Stasys
Stukas povilas 
Šeibokas Stasys 
Šlėgeris 
Tvaska Antanas
vartibavičius Antanas
Žilinskas Jonas
Tėvinš
Silinš voldemars || vilis 
Tėvukas 
Jančys || Jončys Antanas || vladas 
klibas ignas || Jonas || Jurgis 
Slušnys ignas 
Staniškis Sergijus 
Stukas povilas 
Tamošiūnas Julius
Tigras || Tigriukas 
Aidukas vladas
Antanaitis Alfonsas 
Arbačiauskas Stasys 
Armonas Antanas 
Baltrušaitis Juozas 
Bartaševičius Aleksas 
Brilinga Mykolas 
Bumblys Julius 
Chaleckas Henrikas 
Čepukonis vaclovas || Česlovas 
Černius Jonas 
Černius petras 
Čižas || Čižius || Čyžius Jurgis 
Čižikas Jurgis 
daračius vytautas 
darulis Bronius 
Gauba Jonas 
Gudelis Juozas 
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Juškaitis Leonas 
kosmauskas Bronius 
krasauskas kazys 
krivickas vladas 
Laucius Antanas 
Liulevičius pranas 
Maciulevičius Jonas 
Mačiulis Jonas 
Makarauskas vincas
Malinauskas Bronius 
Markauskas vaclovas 
Mažylis vytautas 
Milčiukas Albinas
Murauskas Juozas 
nėjus edvinas 
nėjus Jonas 
novikas Stasys 
pilipavičius 
Račkauskas pranas 
Rastenis petras 
Regalas Gasparas 
Rizgunskas || Rizgūnas petras 
Rusakevičius vytautas 
Stankevičius valentinas || valentas || 
vladas
Stankus 
Šerelis 
Šidlauskas Stasys 
Šimanskas Aleksas 
Šimašius Antanas 
Tirevičius Juozas 
untanas Aleksandras 
vaičiulis Antanas 
vaičiūnas Alfonsas 
vaišnoras kostas 
vaitkevičius 
velanis Aleksas
viršulas Jonas 
Zaptorius dominykas 
Zalumskis || Zolumskis || Zulumskis 
vytautas
Zuoza Alfonsas
Žindžius Feliksas
Tigrius
Gudelis Juozas 
Tijunaitis
Ramanauskas vaclovas 
Tikras Brolis 
Šemežys Juozas 
Tilka
Mačiukas Antanas
Tilvikas 
navakas Julius || Balys 
petryla Alfonsas
Raukas
Timas
Limanauskas vytautas 
Timošenka 
Blažūnas vladas 
Titkė
Olsterdorf 
Titnagas 
Balčiūnas Mykolas 
Bulka Jeronimas 
Masys Antanas 
puodžiūnas kazimieras 
Trinka Anicetas
Titnagėlis
narušis vladas 
Tyla
kučinskas petras 
Tylius 
Žemaitis Jonas  
Tylutis
Bačelis edvardas 
Tylūnas
paliūnas Juozas 
Tyrulis
danasas petras 
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Tyrūnas
vanagas Jonas 
Tyrų Duktė
Šatkytė-Milkintienė elena 
Toleikis || Tuleikis
Aksamitauskas Bronius
Toleišis || Toliukas
Tirilis kazys 
Tomas
Blažys pranas 
Burneikis Anicetas
Jokubauskas || Jokūbauskas Jonas 
kisielius Gaudentas  
kontrimas Antanas 
Žemaitis Jonas
Tonis 
eglinskas Antanas
Jankauskas Antanas
Liesis || Liesys Antanas
Topilis || Topolis
Artimavičius Juozas 
Bagdonavičius vytautas
Leckas Jurgis 
Lenkauskas Jurgis 
Masilionis Jonas
Rinkūnas Antanas
Traidenis
Tomkus || Tomkevičius Zigmas 
Trakėnas
daukintis vincas 
Mažeika pranas 
Trakėnka 
Stankevičiūtė Alfūnė
Travinas
Sukauskas Jonas 
Treinys
Liebus Adolfas 
Tremtinys
kepalas Liudas 
Treniota
panavas Antanas || pranas 
Trenksmas 
daraškevičius vincas 
Murauskas Juozas 
Šimkus petras
Trijų pėdų milžinas 
Senkus vincas
Trilakas
Garla edmundas 
Trimitas 
Baltušis Jonas 
Butrimas Bronius 
drulia Stasys 
Gaidelis kazys 
Gaidelis Liudas 
Gailius vaclovas 
ivanauskas petras 
Jonča Martynas 
kepalas Liudas 
piliponis Jonas
Rupšlaukis Albinas
Skačkauskasvincas
Stanaitis Jurgis 
vaickus Jonas
Trispalvis
Čivilis Alfonsas 
Triubkis
Šulnius pranas 
Triupas
Armonaitis Juozas 
Trockis 
Jakštonis Balys 
Tamošiūnas Jonas
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Trotilas
Šustikas Juozas 
Trumenas
Burbulis vacys 
pilitauskas Antanas 
Rudys kazimieras
Trumparankis
Saukaitis 
Tubelis
karpas Jonas 
Tuja 
karvelytė Anelė
Tulpė 
Augustinavičius kostas  
Grigaliūnaitė Onutė 
kaladinskas Jonas
Tumas
kurtinaitis edmundas 
Turklys
Jasiulaitis Juozas 
Turkus
prunskus vladas 
Tūbelis
petrauskas Alfonsas 
Tūzas 
Bislys Balys 
Čerškus kazys 
Jonelis povilas 
kėvelaitis vladas
petrikas Laimutis || vytautas
Tvardauskas
krivickas Antanas 
Tvanas || Tvenas
Liesis || Liesys Antanas
plėta vytautas
Tvora 
Gerulis vincas
Ubagė
Jazdauskaitė Genė 
Učitelis
pukas Albertas 
Ugnis
Genys kazys 
Ukrainietis 
Bartušas Jonas 
Ulanas || Ulonas 
Brukštus pranas 
Jucius Aleksas  
Stoškus-Staškevičius Albertas 
Ulvane
Mitraitė valė 
Ungurys 
Aleksiejūnas Bernasius
Juodis Juozas 
puzanas || puzonas Zenonas
Unta 
Galvonas Bronius 
Untė
Jankevičius Antanas 
Untinas
Čelkys Antanas 
Untis
dobilaitis Antanas 
Uodas 
Raginis klemensas 
vaišvila Stepas
vėžys pranas
Uogienojus
Trakimas Andrius 
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Uola 
Butkus Mamertas 
vaikšnoras Alfonsas
viburys petras
Uoselis
Baltrūnas vytautas
Uosis 
Aukštuolis Juozas 
Bagočiūnas vytautas 
Banys Antanas 
Baranauskas Zigmas 
Bielinis Adolfas 
Bielskis petras  
Bitinas Aleksandras 
Bivainis Bronius 
Budrys Jonas 
Čėpla vytautas 
dabrovolskis Jonas 
daukša Stasys 
dobrovolskis Jonas 
Gintaras Jonas 
Graužinis Balys 
Jočys || Jočius Juozas 
kaminskas Algirdas 
kaupas vytautas 
kemežys Adomas 
klimas || klimavičius petras 
krogertas Marijonas 
kučinskas Česlovas 
Lapienis vytautas
Lapinskas Adomas 
Laurikėnas Bronius 
Liaudanskas Stasys 
Lukenskas Stasys
Lukošius napoleonas 
Malašinskas Juozas 
Marcinkevičius Bronislovas 
Miknevičius Stepas 
Mincė Justinas 
narauskas Stasys 
pačinskas petras
padervinskas Juozas 
Repšys Antanas 
Rimas 
Rudmickas pranas
Ruzas Alfonsas
Sabeckas Boleslovas
Stančikas petras
Stanislovaitis petras 
Starkus Antanas
Stonkus vaclovas 
Strazdas vytautas
Stundžia Antanas
Šapoka Antanas
Šaviras Jonas
Talačka Stasys
urbonas Antanas
vaškelis Juozas
vilutis Leonas
Uosiukas
ivonis Stasys 
Uošvenė
Laukagalienė Marijona 
Uošvė || Uošvienė 
Račaitienė Jadvyga 
Sajienė Janina 
Uošvis
Jonaitis Antanas 
Repšys 
Šimkūnas || Šinkūnas Bronius 
ulčinas petras
visockis
Upelis 
Augustis nikodemas  
Augustis Stepas
Upokšnis
Meškauskas 
Uraganas
kavaliauskas Alfonsas 
Uralas
Ramonas pranas 
vileita Jurgis || Juozas
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Uranas 
Mišeikis vladas 
Savičius kazimieras 
Toleikis Antanas
Urbšėnas
Balčiūnas Antanas 
Urėdas
nečiūnas klemensas 
Urkis
indans Janis 
Uršė 
pauliukonienė 
Urvelis
Šležas Steponas 
Urvinis
kemeklis Jonas 
Usnis
Mačiulskis kazys 
Uška
Jozunas 
Utenis
kaletka Benediktas 
kaulinis vincas
kazickas vladas
Uza 
klasovaitė-vlasovienė Janina 
Uža 
vensevičius || vincevičius Jonas 
Užburtuolis 
kuzma vladas 
Užkandinė 
Jankauskas Olesas
Užkurėlis
kvedaras Juozas 
Užkurys
Aukštikalnis Teofilis 
Užpalis 
Grigonis Leonardas 
Užugiris 
Bagočiūnas Juozas
Ūdra 
Ledas Albinas 
Bagdonas kazimieras 
Bitinas petras
Slučka Bronius
Staškevičius Juozas
Ūdras 
Balčiūnas Jonas 
Birbilas Bronius 
Čičelis Antanas
Galiauskas Leonas 
Jarmuška Alfonsas 
Jasaitis || Jasiukaitis Zenonas 
paznėkas Adomas 
Staričenka vytautas 
Ūkininkas
kaminskas Jonas 
Ūksa
Gudauskas Juozas 
Ūkvedys 
putrimas Balys 
Ūsas
dobilaitis Jonas  
Guiga Adolfas 
kaukėnas Jeronimas 
keblys Bronius 
Ožeraitis Jurgis 
Šaltenis Juozas 
vaitiekūnas Jonas  
Ūsorius 
kregždė kostas 
Žiužnys edvardas
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Vabalas 
Aglinskas || eglinskas Antanas 
Agluška Antanas 
Galinis Stasys 
kareckas edvardas 
Zaveckas vytautas 
Žukas Antanas
Vachmistras
Gėgžna Jonas 
Lazdauskas kazys
Vadonis 
pupelis petras
Vaidevutis || Vaidilutis
Caporkus Leonas 
Černiauskas Jonas 
daugelavičius kazys 
Grebliauskas || Grabliauskas kazys
norkūnas Antanas
Ribokas Jonas
Šniuolis viktoras
Vaidila 
Bakanauskas viktoras 
Bulovas Juozas
Butrimas povilas 
dūdėnas Jurgis 
Gudauskas kazimieras 
Laucius Juozas
Maniušis Bronius 
Matijošaitis kajetonas 
Matuliauskas Antanas 
Miškūnas Antanas 
navakas valentinas 
pranka Antanas 
prunskus Bronius 
Šimaitis pranas 
Švelnys vladas 
vaitkus Juozas 
vilkas Jurgis 
Žižminskas kazys 
Vaidilos Ainis
Maniušis vaclovas 
Vaidilutė 
deveikytė natalija 
drabišauskaitė Regina 
druceikaitė-kazickienė Janina
Liutkevičiūtė-vitkauskienė Bronė
normantienė Ona 
pupeikytė valė
Trinkūnaitė elytė
Vaidotas 
Aviža Stasys 
Černiauskas Jonas 
dirsė viktoras 
Jakas pranas 
Jonča vladas 
Ožeraitis Jonas 
pakštas vytautas 
Rudys Juozas 
Sankauskas vytautas
Trinkūnaitė elytė
Vaiduoklis
Bičkauskas vaclovas 
dieninis Stasys 
Gylys Bronius 
kinderavičius Juozas 
Markulis Jonas 
Spirauskas Jonas
valančiūnas Mykolas
Žilinskas Oliesius
Vaidūnas
putrimas Balys 
Vaikas 
Janionis vacys 
Juozėnas || Juzėnas vytas || vytautas 
Vaikutis
Brazauskaitė Onutė 
Vainauskas
Globys vladas 
Vainiukas
Masilionis Juozas 
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Vairas 
Brazauskas vaclovas
Magila || Magyla || Mogyla vytautas 
paliūnas Juozas
pečelis viktoras
valaitis Juozas
Vaišnoras 
Gudavičius vladas  
nausėda Juozas  
Vaišvila 
kubilius Adolfas 
Šimkus pranas 
Tyla Jonas 
Vaiteika
Satkevičius Henrikas 
Vaitkus 
Berčius Balys 
narinkevičius Balys 
Seniuta vaclovas
Šliužas kazys
valentinavičius Antanas
Vaiva 
karvelytė Anelė 
Mieliauskaitė emilija
pranevičiūtė Marytė 
Tamulėnaitė Ona 
Tamulytė Janina 
Vaivoras
Zaleckas vytautas 
Vaivorikštė
Tamulytė Janina 
Vaižgantas 
Andriušis Martynas 
Vakaras 
Orlingis Mečys 
uleckas klemensas 
Vakarietis
ivanauskas Antanas 
Lukoševičius kazys
Vakaris
kazickas Bronius 
Orlingis Mečislovas
Vakte
Gludinš Arnolds 
Valadka
Laukagalis Rapolas 
Valas 
Česnakavičius vytautas
Valdininkas 
Biliūnas Antanas 
Čiplys vladas 
Valdovas
petrauskas Albertas 
Valentina
Marytė 
Valentinas 
dailydaitis Juozas 
Gužas vytautas 
krivickas Antanas 
nausėda Algis 
puišys Antanas
Valeras
Jurkūnas Aleksandras 
Valiokis
druceika povilas 
Valiukas 
Baltušis valerijonas
Valius 
dailydaitis Juozas 
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Valstietis 
Bronius 
Jakaitis kazys 
krikščiūnas || kriščiūnas Mykolas
Mančiauskas || Mončauskas Jonas 
Valteris 
Frejeris izidorius 
Galvydis pranas 
Jackevičius 
karvelis 
petronis Mykolas 
pikelis viktoras 
plančiūnas pranas 
puodžiūnas Mykolas 
Šapoka vincas 
Tamošaitis Jonas
Vampyras 
Gavėnas vytautas 
pilkauskas kazys
vanagas Leonas || vincas
Vanagaitis
Bikelis petras
Meškauskas Algirdas 
Vanagas || Vanagėlis || Vanagiukas
Albertas
Bartoševičius Antanas
Bručas Jurgis 
Butėnas vladas 
Čekavičius Antanas  
docka Aleksas  
dominauskas petras 
Ginevičius Juozas 
Grincevičius Juozas 
Grinys Stasys 
Gudzinskas pranas 
Gustas Albinas 
Jablonskis vytautas 
Jankauskas Juozas 
Jonaitis Julius 
Junaitis Julius 
katelė 
katinas Jonas
kavaliauskas vladas 
kupšys Stasys 
kurtinaitis Stasys
Lukšys Alfonsas 
Masiulis Antanas 
Mažeika viktoras 
Miškinis kazys
Morkūnas Stasys 
navickas Antanas 
pašilys Feliksas 
paškauskas Adolfas 
paulauskas vaclovas 
petraitis 
pinikas Juozas 
plisas pranas 
Račinskas pranas 
Raguckas kazys 
Ramanauskas Adolfas  
Senkus Albinas 
Staniulionis Stasys 
Šarkiūnas Adolfas 
Šliužas kazys 
Šukys Lionginas 
vaznonis kazys 
vernickas vincas 
Žabas vytautas 
Žeižys Antanas 
Žilinskas edvardas 
Žydelis Zigmas
Vapsva 
vizbaras petras 
Vardauskas
krivickas Antanas 
Varduva 
norkūnaitė eugenija 
Vareika
Zaremba Juozas 
Varenis
karalius Albinas 
Varganiukas || Varguoliukas
poška povilas 
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Vargas 
Aleksandravičius Adomas
Gritėnas
Loda kazys
Vargdienis 
Žemaitis petras 
Vargelis
Staliaronka || Stalerėnas Stasys 
Varguolė
Balčiūnaitė valė 
Baranauskaitė-pliuskienė Jadvyga
daunytė Regina
Varguolis 
Bauras kazys 
Lepinaitis 
Loda kazys 
Šneideris Stasys
Varlė
Čingaitė-Bambonienė Janina 
Varna
Jocius Stasys 
keraitis Stasys
puodžiūnienė vita
Simaitis Feliksas
Slapšys pranas
Varnalėša
Mažeikaitė Albina 
Varnas 
Araminas petras 
dambrava petras 
Jonča vladas 
Juška povilas 
karčiauskas Jonas 
Matiukas 
Milaknis Adolfas 
pasalauskas Jonas 
petkevičius Jonas 
pilkauskas pranas 
Rimša Jonas
Rūkas Jurgis 
urbonas Antanas
vaičiūnas kazimieras 
Žalnierius || Žalnieriūnas || Žaunierius 
Stasys 
Varnelė
karašauskas Jonas
Varnėnas 
Aliukonis vladas
Andriūnas Romasis 
Baušys Jonas 
Budrys Jonas 
Grigaravičius vytautas 
Lengvinas pranas 
Miškinis Jonas Leonas 
panavas vincas 
petkevičius Romas
Taučius pranas
Varnienė
kačergytė-Rimšienė Monika
Varpas || Varpelis 
Guobis Balys 
Janavičius vytautas 
Janušauskas Aleksas 
kisielius Antanas  
paulauskas Bronius 
Tamaliūnas Jonas 
Taparauskas Adomas 
urbonas viktoras
Varūnas
Liutkevičius Česlovas 
Vasara
Maceina Juozas 
vičkačka Martynas 
Vasaris 
Bortkevičius kazys 
Bražeika vladas 
Jurkūnas Jonas 
kairys Boleslovas 
kalibatas edvardas 
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kazakevičius 
kisielius Antanas  
kybartas eugenijus 
Milkintas Stasys 
Lisauskas Stasys 
navakas Bronius 
navarskas Bronius || Balys 
putrimas Juozas 
Raubas kazys 
Simonavičius Juozas 
vaišvilas Zigmas 
Žičkus Steponas 
Vasevičiūtė
Abariūtė Ona
Vebras
Steponavičius vincas 
Velfkis
Laukagalis Rapolas 
Velnias 
Bilkis vladas  
Velnio Išpera
Sipavičiūtė Aldona 
Venera
Žilienė Aniceta 
Veniškis
kraujelis 
Verėpiškė
Simanavičiūtė Adelė 
Vergas
Bagočiūnas dominykas 
Verikė
venskutė-Gailienė veronika 
Vermachtas
Jakubonis Antanas
Jovaiša Juozas
Juodis Algirdas
Verpetas 
Buika Antanas 
Buinys povilas 
Gataveckas Bronius 
Greivys || Grevys Steponas 
Mulevičius Jeronimas 
Vestalė 
Stumbrytė-Šešelgienė vanda
Vėbras
indriūnas petras 
Vėjas || Vėjelis
Ambrulevičius Antanas 
Augutis Alfonsas 
Bartkus Jonas 
Bulovas Jonas 
Čiplys vladas 
daukša valerijonas  
domarkas kazys 
Grincevičius Bronius 
idas petras 
Jakštaitis Juozas  
karalius pranas
Lapinskas Algirdas 
Levickas Jonas 
Lunskus Juozas 
Mackus || Maukus || Mockus Jonas 
Marčiulaitis vytautas 
Matačiūnas Simas 
Mickus Juozas 
Mikalauskas kazys 
neverauskas pranas 
Oržakauskas Stasys 
plieskis Andrius 
putramentas Leonardas 
Rabašauskas 
Riauba Stasys
Rudžionis Steponas 
Rukšėnas vytautas 
Sauliūnas vytautas 
Stanys edvardas 
Stanys kazimieras 
Stoškus Jonas 
Stoškus pranas 
Šimaitytė Morta 
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vaitiekūnas Tautvilis Alfredas 
vešiota 
Žyčius pranas 
Vėjavaikis
Barauskas Antanas
Smilga paulius 
Smilga povilas 
Vėtyklė
dailidėnas Simonas 
Vėtra
Akelaitis kazys
Andrijauskas Algirdas 
Aukštikalnis Steponas 
Bukėnas Justinas 
Gruzdas petras
Jonaitis Zigmas 
kazanavičius Juozas 
Maskoliūnaitė Monika 
Miknevičiūtė Stefanija 
pranevičiūtė Marytė 
pukėnas Justinas 
Rinkūnas vladas
Rokas 
Rokas vytautas 
Rumša Stasys 
Rūkas Jurgis 
Saugūnas Alfonsas 
Sinkevičius kazys 
Strolė Bronislovas 
vaitkevičius Aleksas 
valentinavičius 
vaškas Andrius 
vaznonis kazimieras
viščiutė-Žilionienė Benedikta
Žemaitis povilas
Vėželis
Adomonis Stasys
Vėžiukas || Vėžys
Bareišis Juozas 
Gaidelis 
Juodka Jonas 
panavas Augustas
Šimkūnas povilas
Šinkūnas
Tolušis Jonas
Vices
indans peteris 
Vida 
Grigalavičiūtė Leonora  
Vidas 
Tverkus ipolitas 
Vidmantas 
danilevičius Henrikas  
Grikietis Antanas
Vidugiris
urbonas-urbonavičius Stasys 
Vidūnas
Šmita edvardas || Adas 
Vidzėnas
Morkvinas vytautas 
Vienuolis 
Baltušnikas Jonas
Remeikis Stasys 
Stirbys Juozas 
urbonas Bronius Ambraziejus 
Vienuolynas
Jaudegienė 
Vienturtis
drungilaitė petrė 
Viesturs
poklevinskis Martinš 
Viesulas || Viesuliukas
Apacianka Justinas 
Barčys Jonas 
Buinys povilas
Cicėnas Leonardas 
Červinskas Jonas 
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Čičelis Leonardas 
Čipinys Julius 
Gaidamavičius Julius 
Gaščiūnas Antanas  
Gobužas || Guobužas vytautas 
Gražys Juozas
kananavičius Antanas
kartanas petras 
kazakevičius Antanas 
kijauskas valentas 
kranauskas Juozas 
kraujelis dominykas 
krivickas Juozas 
kuncevičius petras
kvedaras Antanas  
Mačėnas Jonas 
Mačėnas Leonas 
Marčiulionis vytautas 
Misiukas vytautas 
Miškinis vytautas kazimieras 
Morkūnas Jonas 
nakutis Albertas 
Ramoška Albertas 
Rusteika Albertas || Albinas 
Skobiejus vytautas 
Tolušis nikodemas 
urbonas Bronius 
vaitelis Antanas
vasiliauskas viktoras
vasiljevas Jurgis 
Viešpats
Cicėnas Martynas 
Vieversys
dadonas Antanas 
dikmanas Antanas
Jučas
paškevičius petras
petrauskas Jonas
Vigunia || Vygūnė 
pazukaitė vanda
Vijoklis 
Andriškevičius Julius 
Barauskas Julius 
Baršauskas Julius 
panavas 
vildžiūnas Alfonsas 
Vijūnas 
Armonas 
Biveinis || Bivainis Stanislovas || Stasys 
Matijošaitis Stasys 
Ochmanas pranas 
Skinulis Stasys 
Šikus Balys 
Traidaras Stasys
Zajanskas Juozas
Vijūnė 
Savickaitė-valeckienė emilija 
Vikšras
Zelionis vytautas 
Vikruolis 
Miklušis vytautas
Srėbalius kazimieras
Viksva 
Astrauskas Antanas 
Maciulevičiūtė veronika
Steponavičius Antanas
Žičkus Jonas
Žukauskas petras
Viktoras
Bakutis viktoras 
Jurkaitis 
palubeckas vytautas || vitalijus
Sederevičius || Sederavičius || Sidaravičius 
vytautas
Vileišis
Gailiūnas kazys 
Vilija 
Glombaitė-kubilienė Anelė 
pukas vilius 
Žalnieriūnaitė paulina  
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Vilius
kižys pranas 
Stirbys kazimieras 
vanagas povilas 
vaznonis
Vilkas || Vilkiukas
Apšega petras 
Arlauskas Alfonsas 
Artimavičius petras 
Bagušinskas Jonas 
Balčiūnas vladas 
Baltakys Jonas 
Basys Jonas 
Bėgelis Juozas 
Bielinis Algirdas 
Čėpla Stasys 
daračius danas 
drąsutis Antanas 
Gėgžna Stasys 
Gimžauskas petras 
Graužinis Balys 
Grunovas Antanas  
Jakaitis 
Januševičius Jonas 
Januškevičius Jonas 
Jokubauskas Antanas 
Jonas 
Jonelis vytautas 
Jonušas Antanas 
Jurgelevičius Juozas 
Juška Antanas
karosas vladas 
karosas voldemaras 
kirša paulius 
kunčiūnas Jonas 
kunčys Antanas 
kušlys Antanas
Lasys Jonas 
Lukoševičius 
Maceina Jurgis 
Mackevičius Henrikas 
Mastauskas M.
Miknevičius Antanas 
Mingilas Juozas  
navickas Antanas  
pačinskas Antanas
palinauskas petras 
petrikas Jonas 
povilėnas Algirdas 
puzinkevičius Juozas 
Repševičius petras 
Rinkūnas petras 
Sabalys vytautas 
Sabulis vytautas 
Sirgedas Juozas 
Stanynas Juozas 
Stasevičius 
Stasilionis povilas 
Stasiulionis povilas 
Stulgaitis Alfonsas || Antanas 
Svilainis Antanas 
Taučius petras 
Tveraga Česlovas Jonas
vosylius Antanas 
Žobakas kazimieras || Stasys
Vilkiokas
kunčius 
Vilnelė
diržytė Aldona 
Vilnis
Reide Arnolds 
Vilnius
krivickas Bronius
Slušinskas Jonas
Viltis 
Čepaitė-katlėrienė Zuzana 
daktariūnaitė Bronė 
Jankūnaitė Felicija 
kisielius Antanas 
Motiekaitis kazimieras 
Rakauskas Antanas 
Staniškis Sergijus
Vimantas 
Bankauskas Mečislovas
Vincentas
Šlekys vincas 
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Vincukas 
karvelytė vlada 
Railaitė-varčiuvienė, Slučkienė Joana
Vinčes
Šimons 
Vinčiukas
Makarauskas vincas 
Vinetu 
Akelaitis Sigitas
Aleksandravičius
dailidė Jonas 
Meškauskas Aleksas
Vingelas
Smilingis ignas 
Vingėla 
Bankauskas Mečislovas 
Vingis 
Bagdonavičius Albinas 
Muralis Antanas
Vingrys
Šilaika Juozas 
Vingurys
deikus vytautas 
Vinklutienė
Gaudutienė Apolonija 
Virbutas
Gaščiūnas kazys 
Virėjas 
daminauskas vladas
pabrinkis petras
Virginija 
Bagdonavičiūtė Zofija 
Biliūtė Ona  
Virginijus
Rudžionis || Rudys Juozas 
Virgis || Virgius
vaštakas Antanas 
Virpša
Arlauskas vincas 
Masilaitis petras
Treinys Jonas
Viršaitis
Juozapaitis kazys 
Juozapavičius kazys 
kaminskas 
Mincė povilas 
pupelis vincas 
Saulius Jonas 
Snieganas || Sniegenas Antanas 
Taparauskas Aleksas || Oliesius 
Viršila 
Bakštys Bronius 
Bočiulis petras 
navickas izidorius 
Radzevičius kazys 
Tatarėlis Bronius 
valikonis Antanas 
Viržis 
karaliūnas vilius 
Visuockis
Masiliūnas 
Visvaldas 
kulys Stasys 
Visvydas 
kasperavičius Juozas  
Višakis
Bekampis Jurgis 
Vitalijus
Matijošaitis kajetonas 
Vitaras
Žygas Antanas 
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Vitolis
Miknevičius kazys 
Vitvytis
Šniuolis viktoras 
Vizgys
Mocius Stasys 
Vizgaila 
Juodis Julius
Vizirka
Bilys vaclovas 
Vycius 
Blinstrubis Bolius 
Vygantas || Vygandas
Bacevičius vytautas 
Baravykas Jonas 
ivanauskas Juozas
Vygaudas 
Mackevičius || Mocka || Mockus || 
Mockiukas Jonas 
Vynas 
dūdėnas Jonas 
Vyras
Sauliūnas vytautas 
Vyrelis
Linkonas Jonas
Linkonas pranas
Vyrutis
Trinka kazys 
Vyšnelis 
Baronas vincas
Vyšnia 
kaberas Juozas 
kripaitytė Onutė 
Sedlevičiūtė Stasė 
Senkevičius Jonas 
verbickaitė Levutė
Žilienė Aniceta
Vyšniauskas
Guiga vaclovas 
Vytas || Vytelis 
Aksamitauskas Juozas
Rekešius Antanas
Slapšinskas vytautas  
vabalas Alfonsas
Vytautas
Bakanauskas viktoras 
Čiužas Česlovas
Gaubtys || Gaubtis || Gauptys Francas || 
Fridrikas || Fricas || pranas 
Juška
krikščiūnas Jurgis
krikščiūnas vladas
Lukas Stasys 
novertaitis pranas
pranka Antanas
Rekešius Antanas
Stulpinas Zenonas 
Šikšnys Liudvikas
Šikšnys vytautas 
ulčickas Juozas 
vogulis vytautas
Žemaitis Jonas
Vytautas Didysis
Stulpinas Boleslovas
Vytenis
Abukauskas Jonas
Bakanauskas viktoras  
Barisa Juozas 
Bartušas Antanas 
Brauklys Juozas 
Budrys Benediktas 
Čepulionis vytautas 
Čiužas Česlovas 
deveikis Jonas 
dikavičius Česlovas 
drąsutis vladas 
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ežerinis || Ozarinskas Juozas 
Gaubtys Francas  
Gaubtys pranas 
ivanauskas vaclovas 
Jakštonis Albinas 
Jasinskas 
Juršys Apolinaras 
keblys kazys 
krilavičius vaclovas 
kukauskas Alfonsas 
kunigėnas Stasys 
kvedaras Antanas 
Liukpetris Antanas 
Liutkus petras 
Lukauskas Alfonsas 
Masilionis vladas 
paškevičius Stasys 
petkevičius Mečys 
pranka Antanas 
Reklickas povilas 
Rūtė vytautas 
Satkus Stasys
Šikšnys vytautas  
Šniuolis vytautas 
ulinskas kazys 
vogulis vytautas
Zizas petras 
Žemaitis Jonas 
Vytis
Juršys Apolinaras 
kabatavičius Linas 
kamarauskas A.
Leonavičius Algis 
Levickas || Levickis kazimieras 
Lukša Juozas
Skučas vytautas 
Trinkūnas Antanas
Vytka
Riabovas viktoras 
Vytukas
petronytė-Zabukienė valerija || valė 
Vyturėlis 
dikmanas Antanas 
kasperavičiūtė-Žičkuvienė Onutė
kunauskas Simonas
Vyturys 
Bitvinskas vytautas 
Čeponis Albertas 
dalbokas viktoras 
dilys Apolinaras 
dumčius petras 
kartavičius vincas 
Levandavičius pranas 
Lušas vytautas 
niaura Alfonsas 
pačinskas vytautas 
pečiulis Albinas 
Rapnikas || Rapnykas 
Salickas vytas
Šlekas petras 
valužis Albertas 
Zdanavičius Juozas 
Žilys Bronius 
Vyturytė
Rapnikaitė || Rapnikytė Monika 
Vyžūnas
kanopa Juozas 
Vladas
Apulskis Zigmas 
kimštas Jonas 
Meilūnas vytautas
Vlasovas
Meškauskas Antanas 
Vokietis
Lupeikis Juozas || kazys || petras 
Zimblys petras
Vokietukas
Alūzas Bronislovas 
vaitiekūnas Zigmas
Voldemaras 
Matuliauskas Adolfas 
plenaitis || plienaitis Stasys 
Švelnikas || Švirnikas povilas 
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Volungė 
vilkinas Stasys  
Volžanas
Rožanskas Alfonsas
Voras
Mitkus vincas 
Stankevičius
Stankevičius Bronius
umbražiūnas vilius
Voruta
vizbaras petras 
Vosilka 
Gaidelytė Anelė
Gaidelytė Bronė 
kavaliauskas Alfonsas
kluonytė Juzė
Voverė || Voveraitė || Voveraitis || Voveris|| 
Voveriukas
Akunis vitoldas 
Balsytė Justė 
dobrovolskis Antanas 
Gaivenis Balys 
Jakštonis vladas 
Jančiauskas vladas
Jozunas 
Juodka Balys 
Juzukonis Augustas 
kurmilavičius Juozas 
Mackevičius Juozas 
Mockus Juozas 
petrauskas Antanas
Staikus Bronius
Stankus Bronius
Tursa Leonas
vilbasas Steponas
Voveriūnas
paliliūnas Mykolas 
Voverytė 
Bražionis Jonas 
Čelkaitienė Stasė
Zabarauskas
Letukas Alfonsas 
Zablockis
Giedrimas Alfonsas 
Zabulis
Bernotas Romualdas 
Zaicevas 
Astrauskas 
Zaidė
Arlauskas pranas 
Zakaras
Zakarevičius kazimieras 
Zaranka
Jankauskas povilas
Zarius 
Grigaravičius Antanas 
Zaumeris
palevičius Antanas 
Zenonas
pranckevičius Zenonas 
Zero
dūda Jonas 
Rombergas Zenonas 
Zidorius 
pažereckas Antanas  
Ziga
Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė Rožė Teresė 
Zigma
Grakauskaitė danutė 
kiseliauskaitė danutė
Zigmantas 
Juška Zigmas 
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Zigmas
Blažys Antanas
dobilaitis Stasys
domža
Globys Juozas
Gužas vytautas
Levickas Stanislovas
Simanavičius || Simonavičius Gasparas 
Šaltis Lionginas
urbonas Adolfas 
varnas Zigmas
Zikla
Saladžius Stasys 
Zilė
ivanauskaitė-Lujanienė emilija 
Zimanas
Tumšys Simas 
Zita 
Frejerienė Lina 
ivanauskaitė-Lujanienė emilija 
novakaitė Laimutė
pliopelytė || pliupelytė elvyra 
Zizas
Zaskevičius Algimantas vincas 
Zylė
ivanauskaitė-Lujanienė emilija 
Zniba
vickus Justas 
Zomeris
palevičius Antanas 
Zubras || Zubrys || Zubrus 
kairiūkštis vytautas 
kažukauskas vincas 
Mickus petras 
pelėda Alfonsas 
pelėda Balys 
petraška || petruška Leonas 
Rukša Algis 
vaitiekūnas Tautvilis Alfredas  
Žilėnas vincas 
Zuikis || Zuikutis
Bartkus petras 
Gelčys Jurgis 
Juodis Motiejus 
kaminskas petras 
Miliauskas pranas 
patiejūnas pijus 
Senavaitis kazys
Senavaitis vincas 
Žyčius Bronius
Zujus
Jocius Bronius 
Zumeris
palevičius Antanas 
Žadgaila 
Bartkus petras
Žagrė
kondratavičius kazimieras || kazys 
Lunys kazys
Žaibas 
Arbočius Benediktas 
Baltkojis Jonas 
Bauža Jonas 
Beleišis pranas
Bernotas Balys 
Brazauskas Antanas 
Bridžius vincas 
Buzeliauskas vytautas 
Černiauskas Juozas || Leonas 
Čėsna Bronius 
Čėsna petras 
dambrauskas Albinas 
dautartas vytautas 
eitutavičius Stasys 
Gikauskas petras 
Gylys Adolis 
Gudynas Leonas 
Guiga Jonas 
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ivanauskas petras 
Jakas Juozas
Jakubčionis Aleksas 
Jančys || Jončys Antanas 
Jašiūnas povilas 
Juškys klemensas 
kairiūkštis Bronius
kardimavičius Jonas 
kaupas ignas 
kazlauskas Juozas 
keža Stasys 
kubilius Leonas 
kurlavičius vytautas 
kvaselis Antanas 
Lisauskas Martynas 
Mackonis Juozas 
Markauskas Antanas 
Martinėnas Bronius 
Masiulis Juozas 
Matkevičius || Matkėnas edvardas 
Merkys Anicetas 
Mickus Juozas 
Midvikis Bronius 
Mikalauskas Juozas 
paliulis ignas  
paralevičius || piraliūnas Stasys 
pašilys pranas 
paukštė povilas 
prabulis v.
Račinskas pranas 
Rimkus Jonas 
Rizgunskas Jokimas 
Saugūnas Alfonsas 
Seneckis Antanas  
Styra Romas 
Survila vytautas 
Štriupkus vytautas 
Tamošiūnas Julius 
Tamulis Alfonsas 
urbanavičius kazys
urbonavičius kazys 
ūsas Alfonsas 
valaitis Jonas 
vyšniauskas emanuėlis 
voveris vaclovas 
Židonis Adolfas 
Žilys Antanas
Žukauskas Balys 
Žaibienė 
Žilienė Zofija
Žaibutis 
urbonas Jonas
Žaibūnas
kokšta Feliksas 
valantinas Juozas
Žalga 
Lukošiūnas kazimieras
Žalgirė
Laurinavičiūtė vanda 
Žalgiris 
Anužis Bronius 
Cicėnas petras 
Girdziušas Česlovas 
Girėnas Antanas || edvardas 
Garmus Juozas 
Girėnas petras 
Gurskas vytautas 
kimštas Jonas 
kuisis Jonas 
kuncė Antanas
Lelertavičius edvardas 
Majauskas Mykolas 
pakalniškis Antanas 
petrošius Aleksas 
puodžiūnas Bronius 
Ramanauskas Leonas 
Stonys vincas  
Striauka kazys 
Šidlauskas Albinas
Žitkus Juozas
Žalias Velnias || Žaliasis Velnias
Lukšys 
Misiūnas Jonas
Žaliasis
kaunas Anicetas 
Žaliukas
Mataitis Bronius 
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valentinavičius
varkala Algirdas kazimieras
Žaltys 
karaliūnas petras 
pancerna Jurgis 
Skunčikas pranas
Steponavičius vytautas
Žemaitis Jonas
Žaluma
Gerulaitytė elytė 
Žalvarinis
Šimkūnas Jurgis 
Šniūtė Stasys
Žiburys Juozas
Žalvarnis 
Šimkūnas Jurgis
Žanas Volžanas
Rožanskas Alfonsas 
Žandaras 
Balčiūnas kazys 
Balčiūnas Stasys 
duoba Bronius 
varnas Zigmas
Žanis
pavlovskis Janis
Žara
dijokaitė-kerėžienė Joana  
Žarna
Maselis Antanas 
Žarnauskas
Juronis Antanas 
Žąsinas
kuprėnas Jonas 
pečkus povilas
Sadauskas Stasys
Žebenkštė 
panavas kazys 
Žebenkštėlė  
Jasiulytė-valeikienė Antanina  
Žebenkštis
kareckas Stasys 
Žeibutis
Labakojis povilas 
Žeimelis || Žiemelis
Laurinaitis Antanas  
Žeimys
Tamulionis Antanas 
Želmenis
kaukėnas kazimieras 
Žemaitė
Stukienė Ona 
Žemaitis
Adomėlis Leonas
Cikanauskas 
danasas Juozas 
einikis Antanas  
Jurgaitis Simas 
Mažutis Aloyzas 
Montvydas vladas 
petrauskas pranas 
Račkauskas Leonas
Steponavičius petras
Šetkus Aleksas
Žideckas Jonas
Žemaitukas
deveikis Jonas 
Žemčiūgas
Riauba kazys 
Žemkus
varanauskas kazys 
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Žentas 
Čėsna ignas 
kundelis Albertas 
Morkūnas vaclovas 
Stonkus Stasys 
Zigmantas petras
Žentelis
vėbra Teofilis 
Žentukas
neverauskas Albinas 
pavilionis G. || Jonas
Žertauninkas 
Bartkus Stasys 
Žėruolis 
puodžiūnas povilas 
Žėrutis
Jukna Bronius
Liaudanskas Stasys 
Žiaubas
Jančys || Jončys Antanas 
Žibuoklė 
paukštytė Bronė
Žiburys
dzikas Juozas 
Šinkūnas Jonas
Žibutė 
Baltrūnaitė Adelė 
Blažytė Bronė 
Galatiltytė Janina 
Gedutytė-Mišeikienė Aldona 
Gendrolytė-Jurkūnienė elena 
Grumbinaitė-Sapkauskienė domicelė 
Gurkšnytė pulcherija 
Jogėlaitė Genė 
karalytė damutė 
kontrimavičiūtė Stasė 
kriaučiūnaitė 
Laurinavičiūtė-Ramonienė Ona 
Lekavičiūtė Janė 
Makarevičiūtė-Savickienė veronika 
Marcinkevičiūtė danutė 
Meidutė-Šarkauskienė Genė 
našlėnaitė Filomena 
petronytė 
preibytė-valiūnienė Rozalija 
Raslanaitė Angelė 
Remeika vytautas 
Šalčiūnaitė 
Šulskutė eleonora || Levutė 
valeikaitė || valaikaitė karolina 
valiulytė L.
vileitaitė pranė
Zabulionytė-dambrauskienė Leonora 
Žalnieriūnaitė-Martinėnienė Genė
Žibutis
Toliušis Jokimas 
Žiedas
Abukauskas vytautas
daškevičiūtė Stasė 
Gvildys konstantinas 
Stravinskas Juozas
Šeibokas Stasys 
ulinskas pranas  
Žiedelis
krušinskas Jurgis 
valentėlis edvardas 
Žiema
Gervė Simonas 
Žiemys
Tamulionis Antanas 
Žiemkentis
Bartkus petras
Žiežirba
Talutytė-Skvarnavičienė Adelė 
Žigutis
vaksenevičius 
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Žilaitis
Žilinskas edvardas 
Žilius
urbšaitis Jonas 
Žilvinas 
Burbulis Albinas 
Gricius vytautas 
Guiga Antanas 
Juras Jonas 
Ramanauskas vytautas 
Šermukšnis Algirdas 
Žilvinis
Juras Jonas 
Žilvinys
Ramanauskas Balys 
Žilvitė
vaitiekaitytė-Juškienė, Morkūnienė Bronė 
Žilvitis || Žilvytis  
Alekna Juozas
Arlauskas Jonas
Berlinskas vaclovas 
Bielinis kazys 
Bučinskas petras 
Burbulis Albinas 
Čibiras vaclovas 
daučiūnas Aleksas 
dieninis Silva || Silvestras 
Grigalevičius Mykolas 
Gruodis vincas 
Jakštys viktoras 
Juras Jonas 
Jurjonas eduardas 
kareckas Jonas 
kirdonis kazys 
kučinskas Stasys 
kvedaras Bronius || Bonifacas 
Leika Jonas 
Lisauskas Jonas 
Lukoševičius petras 
Lukošiūnas povilas 
Lušas 
Miškinis 
nakas vladas 
norkus Alfonsas 
padervinskas Alfonsas  
pašakinskas Boleslovas 
paulauskas Balys 
pečiulionis Motiejus 
pelanis Gubertas || Hubertas 
petkūnas petras 
popiera Antanas 
pumputis vincas 
puras || pūras Bernardas 
purlys vytautas 
Raišys pranas 
Raugalas vytautas 
Raugalas vladas
Rėbžda Bronius 
Sakalauskas Antanas 
Salys Bronius 
Trinka karolis 
vaičiūnas vladas 
vainauskas 
verbliugevičius
vilutis-Tumėnas Antanas 
Žinovas
Sauka || Saukys Albertas   
Žiogas 
Banėnas 
irtmonas Mečislovas 
Rekešius petras 
Ruibys petras  
povilėnas Feliksas
Stačiokas Algirdas vincas 
Šaučiūnas || Šiaučiūnas petras 
Taparauskas Jurgis
Žičkus Jonas
Žiogelis 
naujikas Bronius
Žirgelis 
kisielius 
kušeliauskas Antanas 
Macijauskas vaclovas 
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Žirgutis
Liaudanskas Stasys 
Žirgūnas 
Caporkus Leonas  
Žirnelis 
Aglinskas || eglinskas vytautas 
Jankauskas Bronius
Žirnis || Žirnikas
Braziulis ignas 
Butrimas Stasys 
kuncė Jonas
Miškūnas Stasys  
Žilys Albertas
Žilys Aloyzas
Žirniukas 
Žilys Aloyzas
Žiurkė
Savickaitė Ona 
Živilė 
Gimžūnienė Birutė 
karčiauskaitė M.
Ribokaitė Agota
Žeimytė Ona
Žybartas
eidimtas Adolfas 
Žydas
Stakė Julius
urbonas izidorius 
Žydrūnas 
Belaglovas Jonas 
Šerelis Adolfas || Albinas || Alfonsas 
valantas Aleksas 
Žygandas || Žygaudas 
Smetona Alfonsas
eisinas vytautas
Žygimantas
Tomkus || Tomkevičius Zigmas 
Žilinskas Aloyzas
Žygūnas
kimštas Jonas
Rožė Albinas 
Šerelis Adolfas || Albinas || Alfonsas
Žymantas
pajarskas Albinas 
Žynys
puidokas pranas 
Žlikas
Baranauskas kazys
Žmogus 
Baciuška vladas
Žmogutis 
nečiūnas Simonas 
Žolynas 
pelionis Albinas 
Sernikas Jonas 
Sirbikas || Sirbikė Jonas 
Suvaizdis || Suveizdis Mykolas 
Žolytė
Zalieskaitė elena 
Žukas
paluckas petras 
Žukelis
Baumilas Zigmas 
Žukovas 
Gaigalas povilas 
Sakauskas Adolfas 
Žukas Antanas 
Žuvelė
Šeduikytė veronika 
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Žuvėdra
Čeponis 
Jakšytė Juzė
kraujelis petras
krukis Martynas 
Sinkevičius kazys 
vaickus Juozas
vaičekauskas vytautas Antanas
vilimaitė izabėlė
Žvaigždė || Žvaigždutė 
Bagdonaitė vanda 
Balsys pranas
Bartulis 
Mintautiškytė valė 
paškauskas edvardas 
Romančiukaitė Juzė 
Semėnaitė emilija 
Trijonytė-Montvilienė elena 
valkūnaitė-Garnienė Genovaitė 
vepštas Jonas 
vepštas vytautas  
Žvaigždutės
Bernatonytės 
Žvainiukas
kavaliauskas Benius
Žvainys 
Bielinis Juozas 
Budginas Antanas  
Gaidelis kostas 
Garla 
Grigonis Leonardas 
Liuberskis kostas 
Striauka domas 
Žvalgas 
Grevys Jonas 
Juodsnukis Benediktas 
Jurgilas pranciškus
Jutelis Romualdas 
pernavas Juozas
Rimkus Juozas 
Striauka kazys 
Tilindis Jonas 
Tubis || Tubys kazimieras || kazys 
utinskas 
Žalnierukynas vytautas
Žebrauskas Juozas
Žvalginis
paulionis Adomas 
Žvangas
Juodsnukis Benediktas 
Žvangutis
Berčius Balys 
pečiulaitis Jonas
Žvejas || Žvejys
Baltūsis Antanas
Bubulis Jeronimas 
Buzas povilas
Jurevičius viktoras  
Mažeika vytautas
pakenis Albertas 
vokietaitis Leonas
Žvejytė
Ribokaitė Agota 
Žvelgaitis 
Muningis pranas  
Žvidrė
valikonytė Anelė 
Žvieglis
Jurginaitis 
Žvinys
Zdanavičius Jonas 
Žvirblis 
Banketas Juozas
Brazauskas Felikas 
dargužis vladas
dautartas Adomas 
karla Bronius 
kontrimavičius Jonas 
Mickevičius Jonas 
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Misiūnas Bronius 
panavas 
paukštė Jonas 
petkevičius Juozas 
Rumbinas petras 
Stakėnas 
Šiugždinis Justinas 
uogintas Antanas 
vaznonis Jonas 
vitkauskas || vitkus vincas
Žvirbliukas
Liulevičius vincas
